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X{1Fl6S ;\:YFVM ;DFHGF\ lJSF; DF8[ SIF\ 5|SFZGL X{1Fl6S 5|J'l¿VM SZ[ K[P VG[ T[ äFZF S. S.
;FDFlHS 5|J'l¿VM CFY WZ[ K[P VF 5|J'l¿VMGL T5F; SZJFGM 5|IF; 5|:T]T ;\XMWGDF\ SZJFDF\ VFjIM
CTMP
lX1F6GM jIF5 B}A H JWL ZæM K[P T[DH lJlJW 1F[+MDF\ JWTFvHTF\ 5lZJT"GMG[ SFZ6[
X{1Fl6S ;\:YFVM4 ;DFHGF\ lJSF; DF8[ CH] JW] ;FDFlHS 5|J'l¿VM CFY WZL XS[ T[D K[P T[GF DF8[GL
IFNL T{IFZ SZJL H~ZL H6FI K[P T[G[ wIFGDF\ ,.G[ ;FDFlHS 5|J'l¿VMGL IFNL VG[ lJUTM T{IFZ
SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF ;FDFlHS 5|J'l¿VMGL IFNLDF\YL ;DFHG[ JW] p5IMUL Y. XS[ T[JL VG[ X{1Fl6S ;\:YFVM
;Z/TFYL IMÒ XS[ T[JL ;FDFlHS 5|J'lTVMG[ H]NL TFZJJFDF\ VFJLP T[G[ VFJZL ,[TF\ ;FDFlHS SFI"ÌDGL
;\ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ ZRFI[,F ;FDFlHS SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF RSF;JFGM 5|IF; 5|:T]T ;\XMWG
äFZF CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP
;D:IFSYG
cc;]Z[gãGUZ lH<,FGL X{1Fl6S ;\:YFVMG]\ ;FDFlHS 5|NFGcc V[ lJQFI DF8[ 5|:T]T  ;\XMWG CFY
WZJFDF\ VFjI] CT]\P
5|:T]T ;\XMWG ;]Z[gãGUZ lH<,FGL lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ X{1Fl6S 5|J'l¿VMGL ;FY[
;FY[ S[JF 5|SFZGF\ ;FDFlHS SFIM" CFY WZ[ K[P T[GL T5F; SZJF DF8[ CFY WZJFDF\ VFjI]\ CT\]P T[DH
;DFHG[ p5IMUL Y. XS[ T[JL 5|J'l¿VMG[ wIFGDF\ ZFBL ;FDFlHS SFI"ÌDGL ;\ZRGF SZL4 VF SFI"ÌDGM
X{1Fl6S ;\:YF äFZF VD, SZFJL T[GL V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP
5|:T]T ;\XMWGGL ;D:IF\ GLR[ D]HA XaNAwW SZJFDF\ VFJL CTLP
cc;]Z[gãGUZ lH<,FGL X{1Fl6S ;\:YFVMG]\ ;FDFlHS 5|NFGcc
Social Contribution of Educational Institutions of Surendranagar District
X{1Fl6S ;\:YFVMG]\ ;FDFlHS p¿ZNFlIÀJ
lX1F6 ;DFHGL V[S VF\TZ5âlT CMJFYL VlGJFI" ZLT[ H T[ ;DFHGF\ D]bI ,1F6MG]\ 5|lTlA\A
5F0[ K[P X{1Fl6S ;\:YFVMG[ ;FDFlHS ;[JF 5}ZL 5F0JFGL H~lZIFT éEL Y. K[P ;DFHDF\ lX1F6;\:YFVM
DF8[ VFUJ] DFG K[P V[S ;]jIJl:YT TF,LD VF5T]\ JlCJ8L DF/B]\ lX1F6 ;\:YFVMDF\ CMI K[P ;DFH,1FL
SFIM" SZJF DF8[GL JlCJ8L;}h p5ZF\T jIJCFZ,1FL VlEUD lX1F6 ;\:YFVM WZFJ[ K[P X{1Fl6S ;\:YFVM
5F;[ ;FDFlHS SFIM" SZJF DF8[GF\ 5}ZTF\ ;\XFWGM (Resources) K[P 5}ZTF\ ;FWGM4 IMuI DSFG ;]lJWF4
Z
IMuI 5IF"JZ6 JU[Z[ X{1Fl6S ;\:YFVM 5F;[ K[P X{1Fl6S 5|J'l¿VMGF\ EFU~5[ ;FDFlHS 5|J'l¿VM SZJL
H~ZL K[P T[ AFATG[ X{1Fl6S ;\:YFGF\ ;\RF,SzLVM VG[ VFRFIM" T[DH lX1FSM ;DY"G VF5[ K[P T[DH
T[ DF8[GF\ ;FDFlHS SFIM"G[ jIJl:YT~5[ 5|J'l¿,1FL SZLG[4 ;FZL ZLT[ VD, SZFJL XS[ T[D K[P lJlJW
;FDFlHS SFIM" SZJF DF8[GL pEL YGFZ H~lZIFTM VG[ T[ H~lZIFTMG[ 5CM\RL J/JF DF8[GL ;1FDTF
X{1Fl6S ;\:YFVM WZFJ[ K[P
VFD4 p5ZMST TDFD 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ,[TF\ VgI SM. ;\:YF VF SFD SZL XS[ T[D GYLP DF8[
H X{1Fl6S ;\:YFVMG]\ ;FDFlHS SFIM" DF8[G]\ plRT p¿ZNFlIÀJ ZC[,] K[P
VeIF;GF C[T]VM
5|:T]T VeIF;GF\ D]bI C[T]VM GLR[ 5|DF6[ GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP
$P! ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CFY WZFTL ;FDFlHS 5|J'l¿VMGL
T5F; SZJLP
$PZ ;]Z[gãGUZ  lH<,FDF\ VFJ[,L lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVM  äFZF CFY WZL XSFI  T[JL ;FDFlHS
5|J'l¿VMGL IFNL VG[ lJUTM T{IFZ SZJLP
$P# ;DFHG[ p5IMUL Y. XS[ T[JL 5|J'l¿VM ;DFJTF VG[ X{1Fl6S ;\:YFVM IMÒ XS[ T[JF ;FDFlHS
SFI"ÌDGL ;\ZRGF SZJL
VF C[T]GF ;\NE"DF\ GLR[ 5|DF6[DF\ SFI"ÌDM ZRJFDF\ VFJ[,F CTFP
s!f :JF:yI ;EFGTF 5ZGM lJnFYL" 5ZGM SFI"ÌD
sZf ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; 5ZGM lJnFYL" DF8[GM SFI"ÌD
s#f JC[DvV\WzwWF GFA}NL 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD
s$f jI;G D]lST 5ZGM U|FDHGM 5ZGM SFI"ÌDP
$P$ ;FDFlHS SFI"ÌDGL V;Z T5F;JF DF8[GF p5SZ6MGL ;\ZRGF SZJLP
GLR[ D]HAGF p5SZ6M ZRJFDF\ VFjIF CTFP
s!f lJnFYL"VMGL :JF:yI ;EFGTF T5F;JF DF8[GL :JF:yI ;EFGTF S;M8L
sZf lJnFYL"VMGF ;FDFlHS SF{X<IM DF5JF DF8[GL ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTF DF5G S;M8L
s#f U|FDHGMGL JC[DvV\WzâF HF6JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR
s$f U|FDHGMDF\ jI;G V\U[GL HFU'l¿ HF6JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR
$P5 ZRFI[,F ;FDFlHSGL SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF T5F;JLP
VF C[T]GF ;\NE"DF\ GLR[ 5|DF6[ SFI"ÌDMGL V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP
s!f lJnFYL"VMGF\ :JF:yI ;EFGTF 5Z
sZf lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; 5Z
s#f U|FDHGMGF JC[DvV\WzwWF 5Z
s$f U|FDHGMGF\ jI;G HFU'lT 5Z YTL V;Z T5F;JLP
;\XMWGG]\ 1F[+
5|:T]T VeIF; X{1Fl6S ;\:YFVMGL p5IMlUTF T5F;JFGF\ ;\NE"DF\ CFY WZ[, K[P V[8,[ S[
lX1F6 VG[ ;DFHSFI" V[ A[ AFATMGM ;DgJI 5|:T]T VeIF;DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VFYL SCL XSFI
S[ VF\TZ lJnFSLI VlEUDGM ;DgJI WZFJTF\ VF ;\XMWGG]\ 1F[+ lX1F6G]\ ;DFHXF:+ SCL XSFIP
;\XMWG 5|SFZ
5|:T]T VeIF;GF\ C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;J["1F6 5wWlT T[DH 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
5|:T]T ;\XMWG ;\bIFtDS SZTF\ JW] 5|DF6DF\ U]6FtDS 5|SFZG]\ K[P lX1F6 VG[ ;DFHSFI" V[ A[
AFATMGM ;DgJI 5|:T]T VeIF;DF\ YI[, CM.4 VF\S0FlSI S[ V\SXF:+LI lJ`,[QF6 SZTF\ U]6FtDS
;\XMWG JW] Y. XS[, K[P ;FDFlHS 5|J'l¿VMGL lJUTM D[/JJF DF8[ SM. RMSS; 5|tI]¿Z 5|F%T SZJF
cCFc S[ cGFc DF\ p¿Z D[/JJF D]xS[, H6FI K[P H[G[ AN,[ 5|J'l¿VMGF\ lJlJW :J~5M S[ 5|J'l¿VMG]\ J6"G






5|:T]T VeIF;GL ;\XMWGGL ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
*P! ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ VFJ[,L X{1Fl6S ;\:YFVM  äFZF  V<5DF+FDF\  ;FDFlHS 5|J'l¿VM CFY
WZFTL CX[P
ZRFI[,F\ ;FDFlHS SFI"ÌDM DF8[GL ptS<5GFVM AF\WJFDF\ VFJ[,L CTLP ;DFlJQ8 RFZ ;FDFlHS
5|J'l¿VM DF8[GL ptS<5GFVM AF\WJFDF\ VFJL CTLP
*PZ :JF:yI ;EFGTF DF8[GF\ lJnFYL"VM DF8[GF\ SFI"ÌDGM VD, SZJFYL lJnFYL"VMGL :JF:yI
;EFGTF lJS;X[P
*P# ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF8[GF\ lJnFYL"VM DF8[GF\ SFI"ÌDGM VD, SZJFYL
lJnFYL"VMGL ;FDFlHS SF{X<IGL 1FDTFDF\ JWFZM YX[P
*P$ JC[DvV\WzwWF GFA}NL 5ZGM U|FDHGM DF8[GF\ SFI"ÌDGM VD, SZJFYL U|FDHGMGL
V\WzwWFDF\ 38F0M YX[P
*P5 jI;G D]lST DF8[GF\ U|FDHGM DF8[GF\ SFI"ÌDGM VD, SZJFYL jI;GYL pNŸEJTL BZFA
V;ZM 5ZtJ[ HFU'T AGX[P
;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 R,M
5|:T]T ;\XMWGDF\ :JT\+ R, VG[ 5ZT\+ R, GLR[ D]HAGF\ CTF\P
:JT\+ R, TZLS[ ;FDFlHS SFI"ÌDGM ;DFJ[X YIM CTMP 5|:T]T ;\XMWGDF\ RFZ 5ZT\+ R,M GLR[
D]HAGF CTFP
s!f :JF:yI ;EFGTF
sZf ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTF v lJSF;
s#f JC[D v V\WzwWF
s$f jI;G
5NMGL jIFJCFlZS jIFbIFVM
5|:T]T VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,[JFI[, XaNMG[ 5|IMHS[ VF 5|DF6[ :JLSFIF" CTFP H[ :5Q8 SZJF
XaNMGL jIJCF~ jIFbIFVM VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P
)P! ;]Z[gN=GUZ lH<,M] [ =] [ =] [ =] [ =
U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, ;]Z[gãGUZ lH<,M S[ H[DF\ ;]Z[gãGUZ XC[Z T[DH T[GF N; TF,]SF
lJ:TFZ J-JF64 D}/L4 ,BTZ4 ,L\A0L4 RM8L,F4 ;FI,F4 W|F\UW|F4 5F80L4 N;F0F4 R}0F UFD T[DH T[GF
U|FdI lJ:TFZGF\ UFDMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
)PZ X{1Fl6S ;\:YFVM{ \{ \{ \{ \
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L DFwIlDS v prRTZ DFwIlDS XF/FVM S[ H[DF\ ;FDFgI XF/F
VG[ p¿Z A]lGIFNL XF/FVMGM ;DFJ[X SZ[, K[P V[8,[ S[ KF+F,IJF/L v lGJF;L XF/F S[ lAGlGJF;L
XF/F sKF+F,I JUZGLf V[D A\G[ 5|SFZGL XF/FVMGM ;DFJ[X SZ[, K[P T[DH V<5 ;\bIFDF\ prRTZ
lX1F6 VF5TL TF,LDL SM,[HM VG[ ;FDFgI SM,[HMGM ;DFJ[X X{1Fl6S ;\:YFVM TZLS[ SZJFDF\
VFJ[, K[P
)P# ;FDFlHS 5|NFG||||
DFGJL ;DFHDF\ ZCLG[ :Jp5IMUL S[ ;DFHM5IMUL 5|J'l¿VM lX1F6 ;\:YFVM äFZF XLB[ K[P
VF 5|J'l¿VMGM IMuI56[4 IMuI;DI[ p5IMU SZL XS[ K[P ;DFHDF\ p5l:YT YTF\ 5|`GMG[ ;]RFZ]56[
pS[,L XS[ T[JL VFJ0T WZFJL XS[ K[P VF V\U[G]\ 7FG4 ;DH4 DFlCTL JU[Z[ X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF
D[/JL XS[ K[P H[ ;FDFlHS 5|NFGGF\ ;\NE"DF\ K[P lX1F6 ;\:YFVM VFJL 5|J'l¿ SZFJL ;DFHG[ S\.S VF5[






;DFH p5IMUL 5|J'l¿VM 5{SL X{1Fl6S ;\:YFVM lX1F6GL ;FY[ ;FY[ IMÒ XS[ T[JL 5|J'l¿VMG[
;DFlJQ8 SZTF\ SFI"ÌDM V[8,[ ;FDFlHS SFI"ÌDP
)P5 :JF:yI ;EFGTF DF8[GM SFI"ÌD[ "[ "[ "[ "
;FDFlHS SFI"ÌDM C[9/ lGlüT SZ[, SFI"ÌDM 5{SLGM :JF:yI ;EFGTFGM SFI"ÌD V[8,[
XF/FGF\ lJnFYL"VM DF8[ :JF:yI V\U[GL 5|J'l¿VM SZFJJL4 T[ äFZF T[DGF\ :JF:yI ;EFGTFDF\ JWFZM
YFIP :JF:yIDF\ XFZLlZS4 DFGl;S4 VFwIFltDS AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P ;FY[ ;FY[ :JrKTF
VG[ VFZMuIG[ ;F\S/L ,.G[ :JF:yI ;EFGTF DF8[GL 5|J'l¿VMGM ;DFJ[X SZ[, K[P
)P& ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF8[GM SFI"ÌD{ [ "{ [ "{ [ "{ [ "
;FDFlHS SFI"ÌDM C[9/ lGlüT SZ[, SFI"ÌDM 5{SLGM ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF8[GM
SFI"ÌD V[8,[ XF/FGF lJnFYL"VM DF8[ ;FDFlHS SF{X<IM V\U[GL 5|J'l¿VM SZFJJLP H[DF\ ;FDFlHS
SF{X<IM H[JF S[4 ZMHAZMHGL AGTL 38GFVM4 jIJCFZ] pS[,M4 S[8,LS jIJCFZ] 5|lÌIFVM v A[lS\U4
85F,4 .g8ZjI]4 VFSl:DS ;\HMUMDF\ pEF YTF\ 5|xGM 5ZtJ[ NFBJJF DF8[GL ;}h4 ;DH JU[Z[GM ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ äFZF lJnFYL"VMDF\ ZC[,L ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTF v lJSF;DF\ JWFZM YFIP VF
AFATM DF8[ SZJFDF\ VFJTL lJlJW 5|J'l¿VMG[ ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; SFI"ÌD TZLS[
:JLSFZ[, K[P
)P* JC[D v V\WzwWF GFA}NL DF8[GM SFI"ÌD[ \ } [ "[ \ } [ "[ \ } [ "[ \ } [ "
;FDFlHS SFI"ÌDM 5{SL U|FDHGM DF8[GM JC[DvV\WzwWF GFA}NL DF8[GM SFI"ÌD V[8,[ S[ H[DF\
U|FDHGMGF\ DFG;DF\ 5|JTL" ZC[, JC[DvV\WzwWFVM4 DFgITFVM4 RDtSFZM JU[Z[ 5|tI[ T[VM X]\ DFG[ K[P
VG[ T[VM T[ ;DI[ S[JL ZLT[ JT[" K[P T[ HF6JFGM VG[ tIFZ AFN T[DG[ VF V\U[GL ;FRL ;DH6 VF5JF
DF8[ 5|IMHS[ IMH[,L lJlJW 5|J'l¿VMG[ ;DFlJQ8 SZTM SFI"ÌD V[8,[ JC[DvV\WzwWF GFA}NL DF8[GM
SFI"ÌDP
)P( jI;G D]lST DF8[GM SFI"ÌD] [ "] [ "] [ "] [ "
;FDFlHS SFI"ÌDM 5{SL U|FDHGM DF8[GM jI;G D]lST DF8[GM SFI"ÌDP H[DF\ U|FDHGMG[ jI;GYL
YTF\ U[ZOFINFVM4 U\ELZ lADFZLVM4 VFlY"S G]S;FG4 5FIDF,L JU[Z[ AFATM ;DHFJJF DF8[GL lJlJW
5|J'l¿VM IMHJF V\U[GM SFI"ÌDP jI;GDF\YL D]lST D[/JJF DF8[ XFZLlZS v DFGl;S v VFwIFltDS
ZLT[ X]\ X]\ IMÒ XSFIP T[GL lJ:T'T K6FJ8 SZLP ;DH6 VF5TL lJlJW 5|J'lTVM V[8,[ jI;G D]lST
DF8[GM SFI"ÌDP
)P) U|FDHGM||| |
5|IMHS[ 5|FIMlUS SFI" DF8[ IMH[, ;FDFlHS SFI"ÌD DF8[ H[ XF/F v UFD 5;\N SZ[, K[P T[
J-JF6 TF,]SFGF\ U]\lNIF/F UFDGL XF/FGL VF;5F;GF\ lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMP H[DF\ XF/FGF\ S[8,F\S
lXl1FT JF,LVM VG[ JW] 5|DF6DF\ UFDDF\ ZC[TF lGZ1FZ4 VlXl1FT 5|HFHGMGM ;DFJ[X SZ[, K[P H[GL
JI DIF"NF !( YL *# JQF"GF EF.VM VG[ AC[GM4 I]JFGM VG[ I]JTLVM AWF H 5|SFZGF\ ,MSMG[
U|FDHGM TZLS[ U6[, K[P
)P!_ lJnFYL"VM""" "
5|IMHS[ 5|FIMlUS SFI"ÌD DF8[ 5;\N SZ[, XF/FvzLDTL V[;PVFZPUF0L" lJnF,IvU]\lNIF/F
UFDGL DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMP H[DF\ WMP (4)4!_ GF\ lJnFYL"VM DF8[ 5|J'l¿VM IMÒ CTLP
5|IMUGF GD}GF DF8[ WMP ) DF\ VeIF; SZTF\ 5_ lJnFYL"VMGL U6GF SZ[, K[P
5
VeIF;GL VUtI
5|IMHS ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[, X{1Fl6S ;\:YFVMGF\ ;\RF,G SFDGF\ SFI"1F[+ ;FY[
;\S/FI[, K[P ;\:YF ;\RF,G ;FY[ ;FY[ lH<,FGL XC[ZL T[DH U|FdI ;FDFlHS 5|J'l¿VMDF\ Z; WZFJ[ K[P
X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF lX1F6GL ;FY[ lJnFYL"VMDF\ VG[ T[DGF äFZF ;DFH DF8[ p5IMUL GLJ0[ T[JL
5|J'l¿VM CFY WZFTL CMI K[P VF 5|J'lTVM GLR[ 5|DF6[ p5IMUL GLJ0L XS[ T[D K[P
!_P! VF 5|J'l¿VM äFZF XF/FGF\ lJnFYL"VMDF\ N[X5|[D4 ;J"WD" ;DEFJ4 5|[D4 NIF4 S~6F4 DFGJTF\4
EF.RFZM4 5Z:5Z  :G[C VG[ ;CIMUGL EFJGF  DHA}T AG[ K[P  H[ :J:Y ;DFHÒJG DF8[
VtI\T H~ZL K[P
!_PZ lJnFYL"VM T[DH T[DGF S]8]\ADF\ VF;5F;GF\ ,MSMDF\4 X[ZLDF\ S[ DCM<,FDF\ S[ T[GF YSL ;DU|
;DFHDF\ ;D}C ÒJGGF\ VFRFZvlJRFZ XLBL XS[ K[P é\RvGLR4 K}TvVK}T T[DH S[8,LS
DFgITFVM4 ~l-VM JU[Z[ H[JL ;FDFlHS A}ZF.VMYL N}Z ZC[JFG]\ XLBL XS[ K[P
!_P# ;FDFlHS 5|J'l¿VMYL S[8,LS ;DFH ÒJGGL jIJCFlZS ;}h4 S]X/TF XLBL XS[ K[P
!_P$ S[8,LS lJlXQ8 5|SFZGL 5|J'l¿VM äFZF ÒJGDF\ VFJL 50TL VRFGS S]NZTL S[ ;FDFlHS
;D:IFGM XF\lTYL lJRFZ5}6"4 J{7FlGS VlEUD ;FY[ pS[, ,FJL XS[ K[P
!_P5 ;FDFlHS ZLT[ p5IMUL YJF DF8[ X{1Fl6S ;\:YFG[ VF V[S 5|SFZGM SFI"ÌD D/X[P
p5ZMST 5|J'l¿VMGL p5IMlUTFG[ ;\NE[" 5|IMHS[ 5|FIMlUS ;\XMWG SFI" äFZF SFI"ÌDM IMÒ T[GF
VD,LSZ6 VG[ V;ZSFZSTF RSF;JF DF8[ jIJl:YT SFI"ÌDGL ;\ZRGF SZ[, K[P ;]U|lYT ;DFHGF\
lGDF"6 DF8[GL H~ZL S. S. 5|J'l¿VM IMH[ K[P VG[ CH] JW] S. IMÒ XS[ T[D K[P VG[ T[G]\ VD,LSZ6
S. S. 5|J'l¿VM äFZF Y. XS[ T[DH T[GL V;ZSFZSTF S[JL D/[ K[P T[ HF6JF DF8[ VeIF;GL VUtI K[P
VeIF;GM jIF5
5|:T]T VeIF;GF\ jIF5lJ`JDF\ ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ VFJ[,L VF{5RFlZS lX1F6 VF5TL lJlJW
5|SFZGL X{1Fl6S ;\:YFVMGM ;DFJ[X SZ[, K[P ;C[T]S GD}GF 5;\NUL 5âlTYL 5;\lNT YI[, ;\:YFVMG[
GD}GF TZLS[ ,LW[, K[P
VeIF;GL DIF"NFVM
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMHS[ VtI\T SF/Ò ,LWL K[P KTF\ S[8,LS 1FlTVM S[  VW}Z5  ZCL  HJF
5FDL K[P
!ZP! 5|:T]T VeIF; ;DU|56[ ;DFH,1FL CM. SFI"ÌDGL ;\ZRGF VG[ T[GF VD,LSZ6 AFATGF\
5|FIMlUS SFI"DF\ SM. lGlüT  H}YG[ NZ[S  5|J'l¿VMDF\  ;DFlJQ8  SZL  XS[,  GYLP  lJlJW
5|J'l¿VMGF\ 5|IMUFtDS SFI"ÌD ;DI[ V,U V,U jIlST ,FESTF" ZCL K[P
!ZPZ ;FDFlHS  5|J'l¿VM  DF8[  ;DFHGF\  AWF 5|SFZGF\ lXl1FT VlXl1FT JU"GF\ CM. D}<IF\SG DF8[
,[lBT S;M8LVMGL ;\ZRGF XSI AGL GYLP H[GF\ SFZ6[ D]ST D\TjIM S[ VlE5|FI äFZF D}<IF\SG
SI]"\ K[P
!ZP# VFJF 5F+M DF8[ ZRFI[,F SFI"ÌDM V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ 5|FIMlUS ;\XMWGGL H~lZIFT
D]HA S[8,LS DF+FDF\ V\S]XM ,FJJF HM.V[P 5Z\T] 5|IMU5F+ TZLS[ U|FDHGM CMJFYL ;\5}6"
DF+FDF\ V\S]X ,FJJFG]\ XSI AgI] GCMT]\P
!ZP$ 5|FIMlUS ;\XMWGGF\ D]bI 38SM  AFæR,M p5Z V\S]X :JT\+ R,GF\ ;\NE"DF\ SFI"ÌDGM VD,
VG[ :JT\+ R,GL V;ZSFZSTF  T5F;JF DF8[ 5ZT\+ R,G]\ DF5G4 VF +6 38SM D]bI CMI







5|:T]T  VeIF;DF\ 5|IMHS[  VeIF;GF\  C[T] VG];FZ GLR[ D]HAG]\ VFIMHG5}J"SG]\ SFI" SZ[,
CT]P VF DF8[GF\ SFI";M5FGM GLR[ D]HAGF\ CTFP
!#P! ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVMGL IFNL ;]Z[gãGUZ lH<,F lX1F6FlWSFZL
SR[ZLDF\YL D[/J[, CTLP SM,[HMGL IFNL ;ZSFZL SM,[HGF\ VFRFI" 5F;[YL D[/J[, CTLP
!#PZ ;]Z[gãGUZ  XC[Z VG[  TF,]SF  DYS[  T[DH  U|FdI  :TZ[  VFJ[,L  S],  !*$  XF/F\YL  !__
XF/FVMG[ ;FDFlHS 5|J'l¿VMGF\ ;\NE[" lJUTM D[/JJF4 ZR[,L  5|ÆFJl,  DMS,[,  CTLP  H[
S[8,LS :YFlGS XF/FVMDF\ q SM,[HMDF\ ~A~ T[DH 5M:8 äFZF DMS,JFDF\  VFJL  CTLP   NZ[S
XF/F q SM,[HGF\ VFRFI"zLG[ 5+ ,BL VF AFATGL HF6 SZL4 ;CSFZ VF5JF lJG\TL SZ[,
CTLP H[DF\YL &* XF/FVM  VG[ K SM,[HMV[ V[8,[ S[ S], *Z XF/F q SM,[HGF\ VFRFI"zLVMV[
5|ÆFJl, EZLG[ 5ZT DMS,[, CTLP H[ D[/JJF DF8[ V[S DF; H[8,M ;DI ,FU[, CTMP
!#P# p5ZMST 5|ÆFJl,GL ZRGF SZTF 5}J[" :YFlGS XF/FVM S[ HIF\ 5|IMHS HF6TF CTF\ S[4 T[VM
lJlJW 5|J'l¿VM SZFJ[ K[4 T[DGL 5F;[YL VF ;FDFlHS  5|J'l¿VMGL  DFlCTL  D\UFJ[,P T[GF
VFWFZ[ T[DH S[8,F\S VeIF;SLI 5]:TSMGF\ JF\RGG[ VFWFZ[ T[DH :YFlGS  H~lZIFT  ;\A\WL
;FDFlHS SFIM" ;\A\lWT lJUTM V[S9L SZL4  5|ÆFJl,GL ZRGF SZ[, CTLP H[ DF8[  lGQ6F\TM4
TH7M4 S[/J6LSFZM4 ;FDFlHS SFI"SZGM ;CSFZ ,LWM CTMP
!#P$ VFRFI"zLVM äFZF  EZF.G[  D[/J[,  5|ÆFJl,GF\ lJEFU v !Z C[9/GL 5|J'l¿VMG]\ JUL"SZ6
V\SXF:+LI D]HA TFZJ6L SZL CTLP ;]Z[gN=GUZ lH<,FGF\ XC[ZL lJ:TFZ T[DH U|FdI lJ:TFZGF\
S[8,F\S 5;\NULGF\ VFRFI"zLVM4 S[/J6LSFZM4 TH7zLVMGL V[S DL8L\UG]\ VFIMHG SI]"\ CT]P
p5ZMST TFZ6G]\ T[VM ;D1F lJJZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P  H[DFYL  T[VMGF  lJRFZM4  D\TjIM
D[/JL X{1Fl6S ;\:YFVM CH] JW] S. 5|J'l¿VM SZL XS[ T[D K[P VG[ 5|ÆFJl,DF\ 5|J'l¿ D]HAGF\
lJEFUv!Z DF\YL JW] DCÀJGL ;FDFlHS NlQ8V[ S. 5|J'l¿VM H~ZL ,FU[ K[P T[DH XF/FVM
;Z/TFYL IMÒ XS[ T[D K[ T[GL TFZJ6L SZL CTLP
!#P5 lJEFUv!Z D]HAGF\ SFI"ÌDMDF\YL RFZ 5|IMUM H~lZIFTGF ;\NE"DF\ TFZJJFDF\ VFjIF
CTFP H[ GLR[ D]HAGF CTFP
s!f :JF:yI ;EFGTF
sZf ;FDFlHS SF{X<I 1FDTFvlJSF;
s#f JC[DvV\WzwWF GFA}NL
s$f jI;GD]lST
!#P& VF RFZ 5|IMUM DF8[ SIF SIF 5|SFZGF\ SFI"ÌDM IMÒ XSFI T[GF D\TjIM XF/FGF\ VFRFI"zLVM4
lGQ6F\TM 5F;[YL 5+ äFZF D[/JJFDF\ VFjIF CTFP
!#P* VF 5|SFZGF\ SFI"ÌDM DF8[ VFIMHGAwW 5|J'l¿VM 5+YL 5|F%T YTF\4 T[GF\ VFWFZ[ 5|FYlDS ~5[
;FDFlHS SFI"ÌDGL ;\ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
!#P( VF 5|FYlDS  ~5 GF\  5|FIMlUS  SFI"ÌDGL ~5Z[BF ALHF S[8,F\S lJQFI lGQ6F\T v TH7zLVMG[
T5F;JF D\TjIM HF6JF DMS,L CTLP VG[ S[8,F\S H~ZL ;}RGM D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P
!#P) H[GF\ VFWFZ[ VD,LSZ6 DF8[G]\ DF/B] ZRL läTLI :J~5GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
!#P!_ läTLI :J~5GL ZRGF T{IFZ SZL T[GF VD,LSZ6 DF8[ H[ XF/F 5;\N SZ[, CTL4 T[GF\ VFRFI"zL
VG[ :YFlGS VFU[JFGMGM ;\5S" SZL4 VFJF 5|FIMlUS SFI"ÌDGF VD,LSZ6 DF8[GF ;CSFZ
VG[ D\H}ZL D[/J[, CTLP
!#P_
*
!#P!! VF  5|IMUGF\ VD,LSZ6 DF8[ lJlJW 5|J'l¿VM C[9/ IMHJF DF8[GF\ SFI"ÌD DF8[GF\ lGQ6F\TM
VG[ TH7MGM 5lZRI  D[/jIM  CTMP T[VMzLGM ~A~ T[DH OMGYL ;\5S" SZL4  5|:T]T VeIF;
V\U[GL ;DH VF5L4  5|FIMlUS SFI" DF8[  S[JF 5|SFZGF\ ;CSFZGL H~ZT  K[P  T[GL HF6 SZ[,
CTLP VG[ ;CSFZ D[/JJF 5+ ,B[, CTFP
!#P!Z läTLI  :J~5GF\ SFI"ÌDGL ;\ZRGF VFIMHG5}J"S TASSFJFZ UM9JF. HTF\  T[G]\ VD,LSZ6
J-JF6 TF,]SFGF O],U|FDGL p¿ZA]lGIFNL XF/FDF\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
!#P!# VF RFZ SFI"ÌDM C[9/ lJlJW 5|J'lTVM IMHTF  5}J["  VG[  IMHF.  UIF  AFN  ,MSMGF\  T[DH
lJnFYL"VMGF\  D]ST  D\TjIM  ,[JFDF\  VFjIF  CTF\P H[ äFZF T[ SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF HF6JF
D/[, CTLP
!#P!$ VF läTLI :J~5GL VHDFIX äFZF 50[, D]xS[,LVM4 lJS8 5lZl:YlT4 VFIMHGGL  BFDL4
5IF"JZ6 JU[Z[G[ wIFGDF\ ,.4 V[ 5lZl:YlT N}Z SZJF4 X]\ X]\ Y. XS[ VG[ T[GF\ VD,LSZ6
AFN V;ZSFZSTF DF5JF DF8[ RMSS; 5|SFZGF\ SIF SIF p5SZ6M ZRL XSFI T[ DF8[ lJX[QF
VeIF; VG[ TH7zLVMG]\ DFU"NX"G D[/JJFDF\ VFjI] CT]P
!#P!5 SFI"ÌDGF\ V\lTD :J~5GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
!#P!& SFI"ÌDGF\ V\lTD :J~5GL ZRGFDF\ RFZ SFI"ÌDM H[ SZJFGF\ CTF\P T[ 5{SL 5|YD A[ SFI"ÌD v
:JF:yI ;EFGTF VG[ ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; XF/FGF\ lJnFYL"VM DF8[ SZJFG]\ GSSL
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P HIFZ[ V\lTD A[ SFI"ÌDMvJC[DvV\WzwWF GFA}NL VG[ jI;GD]lSTGF\
SFI"ÌD U|FDHGM DF8[ SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI] CT]P
!#P!* VF ÌFI"ÌDMGF\ VD,LSZ6 DF8[ lJlJW 1F[+GF\ TH7zLVMG[ lGD\l+T SZJFDF\ VFjIF CTFP
VG[ TFZLBv;DI JU[Z[ OF/JJFDF\ VFJ[, CTF\P
!#P!( VF V\lTD :J~5GF\  SFI"ÌDGM  VD,  J-JF6  TF,]SFGF\ U]\lNIF/F UFDGL  DFwIlDS XF/F
zLDTL V[;P VFZP UF0L" lJnF,IDF\ SZJFDF\ VFjIM CTMP
!#P!) ;\XMWS[  VUFpYL  T[ UFDDF\ H.4  VFRFI"zL  VG[  VFU[JFG  U|FdI  SFI"SZMGM ;\5S" SZL4
U|FDHGMGM T[DH XF/FGM ;DI4 TFZLB JU[Z[ GSSL SZL VFJ[, CTFP VG[ SFI"ÌDM C[9/GL
5|J'l¿VM lJX[ T[VMG[ ;DH VF5L4 ;CSFZ D[/JJF lJG\TL SZL CTLP
!#PZ_ VFIMHG5}J"SGF\ SFI"ÌD VG];FZ SFI"ÌDG]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]P H[ VF9 lNJ; DF8[
RF,[, CTMP lJlJW 5|J'lTVMGF OM8MU|FO;4 ,[JFDF\ VFjIF CTFP
!#PZ! lJnFYL"VM DF8[GF\ SFI"ÌDM C[9/GL 5|J'l¿VMDF\ XF/FGF\ lJnFYL"VM4 lX1FSM4 VFRFI"zLGM
;CSFZ D[/J[, CTMP VG[ T[G]\ VD,LSZ6 SZL V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ WMP ) GF\ 5_
lJnFYL"VM 5;\N SZ[, CTF\P  5|FIMlUS ;\XMWG IMHGF D]HA V[S H}Y 5}J" S;M8L  p¿Z S;M8L
5|FIMlUS  IMHGF 5'YSSZ6 5|I]lST 8LvS;M8L  äFZF  D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, CT]P p5SZ6
TZLS[ A\G[ DF8[ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
!#PZZ U|FDHGM DF8[GF\ A[ SFI"ÌDM C[9/GL 5|J'l¿VMDF\ U]\lNIF/F UFDGF\ U|FDHGM S[ H[VM VFlXl1FT
CTF TM XF/FGF\ S[8,F\S lJnFYL"VMGF\ JF,LVM lXl1FT S[ VlXl1FT A\G[ 5|SFZGF CTFP EF.VM
v AC[GM A\G[ JI !( JQF"YL *# ;]WLGF CTFP SM. lGlüT H}Y4 lGlüT 5|J'lT DF8[ CT] GlCP
VFYL  5|xGM v D],FSFT VG];}lR  T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 5|IMU 5}J[" VG[ 5|IMU AFN
U|FDHGM 5F;[YL 5|J'l¿GF\ ;\NE[" 5|ÆM 5}KL D]ST D\TjIM D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P
!#PZ# VF D]ST 5|ÆM VG[ D]ST HJFAMGL GM\W SZJFDF\ VFJL CTLP T[ ;DI[ T[DG]\ VMl0IM Z[SM0L"\U
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
!#PZ$ p5ZMST D]ST D\TjIM VG[ p¿ZM äFZF U]6FtDS ZLT[ T[G]\ D}<IF\SG SZL VY"38G SZJFDF\ VFjI]
CT]P  H[DF\  ;\bIFtDS  DFlCTL  5|F%T SZJL D]xS[, CTLP  H[YL4  J6"GFtDS HJFAMGF\ VFWFZ[
SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP VG[ TFZ6M D[/J[, CTFP
!#PZ5 ;J["1F6FtDS T[DH 5|FIMlUS SFI" 5}J[" T[DH NZdIFG4 H~ZL ;\NE" ;FlCtIGM ;\XMWS[ p5IMU
SZL DFlCTLvDFU"NX"G D[/J[, CT]P
!#PZ& 5lZ6FDM D[/jIF AFN VC[JF, ,[BGG]\ SFI" X~ SZ[, CT]\P
(
VC[JF,GF\ CJ[ 5KLGF\ 5|SZ6MG]\ VFIMHG
5|:T]T VeIF;GF\ CJ[ 5KLGF 5|SZ6MDF\ ;DFlJQ8 lJUTM GLR[ 5|DF6[ K[P
ALHF 5|SZ6YL 5F\RDF\ 5|SZ6 ;]WLG]\ VFIMHG VF 5|DF6[ SZ[, K[P
ALHF 5|SZ6DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL TFlÀJS ;DL1FF SZL K[P 5}J[" YI[,F ;\A\lWT ;\XMWGGL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P p5ZF\T 5|:T]T VeIF; 5}J[" YI[, VeIF;M SZTF S. ZLT[ V,U 50[ K[P T[GL RRF"
SZL K[P
+LHF 5|SZ6DF\ ;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM lJX[ K[P H[DF\ VeIF;DF\ 5;\N SZ[,
jIF5lJ`J4 GD}GM4 ;\XMWG 5âlT4 DFlCTL V[S+LSZ6 DF8[GF\ p5SZ6GL ZRGF4 SFI"ÌDMGL ;\ZRGF4
5|IMUSFI"GM VD, VG[ 5'YSSZ6 5âlTGM ;DFJ[X SZ[, K[P
RMYF 5|SZ6DF\ D/[, DFlCTLG]\ IMuI V\SXF:+LI 5|I]lST J0[ 5'YSSZ6 SZL VY"38GM lJX[
lJUT VF5L K[P












X{1Fl6S ;\:YFVM VG[ ;FDFlHS SFIM"









5|IMHS[ ;\XMWG SFI" ;\A\lWT ;FlCtIG]\ JF\RG VG[ T[GM ;DL1FFtDS VeIF; SZJM HM.V[P
5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGF\ VeIF;YL SIF\ 5|SFZGF\ S[8,F\ ;\XMWGM YIF K[P VF ;\XMWGMDF\ T[G]\ jIF5lJ`J4
GD}GF 5;\NUL4 p5IMUDF\ ,LW[, R,4 p5SZ6M4 DFlCTLG]\ V[S+LSZ64 5'YSSZ6 VG[ VY"38G4
;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVM4 5lZ6FDM VG[ TFZ6M V\U[GL p5IMUL DFlCTL 5|IMHSG[ D/L ZC[ K[P ;\A\lWT
;FlCtIDF\ ;FDFgI ZLT[ ;D:IFG[ ;\A\lWT lJQFIJ:T]GL lJUT VG[ T[ H 5|SFZGF\ 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGF\
TFZ6M 5ZYL SIF 1F[+DF\4 SIF R,M 5Z SFI" Y. XS[ T[D K[ T[GM bIF, VFJ[ K[P 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGF\
TFZ6M 5ZYL S. S. AFATM B}8[ K[P T[G[ N}Z SZJFGF\ C[T]YL SIF\ lJQFIM 5Z ;\XMWGSFI" CFY WZL XSFI
T[D K[ T[ HF6L XSFI K[P
5}J" YI[,F\ ;\XMWGMGM VeIF; JT"DFG VG[ ElJQI DF8[ V[S NlQ8 VF5[ K[P ccVFJF VeIF;MGL
lJlXQ8TFVMGL VG[ DIF"NFVMG]\ 7FG ;F5|\T VeIF;G[ VUtIGL lNXF ;}RJL XS[ K[P VFD4 ;\XMWSG[
J{7FlGS NlQ8 VF5L 5|IMUXL, AGFJ[ K[P ;FlCtIGL ;DL1FF ;D:IF 5;\NUL VG[ T[GF lJSF; DF8[
VtI\T H~ZL K[Pcc !
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS T[DH ;\XMWGFtDS ;DL1FFGL ZH}VFT SZJFDF\
VFJL K[P
X{1Fl6S ;\:YFVM VG[ ;FDFlHS SFIM"
5|IMHS[ ;\XMWG CFY WZTF\ 5C[,F\ lJlJW ;\NE" 5]:TSMGM VeIF; SIM" CTMP
5|IMHS ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[, X{1Fl6S ;\S],GF\ SFI"1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P ;\:YF ;\RF,G
;FY[ lH<,FGL U|FdIvXC[ZL ;FDFlHS 5|J'l¿VMDF\ Z; WZFJ[ K[P lJlJW X{1Fl6S lJEFUM ;\,uG KF+F,IM
K[P KF+F,IMDF\ ZC[TF\ lJnFYL"VM T[DH T[DGF\ JF,LVMGF\ S[ H[ RMSS; ;DFHG]\ 5|lTlGlWtJ WZFJ[ K[P
T[DGF\ ;\5S"DF\ VJFZGJFZ VFJJFG]\ YFI K[P
V[S ;]U|lYT ;DFHGF\ lGDF"6 DF8[ ;FDFlHS RFlZÈ B}A H DCÀJG]\ K[P VFYL 5|IMHS[ VF
VeIF; äFZF X{1Fl6S ;\:YFVM S[JL 5|J'l¿VM 5|IMÒ XS[ VG[ ;FDFlHS lJSF;GF\ ;\NE[" X]\ SZ[ K[ m X]\ X]\
SZL XS[ m T[GM VeIF; SZJF lJRFZ[,P T[DH ;DFHG[ p5IMUL Y. XS[ T[JL 5|J'l¿VM ;DFJTF\ ;FDFlHS
SFI"ÌDGL ;\ZRGF SZL T[GF\ VD,LSZ6 äFZF V;ZSFZSTF RSF;JF 5|:T]T lJQFIG[ VFJZL ;\XMWG
SZ[, K[P
5|IMHS[ lJQFIJ:T]G[ lJUT[ ;DHJF DF8[ T[DH ZH} SZJF DF8[ U|\YF,I SFI" SZ[, CT]P VF
SFI"DF\ lJQFIG[ VG]~5 ;FDFlISM4 ;\XMWG VC[JF,M4 XMW lGA\WM4 DCFlGA\WM VG[ NCERT äFZF
5|SFlXT YI[, V[DPALP A]RGF\ ;\XMWG ;J["1F6MGM T[DH VgI p5,aW ;FlCtIGM 5|IMHS[ VeIF; SIM"
CTMP T[GF\ 5lZ6FD~5[ X{1Fl6S ;\:YFVM VG[ T[GF äFZF CFY WZFTF\ ;FDFlHS SFIM" V\U[ V[S GM\W V+[
ZH} SZL K[P
ZP! lX1F6 C\D[XF ;FDFlHSLSZ6GM pDNF jIFIFD CTM VG[ ZC[X[P lX1F6 jIJ:YF DFGJLI D}0LGF\
;FWGM K[ T[DH ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS D}0L 56 K[P lX1F6GF\ H[ l;âF\T K[P VYJF HFC[Z lCTGL
GÒSDF\ GÒS lX1F6 H[ ZLT[ VFJ[ K[P T[ HMTF\ XF/FGL jIFbIF ;FDFlHS ;\:YF TZLS[ YJL HM.V[P
CFGFC VFG["<0Z GF\ DTFG];FZ ;FDFlHSLSZ6 DF8[ XF/F H :YFG VG[ 5IF"JZ6 5}ZF 5F0[ K[P VF
X{1Fl6S ;\:YF E,[ BFGUL CMI4 ;CSFZL CMI S[ ;ZSFZL CMI4 TM 56 ;FDFlHS 1F[+GF\ SFI" DF8[
H~ZL K[P
!4 ClZEF. ÒP N[;F. VG[ S[P ÒP N[;F.4 ;\XMWG 5wWlTVM4
I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U}HZFT ZFHI4 !)(54 5'P#_5v&
Z4 0F¶P ClZEF. V[;P 58[,4 ccV[SJL;DL ;NLGL XF/FGL ;FDFlHS E}lDSFGF\ ;FDFlHSLSZ6GL V[S h,Sccv,[B
;FDFlIS o DFwIlDS lX1F6 VG[ 5lZ1F64 GJ[dAZ Z__#
!!
lX1F6 VG[ ;FDFlHSLZ6 VFÒJG V[SALHFGF\ CFYDF\ CFY lD,FJLG[ RF,TF ZC[ K[P
5|JT"DFG ;DIDF\ U]HZFTDF\ lX1F61F[+[ cclX1F6 U]6J¿F ;]WFZ6Fcc GM V;ZSFZS ZLT[ 5|IMU
RF,L ZæM K[P XF/FDF\ U]6J¿F V[8,[ DF+ X{1Fl6S S[ JlCJ8LI NlQ8V[ p¿D GlC\4 5Z\T] jIF5S~5[
lJSF;FtDS  VlEUDP  X{1Fl6S  ;\:yFFVMG[  J{lJwI;EZ  5|J'l¿VM SZFJGFZ4  AF/SGF\ 5|ÆM
;DHGFZ  JF,LGF\  5|ÆM  ;DHGFZ  T[DH  VgI  5|xGM  ;\A\lWT  5|IMU  SZGFZ  ;\:YF  TZLS[
D},J[, K[#
VF  J{lJwI;EZ 5|J'l¿VMDF\ 5|FY"GF ;\D[,G4  ZDTMt;JM4  I]JS DCMt;JM4 lJ7FGD[/FVM4
5|JF;v5I"8GM4  ZFQ8=LI 5J"GL pHJ6L4 DCFG lJE}lTVMGL HgDHI\TLv5]^ IlTlYVMGL pHJ6L4
5|[Z6FNFIL v 5|JRGM4  JFTF",F5M4  JF,L ;\D[,G4  ;F\:S'lTS  5|J'l¿VM4  5]:TSJF\RG  lXlAZM4
C:Tl,lBT  V\SM4  D]B5+M4   EL\T5+M4   zDI74  J'1FFZM564   RRF";EFVM4  V[GP ;LP ;LP4
V[GPV[;PV[;P :SFp8vlXlAZM4 ;\JFN S[ .g8ZjI}4 :JF:yI ;\A\WL 5|J'l¿VM4 :JrKTF V\U[ 5|MH[S8M4
5|F{-lX1F64  ;F1FZTF4  AF,lJSF; 5|J'l¿VM4 VFlY"S ZMHUFZ,1FL TF,LDMv;DH4 jI;GD]lST4
V\WzwWFvJC[D GFA}NL4 S]NZTL VF5l¿VM ;FD[ Z1F6 D[/JJF DF8[GL DFlCTL4 5|NX"G4 lGNX"G4
jIlST lJSF; ;\A\WL 5|J'l¿VM4 ,MSlX1F6 JU[Z[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
G[XG,  SFplg;,  VMO  ~Z,  .lg:88I]8Ÿ; vGJL lN<CL TZOYL ccU]HZFTGL G. TF,LD
;\:YFVMGL JT"DFG 5lZl:YlTGM VeIF;cc p5Z 5|MH[S8 YIM CTMP$  VF 5|MH[S8 U]HZFT lJnF5L9
G.  TF,LD ;\3[ CFY WIM" CTMP  VF5|MH[S8 C[9/ 5RL; ;\:YFVMGL 5lZRIDF/F v 5]l:TSF~5[
5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[,P H[G]\ GJL lN<CLvTZOYL  lJlJW  EFQFFVMDF\ EFQFF\TZ  56 YI[, K[P
VF 5lZRI 5]l:TSFVMGF\ VeIF; äFZF lJlJW  ;\:YFVM  S[JL  S[JL ;FDFlHS  5|J'l¿VM  CFY  WZ[
K[P  T[  V\U[GL  DFlCTL  D/L  CTLP
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zL ÒP;LPXFC U]Z]S]/ lJnF,I
zL V\S]Z lJnF,I
zL V[GP0LPZFJ, gI] .\u,L\X CF.:S},
zL 0LPV[GP8LP CF.:S},
zL S[P S[P D\U,FITG lJGI D\lNZv,MS lJnF,I
zL ;LPI]PXFC .\u,L\X CF.:S},
zL VFZPV[P58[, AMIh CF.:S},
zL S[P 5LP U<;" CF.:S},
zL V[DP 8LP NMXL ;FJ"HlGS CF.:S},
zLDTL V[DPI]PX[9 U<;" CF.:S},
lJGI D\lNZv3ZXF/F
zL V[DP V[DP XFC U<;" CF.:S},
zL ;Z:JTL SgIF lJnF,I
zL VMP JLP X[9 lJnF,IvB[ZF/L












































































DFwIlDS XF/F v DF/MN
V[;P ALP UF0L" lJnF,I v U]\lNIF/F
5LPV[DPH[P UF\WL lJnF,I v S8]0F
zL pP A]P lJnF,I v O],U|FD
DFwIlDS XF/FvBM0]
S]P V[DP VFZP UF0L" lJnF,I
AMIh CF.:S},
V[DP 0LP VFZP SgIF lJnF,I
;LP VFZP UF0L" lJnF D\lNZ v ;Z,F
zL DFwIlDS XF/F v;ZF
zL VFZP 0LP UF0L" DFwIlDS XF/FvpDZ0F
ALPV[RPUF0L" p¿Z A]lGIFNL lJnF,IvJ[,F/F
;]PCP UF0L" pTZ A]lGIFNL lJnF,IvH;F5Z
zL DFwIlDS XF/F v UMNFJZL
p¿Z A]lGIFNL lJnF,I v DMZY/F
p¿Z A]lGIFNL lJnF,I sAMIhf ELDMZF
p¿Z A]lGIFNL lJnF,I sSgIFf ELDMZF
V[DP ALP 58JFZL lJnF lJCFZ4 AHF6F
DFwIlDS XF/FvN;F0F
V[,PV[GP DC[TF U<;"4 CF.:S},
RZF0JF DFwIlDS XF/FvRZF0JF
;[Sg0ZL XF/FvH}GF N[Jl/IF
p¿Z A]lGIFNL lJnF,I4 WHF/F
lJZÒEF. EFIF6L p¿Z A]lGIFNL lJnF,I 0Ml/IF
0LP 5LP XFC CF.:S},v;]NFD0F
DFwIlDS XF/F4 3F\3,5]Z
;LP 0LP S5F;L CF.:S},
V[P JLP VMhF ;\:SFZ lJnF,I
;NŸlJRFZ DFwIlDS XF/F4 ,L,F5]Z
HIzL VF. BMl0IFZ CF.:S},4 lJõ,U-
JLP0LPUF0L" lJnF,Iv;J,F6F
zL ULH]EF. X]S, S]DFZ lJnF,I
S]P XLJF\UL hF,F lJnF,I
V[GP V[DP CF.:S},
ALP V[P SgIF lJnF,I
ÒJ6l;\C S[/J6L D\0/ CF>:S},
ALPV[RP UF0L" CF.:S},4 Z/M,
V[;P V[DP NJ[ DFwIlDS XF/FvXLIF6L
;LP ;LP CF.:S},4 5F6XL6F
;Z VlHTl;\CÒ CF.:S},
V[GP 0LP V[DP SgIF lJnFD\lNZ
zL :JFlDGFZFI6 CF.:S},
zL V[DP V[DP XFC ;\:SFZ lJnF,I
S[/J6L D\0/ ;\RFl,T DFwIlDS XF/F4 DF,J6
ÒP 5LP V[;P CF.:S},4 U\H[/F

















































VFD4 GD}GFDF\ S], *Z XF/FVM q SM,[HM 5;\NUL 5FD[, CTLP
VeIF;GF\ V\lTD C[T]GF\ ;\NE"DF\ RFZ ;FDFlHS SFI"ÌDM ZRFIF CTFP T[DH T[GL V;ZSFZSTF
T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ A[ 5|SFZGF\ 5F+M o lJnFYL"VM TYF U|FDHGM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
;FDFlHS SFI"ÌDM 5{SL 5|YD A[ ;FDFlHS SFI"ÌDM :JF:yI ;EFGTF T[DH ;FDFlHS SF{X<IM lJSF;
SFI"ÌD lJnFYL"VM DF8[GF CTFP VF VF A\G[ SFI"ÌDMG[ ,UTL 5|J'l¿VMG[ ;DFJTF\ SFI"ÌDGM VD,
lJnFYL"VM 5Z SZJFGM CTMP VF DF8[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ J-JF6 TF,]SFGF\ U]\lNIF/F UFDGL XF/FGF\
WMZ6 ) GF\ lJnFYL"VM ;C[T]S GD}GF 5;\NULYL 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTFP GD}GFDF\ S], 5_ lJnFYL"VM
5;\N SZ[, CTFP VF lJnFYL"VMGL IFNL 5lZlXQ8v& DF\ K[P
VgI A[ SFI"ÌDM V\WzâFvJC[D GFA}NL T[DH jI;GD]lSTGF\ ;\NE"DF\ lJlJW 5|J'l¿VM ;DFJTM
CTMP VF SFI"ÌDGM VD, U|FDHGM p5Z SIM" CTMP H[DF\4 GD}GF TZLS[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ N; TF,]SF
5{SL J-JF6 TF,]SFGF\ U]\lNIF/F UFDGF\ U|FDHGMDF\YL ;C[T]S GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GF
TZLS[ U|FDHGMDF\ EF.VM TYF AC[GM V[D A\G[ 5|SFZGL jIlSTVM CTLP H[DGL p\DZ VFXZ[ !( YL *Z
JQF"GL CTLP H[DF\ E6[,F\ T[DH VE6 A\G[ 5|SFZGF\ 5F+M CTFP H[VM SFI"ÌDDF\ EFU ,. XS[ T[JF\ CTFP
T[DGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP GD}GFDF\ 5F+MGL ;\bIF $* CTLP H[VMGL IFNL
5lZlXQ8v* DF\ K[P
;\XMWG 5âlT\\\\
5|:T]T ;\XMWGDF\ A[ 5|SFZGL 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
VeIF;GF\ 5|YD C[T] VG];FZ X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CFY WZFTL ;FDFlHS 5|J'l¿VMGL T5F;
SZJFGF\ ;\A\W[ ;J["1F6FtDS 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF ;J["1F6 ;]Z[gãGUZ lH<,FGL
DFwIlDS XF/FVM VG[ prRlX1F6 VF5TL S[8,LS SM,[HM DF8[ SZJFDF\ VFjIM CTMP H[GF p5SZ6 TZLS[
5|ÆFJl,GL ZRGF SZL CTLP 5|:T]T VeIF;GF\ V\lTD C[T] DF8[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM p5IMU YIM
CTMP VF 5|FIMlUS 5âlT DF8[ GLR[GL lJUTMG[ wIFGDF\ ZFBL VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP
5|IMU IMHGF||| |
VeIF;S[ 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,LW[, 5|IMU IMHGF 5}J" S;M8Lvp¿Z S;M8L V[S
H}Y IMHGF CTLP
5|IMU IMHGFGL ,F1Fl6STFVM||| |
5|IMHS[ p5IMUDF\ ,LW[, IMHGFG[ GLR[GL ,F1Fl6STFVM äFZF 5|IMU DF8[ VD, SZJFDF\
VFJ[, CTLP
5|IMU DF8[ RFZ ;FDFlHS SFI"ÌDM IMH[, CTFP
!P_ :JF:yI ;EFGTF 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌDP
ZP_ ;FDFlHS SF{X<I lJSF; 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌDP
#P_ V\WzwWFvJC[D GFA}NL 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌDP
$P_ jI;GD]lST 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌDP
p5ZMST RFZ SFI"ÌDM 5{SL 5|YD A[ SFI"ÌDM DF8[ p5SZ6 TZLS[ :JZlRT S;M8L 5|IMHS[ T{IFZ
SZL CTLP H[GM 5|IMU NZdIFG VG[ 5|IMUAFN p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP SFI"ÌDGF\ VD,LSZ6 VG[
tIFZAFN V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ VgI A[ SFI"ÌDM DF8[ D],FSFT VG];}lRGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP H[ U|FDHGM DF8[GL CTLP
;FDFlHS SFI"ÌD""""
5|FIMlUS ;\XMWG NZdIFG RFZ ;FDFlHS SFI"ÌDM SZL T[GL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\
VFJ[, K[P
;\XMWGGF\ 5|YD C[T] VG];FZ ;J["1F6FtDS 5wWlT äFZF D[/J[, DFlCTLG[ VFWFZ[ D]bI !Z
lJEFUM D]HA ;FDFlHS SFI"ÌDMG[4 X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CFY WZL XSFI T[D K[P VF lJEFUMG[ V,U
TFZJJFDF\ VFJ[, CTF\P H[ 5{SL lGQ6F\TM4 VFRFI"zLVM4 THŸ7MGM ;CSFZ ,. T[DGF\ D\TjI VG];FZ
;F\5|T 5lZl:YlTGF\ ;\NE[" T[DH X{1Fl6S ;\:YFVM ;C[,F.YL IMÒ XS[ T[JF\ RFZ SFI"ÌDM DF8[GF 5|IMUM
VtI\T VFJxIS K[ T[D TFZJJFDF\ VFJ[, CT]P VFYL4 T[G[ wIFGDF\ ZFBL 5|FIMlUS SFI"ÌD T{IFZ SZJFDF\
VFjIM CTMP VF RFZ 5|IMUM GLR[ D]HAGF CTF\P
$P_
#_
5|IMU o ! :JF:yI ;EFGTF 5ZGF lJnFYL"VMDF\ DF8[GF SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[GM
5|IMU
5|IMU o Z ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; 5ZGF lJnFYL"VMDF\ DF8[GF SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF
T5F;JF DF8[GM 5|IMU
5|IMU o # JC[DvV\WzwWF GFA}NL 5ZG U|FDHGM DF8[GF SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF T5F;JF
DF8[GM 5|IMU
5|IMU o $ jI;G D]lST 5ZGF U|FDHGM DF8[GF SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[GM 5|IMU
SFI"ÌD ZRGFGF TASSFVM""" "
5|J'l¿VMG]\ lJEFUM äFZF lGWF"Z6 SZL4 TH7M4 S[/J6LSFZM4 ;FDFlHS SFI"SZM ;FY[ D]ST
RRF" IMÒP NZ[S ;FDFlHS SFI"ÌD C[9/ S. S. 5|J'l¿VM S[JL ZLT[ IMÒ XSFI T[ D[/JJFDF\ VFJ[, CT]\P
5|FIMlUS SFI"ÌD DF8[GF\ $ 5|IMUM 5{SL 5|YD A[ 5|IMUM
s!f :JF:yI ;EFGTF 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌDP
sZf ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌD CTMP
s#f JC[DqV\WzâF4 GFA}NL 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌDMP
s$f jI;GD]lST 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD CTMP
p5ZMST 5|FIMlUS SFI" DF8[ VG]EJL VFRFI"zLVM 5F;[YL SFI"ÌD D]HAGL 5|J'l¿VMG]\
VFIMHG4 5|IMHS[ D[/J[, CT]\P lJlJW 5|J'l¿VM 5{SL4 5|IMHS IMÒ XS[ VG[ XF/FGM ;CSFZ D[/JL
XS[4 T[JL 5|J'l¿VMG[ V,U TFZJ[, CTLP VF 5|J'lTVM IMHJF DF8[GM V[S SFI"ÌD ZR[, CTMP H[ SFI"ÌDGL
~5Z[BF S[8,F\S THŸ7M4 lGQ6F\TMG[ ATFJL T[DG]\ DFU"NX"Gv;,FC ;\XMWS[ ,LW[, CT]\P VG[ SFI"ÌD
IMHJF SMGM SMGM ;CSFZ ,. XSFI T[ HF6LG[ T[JF\ THŸ7MGM ;\5S" SZJFDF\ VFjIM CTMP SFI"ÌDGL
~5Z[BF T[DG[ ;DHFJL4 5|J'l¿ SZFJJF DF8[ T[DGF\ lJlXQ8 7FGGM ,FE4 S[ T[DGF TZOYL Y. XS[ T[JF\
SFI"ÌDM DF8[ lGD\l+T SIF" CTF\P 5|YD SFI"ÌDG]\ 5|FYlDS :J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]P T[G[ RSF;L
läTLI :J~5GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GM 5|FYlDS VHDFIX :J~5[ J-JF6 TF,]SFGF\
O],U|FDGL pPA]P XF/FDF\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P VF 5|IMU SZTF\ SZTF\ H[ 1FlT ZC[JF 5FDL S[
VUJ0TF 5|F%T Y. S[ VgI ZLT[ 5|FIMlUS SFDDF\ XSI G AGL XSI] CMI T[ AWL AFATMG[ wIFGDF\
ZFBL4 SFI"ÌDGF\ V\lTD :J~5GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ 56 5|IMHS[[ VF 1F[+GF\ VG]EJL
;FDFlHS SFI"SZM4 UFDGF\ VFU[JFGM4 VFRFI"zLVMGM ;CSFZ ,LW[, CTMP VG[ 5|IMUG]\ V\lTD :J~5
T{IFZ SI]"\ CT]\P
SFI"ÌDGM 5lZRI""""
5|FIMlUS SFI"ÌDGF\ V\lTD :J~5DF\ NZ[S 5|IMU C[9/GL 5|J'l¿ DF8[ H[ XF/FDF\ VF SFI"ÌD
IMHJFGM CTMP T[GF\ VFRFI"zLvlX1FSM ;FY[ A[;LG[4 ;DIvVFIMHG UF/M GSSL SZJFDF\ VFjIM CTMP
J-JF6 TF,]SFGL U]\lNIF/F UFDGL zLDTL V[;PALPUF0L" lJnF,I S[ H[ UFDGL DwIDF\ VFJ[,L K[P tIF\
IMH[, CTMP VG[ ;DU| VFIMHGDF\ U|FDHGMGM VG]S}/ ;DI CMI4 T[ ZLT[ SFI"ÌD UM9JJFDF\ VFjIM
CTMP VF SFI"ÌD V[S V9JFl0IF ;]WL RF,[, CTMP H[DF\ lJnFYL"VMGL ;FD[,ULZL CTLP T[ T[DGF\
lX1F6SFI" NZdIFG H UM9J[, CTMP 5|IMHS[ ;F{G[ SFI"ÌDGF\ VD,LSZ6 DF8[GL lJUT[ ;Z/ EFQFFDF\
;DH}lT VF5L CTLP
SFI"ÌDGM VD,""""
5|FIMlUS SFI"ÌD SM. V[S jIlSTG]\ SFD GYLP V[8,[ S[ DF+ ;\XMWS äFZF VF SFI"ÌD IMHJM
XSI GYLP VFYL4 VgI lJQFI lGQ6F\T4 TH74 VFRFI"zL4 lX1FSM4 JF,LVM4 lJnFYL"VM ;F{GM ;CSFZ
,[JFDF\ VFjIM CTMP SFI"ÌD V\U[GL ;\5}6" lJUT VgI+ ZH} SZ[, K[P SFI"ÌDGF\ VD,LSZ6 DF8[ GLR[GL
AFATMG[ ,1FDF\ ZFB[, CTLP
!P  :JF:yI ;EFGTF T5F;JF DF8[GL :JF:yI ;EFGTF S;M8L o[ [[ [
;\XMWS[ 5|FIMlUS SFI"DF\ :JF:yI ;EFGTF SFI"ÌDGF 5|IMUM C[9/GL 5|J'l¿VM lJnFYL"VM DF8[
lJlJW 5|SFZ[ IMÒ CTLP 5Z\T] VF 5|J'l¿VM IMHTF 5}J["4 5|IMHS[[ p5SZ6 TZLS[ T{IFZ SZ[,P :JF:yI
;EFGTF DF8[GL S;M8L lJX[ ;DH6 VF5[,P T[ lJnFYL"VMG[ EZJF VF5L CTLP H[GF\YL4 HF6L XSFI] S[4
#!
lJnFYL"VMDF\ :JF:yI ;EFGTF AFAT[ S[8,L HF6SFZL K[P H[ DF8[ U]\lNIF/F UFDGL XF/FGF 5;\N SZ[,
WMZ6 GJ GF\ 5_ lJnFYL"VM CTFP ;\XMWS[4 VF S;M8LGM 5lZRI lJnFYL"VMG[ VF%IM CTMP H[DF\ Z5
5|ÆM  K[4 NZ[SDF\ lJS<5 K[P JW] IMuI lJS<5 DF8[ sÖ f GL lGXFGL SZJFGL K[P ;FRF HJFAM DF8[ NZ[S
5|xG NL9 ! U]6 D/X[P T[D H6FJLP #_ lDlG8GF\ ;DI UF/M EZJF DF8[ VF5[, CTMP H[DF\ H[ T[ JU"GF\
lX1FSGM ;CSFZ 5|IMHS[ D[/jIM CTMP
VF 5}J" S;M8L ,LWF AFN4 VFIMHG D]HAGL lJlJW 5|J'l¿VM XF/FDF\ IMHJFDF\ VFJL CTLP
H[GL lJ:TFZYL DFlCTL VgI D]NŸFDF\ VF5[, K[P 5|J'l¿VM IMHF. UIF AFN4 p¿Z S;M8L DF8[ VF H
lJnFYL"VMG[ EZJF VF5[,P H[G]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFJ[, CT]P VFD4 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L äFZF
lJnFYL"VMGL :JF:yI ;EFGTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP VG[ A\G[ S;M8LG]\ V[ ZLT[ D}<IF\SG SZJFDF\
VFjI] CT]\P
ZP ;FDFlHS SF{X<IM DF5JF DF8[GL ;FDFlHS SF{X<I DF5G S;M8L{ [ {{ [ {{ [ {{ [ {
;FDFlHS SFI"ÌDGF\ EFU~5[ 5|FIMlUS SFDM 5{SL ALHF 5|IMUGL 5|J'l¿4 ;FDFlHS SF{X<IM
1FDTFvlJSF; lJnFYL"VM DF8[ IMH[, CTLP VF DF8[ 5|IMHS[ p5SZ6 HFT[ T{IFZ SZ[, CT]\P H[ S;M8LG]\
GFD cDFZL 5;\NULc VF5[, CT]\P H[DF\4 lJnFYL"VMDF\ ;FDFgI56[ SF{X<IM ;\A\WL lJlJW 5|;\UM4 38GFVMG]\
J6"G SZJFDF\ VFjI] CT]\P H[ ZMHAZMHGF jIJCFZDF\ YT]\ HMJF D/[ K[P T[DF\ lJnFYL" S[JL E}lDSF EHJ[
K[P T[ HF6JF DF8[4 J{Sl<5S S;M8LGL ZRGF SZL CTLP H[DF\ ZZ 5|;\UMv38GFGF\ J6"G CTF\P lJnFYL"VMG[
5|IMU 5}J[" VF S;M8L EZJF VF5[,P ;DI UF/M $5 lDlG8GM ZFB[, CTMP NZ[S lJnFYL"G[ T[ V\U[GL
;DH6 VF5[,P lX1FSMGM ;CSFZ ,LW[, CTMP
5}J" S;M8L lJnFYL"VM äFZF EZF. UIF AFN4 5|FIMlUS SFDGF\ VFIMHG D]HA4 ;FDFlHS
SF{X<IM C[9/GL lJlJW 5|J'l¿VM4 lJlJW TH7zLVM lGQ6F\TM äFZF IMHJFDF\ VFJL CTLP T[G]\
;DIvVFIMHG D]HA VF SFI"ÌDMGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP VG[ T[ SFI"ÌD 5}6" YIF AFN V\lTD
lNJ;[ p5ZMST S;M8L OZLYL V[H lJnFYL"VMG[ EZJF VF5L CTL4 H[YL4 T[DGFDF\ SFI"ÌDM HMIF4 ;F\E?IF
5KL4 T[DGL ;DH6DF\4 SF{X<IMDF\ S[ jIFJCFlZS ;}hDF\ X]\ O[Z 50IM T[ T5F;JFDF\ VFjI] CT]P A\G[
S;M8LG]\ V[ ZLT[ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI] CT]\P
#P JC[DvV\WzâF ;EFGTF T5F;JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR[ \ [ ] ] }[ \ [ ] ] }[ \ [ ] ] }[ \ [ ] ] }
5|IMHS[ T{IFZ SZ[, D],FSFT VG];}lRDF\YL 5|IMU NZdIFG U|FDHGMG[ 5|Æ 5}KJFDF\ VFJ[,
CTFP H[GL TFtSFl,S GM\W SZJFDF\ VFJL CTL4  T[ DF8[ ;CFIS ;FYL SFI"SZGM p5IMU SIM" CTMP
5|tI]¿Z D[/JTL JBT[ VMl0IM Z[SM0L"\U SZJFDF\ VFjI] CT]P H[YL T[DGL EFQFF4 AM,LDF\ VG[ 5MTFGF
:5Q8 VlE5|FIM~5[ T[VM H[ SF\. HF6[ K[4 ;DH[ K[P T[ HF6JF D/[, CT]\P NZ[S 5|J'l¿VM C[9/ 5|ÆM ZR[,
CTF\P T[GF p¿ZM NZ[S 5F;[YL D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF SFI"ÌD ;DI[ $* U|FDHGM !( YL *Z JQF"GL
JIDIF"NFGF\4 :+Lv5]~QF V[D A\G[ HFlTGF\ CTFP
lGQ6F\TzL äFZF 5|IMU IMHF. UIF AFN4 S[8,F\S VFH 5|ÆM4 TM S[8,F\S 5|IMUG[ VG]~5 5|ÆM
ZRLG[ OZLYL U|FDHGMG[ 5}KJFDF\ VFjIF CTFP VG[ T[GF p¿ZM D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P H[GL GM\W
SZJFDF\ VFJL CTLP
VFD V[S YL JW] 5|J'l¿ äFZF p5ZMST56[ JC[DvV\WzâF T5F;JF DF8[ T[GL V;ZSFZSTF
RSF;JF DF8[ 5|FIMlUS SFI" SZJFDF\ VFjI] CT]\P
$P jI;Gv;EFGTF T5F;JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR[ ] ] }[ ] ] }[ ] ] }[ ] ] }
5|FIMlUS SFDGF\ V\lTD SFI"ÌD VG];FZ jI;GD]lSTGF\ SFI"ÌD DF8[ 5|IMHS[ D],FSFT VG];}lR
T{IFZ SZ[, CTLP T[DF\ 56 U|FDHGM ;D1F jI;GD]lST ;\A\WL lJlJW 5|J'l¿VM4 5|NX"GvjIFbIFG4
EJF.J[X JU[Z[ ZH} SZ[,P T[DF 56 VgI SFI"SZM4 TH7MGM ;CSFZ D[/J[, CTMP VG[ T[DGF äFZF




p5SZ6 V[8,[ DFlCTL V[S+ SZJFG]\ ;FWGP VFYL SM.56 VeIF; p5SZ6GL DNN lJGF
XSI AGTM GYLP VeIF;S[ 36LJFZ p5SZ6M ZRJF 50[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ GLR[GF p5SZ6M
ZR[,F CTFP VG[ T[GM p5IMU SIM" CTMP
5P! 5|ÆFJl,||||
5|IMHS[ X{1Fl6S ;\:YFVM lX1F6GL ;FY[ ;FY[ VgI S. ;FDFlHS 5|J'l¿VM 5|IMH[ K[P T[
HF6JFGF\ C[T]G[ ,1FDF\ ZFBL lJlJW 5|SFZGF\ 5|ÆM WZFJTL 5|ÆFJl, ZR[,L CTLP
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CFY WZFTL ;FDFlHS 5|J'l¿VMGL
T5F; SZJF DF8[ 5ÆFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
5ÆFJl, ZRTF\ 5C[,F\ VeIF;S[ S[8,LS RMSS; X{1Fl6S ;\:YFVMG[ 5+ ,BL GLR[GL DFlCTL
D\UFJ[, CTLP ;]Z[ãGUZ lH<,FGL VF X{1Fl6S ;\:YFVM V[JL 5;\N SZJFDF\ VFJL CTL S[ HIF\ lJlJW
5|SFZGL ;CVeIF;S 5|J'l¿VM lJX[QF YFI K[P X{1Fl6S ;\:YFVMGF\ VFRFI"zLVMG[ 5+DF\ v
_ ;\:YFDF\ RF,TL X{1Fl6Sv;CVeIF;S 5|J'l¿VMGL lJUTP
_ ;\:YFSLI D]B5+
;\:YF NX"G S[ VC[JF, ~5DF\ 5|U8 SZ[, 5|J'l¿ VC[JF, JU[[Z[P DMS,JF AFAT H6FJ[, CT]P
p5ZMST DFlCTL 5|F%T SZTF\4 ;FDFlHS 5|J'l¿VMGF\ ;\NE"DF\ !5 lJEFUGL IFNL TFZJJFDF\
VFJL CTLP H[ GLR[ D]HA K[P
lJEFU ! 5|F{-lX1F6P
lJEFU Z JC[DMvV\WzwWF N}Z SZJF DF8[GL 5|J'l¿VMP
lJEFU # VFlY"S lJSF; ;\A\WL :JlGE"Z AGFJTL IMHGFVMP
lJEFU $ B[TL lJQFISP
lJEFU 5 AF/ lJSF;GL 5|J'lTVMP
lJEFU & 5MQF6 VG[ VFCFZ ;\A\WL 5|J'l¿VMP
lJEFU * jI;GD]lST
lJEFU ( S]NZTL S[ DFGJ;lH"T VF5l¿V[ CFY WZFTL 5|J'l¿VM
lJEFU ) I]JFGM DF8[GF\ jIlSTlJSF; SFI"ÌDP
lJEFU!_ V[GPV[;PV[;P
lJEFU !! VFZMuI,1FL v :JF:yI ;\A\WL SFI"ÌDMP
lJEFU !Z ,MSlX1F6P
lJEFU !# U|FD N¿S IMHGFP
lJEFU !$ ;[JFSLI 5|J'l¿VMP
lJEFU !5 5|SFXG 5|J'l¿VMP
p5ZMST IFNL AFAT[ VF lJQFI V\U[GF\ :YFlGS TH7M ;FY[ RRF" SZTF\ +6 5|J'l¿VM V[SALHF\
lJEFUM C[9/ D/TL VFJTL CM. T[DH T[G[ ;\,uG CM.4 T[ 5|J'l¿VMG[ H]NL G NXF"JTF H[ T[ lJEFUDF\
;DFlJQ8 SZL ,[JL T[J] D\TjI D/[, CT]\P VFD 5|ÆFJl,DF\ S], !Z lJEFUMGL V\lTD IFNL T{IFZ
SZJFDF\ VFJL CTLP VF AFZ 38SM GLR[ D]HA K[P
lJEFU ! 5|F{-lX1F6P
lJEFU Z JC[D v V\WzwWF GFA}NL
lJEFU # VFlY"S lJSF; v :JlGE"Z IMHGFVMP
lJEFU $ AF/ lJSF;
lJEFU 5 jI;G D]lST
lJEFU & V[GPV[;PV[;P
lJEFU * S]NZTL VF5l¿
lJEFU ( jI;G D]lST
lJEFU ) I]JFGM DF8[ jIlSTlJSF;
lJEFU !_ :JF:yI HF/J6L
lJEFU !! ;[JFSLI 5|J'l¿
lJEFU !Z 5|SFXG
##
VF AFZ lJEFUM C[9/ S. S. 5|J'l¿VM IMÒ XSFI T[ DF8[ THŸ7MG[ lJEFUMGL IFNL DMS,JFDF\
VFJL CTLP H[ äFZF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CFY WZL XSFI T[JL
;FDFlHS 5|J'l¿VMGL IFNL VG[ lJUTM T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP ;]Z[gãGUZ lH<,FGL X{1Fl6S ;\:YFGF\
;\RF,SzLVM4 VFRFI"zLVM VG[ ;\XMWG1F[+DF\ THŸ7M CMI T[VMG[ VF IFNL DMS,L CTLP VF lJEFUM
C[9/ S. S. 5|J'l¿VM IMÒ XSFI T[GL lJUT 5+ äFZF lJG\TL SZL DMS,JF DF8[ H6FJJFDF\ VFjI] CT]P
H[DF\YL ;FT ;\:YFGF\ VFRFI"zLVMV[ 5|J'l¿VMGL IFNL DMS,[, CTLP
THŸ7M 5F;[YL NZ[S lJEFUMDF\ H[ 5|J'l¿VM IMHJF DF8[GF\ ;}RG D/[,4 T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[
5|ÆFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
5|ÆFJl,GL ZRGF SIF" AFN THŸ7MG[ DMS,L T[GL RSF;6L SZFJJFDF\ VFJL CTLP THŸ7zLVMV[
GLR[ 5|DF6[GF\ ;}RGM SIF" CTFP
s!f lJEFU ! GF\ 5|Æ G\P ! DF\ DF+ CFqGF 5}KLG[ V8SL G HTFP HM CF CMI TM H~ZL DFlCTL DFUMP
sZf lJEFU Z GF\ 5|ÆG  G\P Z DF\ DF+ 5F\R lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF CTFP  5|NX"G VG[ X[ZL GF8SMG[
5|J'l¿DF\ pD[ZJF HM.V[ T[JM VlE5|FI NXF"jIM CTMP
s#f lJEFU $ DF\ 5|ÆG G\P Z4# VG[ $ DF\ lJS<5MGL ;FY[ cVgIc pD[ZM TM lJlXQ8 DFlCTL 56
D/L XS[ T[J]\ ;}RG D?I] CT]\P
s$f lJEFU 5 DF\ S], ;FT 5|xGM CTF\P  T[DF\ (4) VG[ !_ G\AZGF\ 5|ÆM pDZ[JF DF8[  THŸ7zLVMV[
;}RJ[, CT]P  VF lJEFUDF\ 5|MH[S8 56 CFY WZL XSFI4  TM T[GF äFZF JW] DFlCTL D[/JJF +6
5|ÆM pD[ZM  T[JM VlE5|FI D/TF +6 5|ÆM pD[ZJFDF\ VFjIF CTFP
s5f 5|ÆMGL ZRGFDF\ SIFS SIFS XFlaNS O[ZOFZ VG[ JFSI ZRGF O[ZOFZ SZJF ;}RG D/[, CT]\P
p5ZMST ;}RGM H~ZL H6FTF\ VD, SZL4 OZL 5|xGFJl,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4
5|ÆFJl,G]\ V\lTD :J~5 THŸ7zLVMGF\ ;}RGM VG[ DFU"NX"G VG];FZ T{IFZ SZJFDF\ VFjI] CT]\P
H[ 5lZlXQ8 ! DF\ NXF"J[, K[P
VF V\lTD :J~5GL 5|ÆFJl,DF\ !Z 5[.h CTFP T[DH ;FY[ VFRFI"zLG[ 5|xGFJl,  DMS,JF
5FK/GM C[T] VG[ H~ZL DFlCTL D[/JJF ;\NE[" S[8,LS lJUTM4 ;}RGFVM VFJZL ,.G[ lJG\TL
5+ HM0JFDF\ VFJ[, CTMP
5|ÆFJl,DF\ S], AFZ lJEFUM CTFP H[ C[9/ S], *$ 5|xGM ZRJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ Z$
AC]lJS<5 5|SFZGF4 #_ cCFc S[ cGFc 5|SFZGF VG[ Z_ DFlCTL DF\UTF 5|ÆM CTFP
V\TDF\ H[ T[ lJ:TFZGL EF{UMl,S4 ;FDFlHS4 VFlY"S l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBL CFY WZL XSFI
T[JL 5|J'l¿VM VG[ T[ V\U[GF\ ;}RGM VlE5|FI DF\UJFDF\ VFjIF CTFP H[YL 5|ÆFJl,DF\ ;DFlJQ8 ;FDFlHS
5|J'l¿VM p5ZF\T SM. VgI AFSL ZCL HTL CMI TM T[GL lJUT D[/JL XSJFDF\ p5IMUL AGL XS[P
5PZ :JF:yI ;EFGTF S;M8L
;FDFlHS 5|J'l¿VMG[ VFJZL ,[TF !Z lJEFUM 5{SL RFZ lJEFUM DF8[ 5|FIMlUS SFI"ÌD T{IFZ
SZJF T[D TH7zLVM4 S[/J6LSFZM4 VFRFI"zLVMGL ;FY[ DL8L\U SZL GSSL SZJFDF\ VFJ[, CT]P VF
RFZ SFI"ÌDMDF\ :JF:yI ;EFGTF DF8[ 5|IMUSFI" lJnFYL"VM DF8[ SZJFG]\ GSSL SZJFDF\ VFJ[, CT]P VF
5|FIMlUS SFI" CFY WIF" 5}J["4 5;\N SZ[,L XF/FGF\ lJnFYL"VM DF8[ :JF:yI ;EFGTF S;M8LGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP :JF:yI ;EFGTF S;M8LDF\ GLR[GF D]NŸFVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF CTFP
s!f VFCFZ VG[ 5MQF6G[ ,UTF ;FDFgI lGIDM
sZf VFCFZvlJCFZ DF8[GL 8[JMv5;\NUL
s#f ;FDFgI ZMUM lJX[GL HF6SFZL v ,1F6M
s$f Z;LSZ6
s5f XFZLlZS :JF:yI VG[ IMUF;GM
s&f jI;GYL YTF ZMUM
s*f 5|FYlDS ;FZJFZ VG[ VFSl:DS ;\HMUM
p5ZMST D]NŸFVMG[ ,1FDF\ ZFBL VF V\U[GL HF6SFZL VG[ ;EFGTF lJnFYL"VMDF\ S[8,L K[ T[
T5F;JF DF8[ :JF:yI ;EFGTF S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
#$
VF S;M8LGL ZRGF DF8[ DFwIlDS lX1F6 :TZ[ VeIF;ÌDDF\ VFJTF\ 5F9IÌDG[ wIFGDF\
ZFBJFDF\ VFJ[, CT]P p5ZF\T XC[ZGF\ ;\A\lWT TALAGL D],FSFT ,. S[8,F\S 5|ÆMGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP T[DG] DFU"NX"G ,[JFDF\ VFjI] CT]\P IMU lJX[GF\ HF6SFZ TH7MG[ 56 ~A~ D/L ;FDFgI
5lZRI D[/J[, CTMP VG[ 5|xGMGL ZRGF SZJF DF8[ T[DG]\ DFU"NX"G D[/J[, CT]P
VF S;M8LDF\ lJnFYL"VMG[ pN[XLG[ S[8,LS ;}RGFVM VG[ HF6SFZL VF5[, CTLP VF S;M8LDF\
S], Z5 5|ÆM CTFP NZ[S 5|ÆMGL GLR[ RFZ lJS<5 V4 A4 S4 0 VF5[, CTFP VF RFZ lJS<5DF\YL ;FRM
HJFA 5;\N SZL T[GF 5Z BZFGL s  f lGXFGL SZJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[, CT]P VF SFD DF8[ XF/FGF H[ T[
JU"GF\ lX1FSGM ;CSFZ D[/J[, CTMP
VF S;M8L DF8[ Z5 lDlG8 OF/JJFDF\ VFJL CTLP T{IFZ YI[, :JF:yI ;EFGTF S;M8L THŸ7MG[
ATFJL DFU"NX"G D[/J[, CT\]P :JF:yI ;EFGTF DF8[GF\ 5|IMUSFI"G]\ VD,LSZ6 SZTF\ 5C[,F\ VF S;M8L
5}J" S;M8L~5[ XF/FGF\ lJnFYL"VM 5Z ,[JFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN 5|IMUG]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJ[,
VG[ VF H S;M8L OZL p¿Z S;M8L~5[ ,[JFDF\ VFJL CTLP H[ VF ;FY[ 5lZlXQ8vZ DF\ K[P
5P# ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; S;M8L{{{ {
5|IMHS[ 5|FIMlUS SFI" DF8[ lGlüT SZ[, RFZ SFI"ÌDM 5{SL ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF;
lJnFYL"VM DF8[ H~ZL ,FUTF\ IMHJFG]\ GSSL SZ[, CT]P VF 38S äFZF lJnFYL"VMDF\ lJlJW ;FDFlHS
SF{X<IM V\U[GL ;DH6 K[ S[ GlC VYJF TM S[JF 5|SFZGL K[ T[ HF6JFGM C[T] CTMP VF 38S C[9/GL
5|J'l¿VM IMHJFYL lJnFYL"VMDF\ S[8,LS jIFJCFlZS ;}h4 S]X/TF4 ;FDFlHS ÒJGGL S[8,LS ;D:IFVM
JU[Z[ lJX[ HF6L XS[4 T[DH S[8,F\S lJlXQ8 5|SFZGF\ ;\HMUMDF\4 S]NZTL VF5l¿ J[/FV[ 5MTFGFDF\ ZC[,L
1FDTFGM lJSF; ;FDFlHS SF{X<IM äFZF Y. XS[ T[ C[T] ;DFI[,M CTMP lJnFYL"VM YSL T[ 5MTFGL
XF/FDF\4 S]8]\ADF\4 DCM<,F S[ X[ZLDF\4 UFDDF\ S[ XC[ZDF\4 V[D ;DU|56[ ;DFH p5IMUL lJlJW SF{X<IM
S[/JL XS[ T[ C[T]YL VF 38S C[9/ S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, CTLP
;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF5G DF8[GL S;M8LDF\ GLR[GL DFlCTLVM D[/JJF DF8[
S[8,LS 38GFVMv5|;\UMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P H[DF\4
s!f JFTRLT SZJFGL ZLT
sZf CSFZFtDS J,6M NFBJJF ;\A\WL
s#f HFC[ZDF\ jIST YJFGL 1FDTF
s$f :JT\+ D\TjI S[ VlE5|FI jIST SZL XS[ T[JL 1FDTF
s5f 3Z J5ZFXGF\ VFW]lGS ;FWGMGF J5ZFX DF8[ VFJ0TM
s&f 5+jIJCFZ
s*f VZÒ SZJL
s(f lJlJW VMlO;M ;FY[GF jIJCFZ
s)f A[lS\U jIJCFZ
s!_f CMl:58,4 TFtSFl,S D]xS[,L lGJFZ6 V\U[GL ;}h
s!!f ;FDFgI BZLNL
VFD4 ZMHAZMHGF\ jIJCFZDF\ p5IMUL S[8,F\S SF{X<IM V\U[GL ;DHv;}h S[/JFI T[JF D]NŸFVM
VFJZL ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P
VF 5|SFZGL S;M8LGL ZRGF SZJF DF8[ 5|IMHS[ jIlSTtJ lJSF; ;\A\WL Z; WZFJTF VG[
VeIF;] V[JF zL VZlJ\NEF. 5ZDFZ S[ H[VM ZM8ZL S,Av;]Z[gãGUZ äFZF VJFZ GJFZ lXlAZM IMH[
K[ T[DGM ;\5S" SZ[, CTMP T[DGL ;FY[ ~A~ RRF" lJRFZ6F SZL T[DGL 5F;[YL S[8,]\S ;FlCtI D[/J[,
CT]P VG[ lJnFYL"VMG[ Z;5|N ZC[ T[ DF8[ 38GFVMG]\ J6"G SZL SF{X<IM DF8[ HF6SFZL D/[4 ;}h ;DH
lJS;[ T[J] GSSL SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P
ZMHAZMHGF\ jIFJCFlZS ÒJG ;\A\WL W8GFVMGLv5|;\UMGL ZRGF SZJF DF8[ VeIF;S[
;]Z[gãGUZGL D{+L lJnF5L9 DlC,F ALPV[0ŸPSM,[HGF\ 5|FwIF5S 0F¶P A/J\TEF. jIF;GM ;CSFZ D[/jIM
CTMP
5|IMUGF\ C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL ZRFI[,F 38GFVMv5|;\UMGL RSF;6L DF8[ VgI SM,[HMGF\
;\XMWGGF\ VeIF;]VMG[ ATFJJFDF\ VFJL CTLP H[DF\4 lJS<5 ;\A\WL p¿ZMDF\ lJZMWFEF; G YFI VG[
;RM856[ IMuI lJS<5 H 5;\N SZL XS[ T[JF\ ;}RGM AFN H~ZL O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP VG[ V\lTD
:J~5GL DF5G S;M8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
#5
VF S;M8LGM 5}J" S;M8L T[DH p¿Z S;M8L V[D A\G[ TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
;FDFlHS SFI"ÌD C[9/ ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF;GF\ lJEFUDF\ H[ 5|FIMlUS SFI" SZJFG]\
CT]P T[ 5}J[" VF S;M8L lJnFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP VF S;M8LG]\ GFD ccDFZL 5;\NULPPPcc V[D
VF5JFDF\ VFjI] CT]P lJnFYL" lD+MG[ T[ V\U[ H~ZL DFlCTL D/L ZC[ T[ DF8[ 5|YD 5FGF p5Z T[DG[
pNŸ[XLG[ S;M8L V\U[GL ;DH6 VF5L CTLP VF S;M8LDF\ S], ZZ 5|xGM K[P NZ[S 5|xGGL GLR[ +6 lJS<5
K[P VF +6 lJS<5DF\YL lJnFYL"VMGL NlQ8V[ p¿D CMI T[JM DF+ V[S lJS<5 5;\N SZL T[GF 5Z sÖf
lGXFGL SZJFG]\ H6FJJFDF\ VFJ[, CT]\P $5 lDlG8GM ;DI OF/JJFDF\ VFJ[, CTMP H[ T[ JU"GF\
lX1FSGM ;CSFZ VF DF8[ D[/JJFDF\ VFjIM CTMP
5}J" S;M8L ,. ,LWF AFN 5|FIMlUS SFI"GF\ VFIMHG D]HA ALH[ lNJ;YL 5|IMUG]\ VD,LSZ6
SZJFDF\ VFJ[, CT]P VG[ T[ 5}6" YIF AFN V\lTD lNJ;[ VFH S;M8LGM p¿Z S;M8L DF8[ p5IMU SZL
T[DGL ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF;GF\ DF5G äFZF 5|IMUGL V;ZSFZSTF T5F;JFDF\ VFJL CTLP
DFZL 5;\NULPPPDF5G S;M8LDF\ GLR[GF SF{X<IM HF6JF DF8[ ;FD[ NXF"J[, D]HAGF\ 5|xG G\AZ
CTFP
;FDFlHS SF{X<IG]\ GFD
s!f JFTRLT SZJFGL ZLT
sZf CSFZFtDS J,6M NFBJJF ;\A\WL
s#f HFC[ZDF\ jIST YJFGL 1FDTF
s$f :JT\+ D\TjI S[ VlE5|FI jIST SZJFGL 1FDTF
s5f 5+ jIJCFZ
s&f VZÒ SZJL
s*f A[lS\U jIJCFZvVMlO;M ;FY[GM jIJCFZ
s(f TFtSFl,S D]xS[,L lGJFZ6 V\U[GL ;}h
s)f ;FDFgI BZLNL
s!_f 3ZJ5ZFXGF\ VFW]lGS ;FWGMGF J5ZFX DF8[
VFJ0TM
VFD4 ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF5G S;M8LGF\ V\lTD :J~5GL ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP H[ 5lZlXQ8v# DF\ ;FD[, K[P
5P$ U|FDHGMGL JC[DvV\WzwWF HF6JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR| [ \ [ ] ] }| [ \ [ ] ] }| [ \ [ ] ] }| [ \ [ ] ] }
X{1Fl6S ;\:YFVM lX1F6GL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS 5|J'l¿VM IMÒ XS[ T[D K[ T[ 5{SL JC[DvV\WzwWF
GFA}NL DF8[GL 5|J'l¿VMGM 5|FIMlUS SFI" DF8[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP VF 5|FIMlUS SFI" X{1Fl6S
;\:YF äFZF U|FDHGM DF8[ IMHJFDF\ VFJ[, CTMP BF; SZLG[ U|FDHGM S[ H[ lGZ1FZ4 VE64 V7FG K[
T[GF DF8[ IMHJFDF\ VFjIM CTMP CH] 56 ;DFHDF\ S[8,LS DFgITFVM4 V\WzwWFVM4 JC[DM JU[Z[ lJX[QF
5|DF6DF\ jIF5[, K[P H[G[ SFZ6[ U|FDHGMDF\ HM.V[ T[JL :J:Y ;DFH DF8[GL HFU'lT VFJL GYLP VFJL
V\WzwWF4 JC[D4 DFgITFVM JU[Z[G[ SFZ6[ ;DFHGF\ ,MSM ;FDFlHS56[4 VFlY"S56[ T[DH :JF:yIGL
NlQ8V[ 36F\ 5KFT H6FI K[P 5MTFGL V7FGTFG[ G :JLSFZTF\ WD"GL ;FY[ JFTG[ HM0L N.G[ 36]\ AW]
G]S;FG EMUJTF CMI K[P VFW]lGS lJ7FG VG[ CZ6OF/ 5|UlTDF\ VFJL AFATM VJZMWS~5 AG[ K[P
VG[ HIFZ[ UFDDF\ H VgI lXl1FT ;DFH J;[ K[P X{1Fl6S ;\:YFVM lX1F6G]\ SFD SZL ZCL K[4 tIFZ[ T[VM
VF U|FDHGM DF8[ HFU'lTG]\ SFD SZL XS[ T[D K[P
5|IMHS[ p5ZMST AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ JC[DvV\WzwWF AFAT[ U|FDHGM X]\ X]\ bIF,M WZFJ[
K[ m T[VM SIF 5U,F\ ,[ K[ m ;D:IF lGJFZ6 DF8[ X]\ SZ[ K[ m JU[Z[ ;FDFlHS 5lZl:YlTGF\ ;\NE["
VlE5|FI HF6JF DF8[ D]ST 5|ÆMGL ZRGF SZ[, CTLP
VF lJEFU C[9/ H[ D],FSFT VG];}lR T{IFZ SZJFDF\ VFJL4 T[ A[ 5|SFZGL CTL s!f H[DF\
JC[Dv V\WzwWF GFA}NL DF8[GF\ 5|IMU NZdIFG D]ST56[ HJFA VF5L XS[ T[JF\ 5|ÆM ZR[,F CTFP H[DF\
U|FDHGM 5F;[YL4 T[VM H[ DFG[ K[4 T[ HF6JFGM C[T]  CTMP H[GF\YL T[VM WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ DFGl;S
,FU6LVM S[ DFgITFVM AFAT[ X]\ DT WZFJ[ K[4 T[ HF6L XSFIP sZf JC[DvV\WzwWF GFA}NL V\U[G]\
5|FIMlUS SFI" 5}6" YIF AFN 5}J[" SZ[,F\ 5|ÆMG[ OZLYL D]ST56[ 5}KJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF 5|ÆMGL ZRGF
5|IMUGF\ ;\NE[" SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ S[8,F\S 5}ZS 5|ÆM pD[ZJFDF\ VFjIFP H[GF\YL T[VM V[ 5|IMUDF\YL
X]\ X]\  HF^I] m X]\ X]\ D[/jI]\ m S. S. DFgITFVMDF\ O[ZOFZ YIM m CJ[ T[VM X]\ lJRFZ[ K[ m V[8,[ S[ 5|IMUGL
V;ZSFZSTF DF5JF DF8[ VFJF\ 5|ÆMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP




































VF A\G[ 5|SFZGL D],FSFTvVG];}lR T{IFZ SZJF DF8[ VeIF;S[ H[ 5|FIMlUS SFI" CFY WI]"\ CT]\P
T[GF\ VeIF;] zL lCDF\X]EF. UF\WL S[ H[VM JC[DvV\WzwWF GFA}NL DF8[GF\ 5|IMUM U]HZFTGF\ lJlJW
:Y/MV[ U|FD;EFVMDF\ IMH[ K[P T[DGM ;CSFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP 5|IMU DF8[GL lJUTM T[DGL 5F;[YL
D[/JL ,[JFDF\ VFJL CTLP 5|IMU DF8[ H[ U]\lNIF/F UFD 5;\N SZJFDF\ VFjI] CT]P T[ UFDGF\ VFU[JFGM4
DFwIlDS XF/FGF\ VFRFI"4 lX1FSM JU[Z[G[ D/LG[ U|FDHGMGL ,MSAM,LvEFQFF HF6LG[ 5|ÆMGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;Z/ ZLT[ ;DÒ XS[ T[JF 5|xGM ZR[,F CTFP
5|IMU NZdIFG U|FDHGMG[ 5}KJFGF\ 5|ÆMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP TM S[8,F\S 5|ÆM 5|FIMlUS
SFDGF\ ;\NE[" tJlZT ZRLG[ 5}KJFDF\ VFJ[, CTFP H[GL GM\W SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ VMl0IM Z[SM0L"\U
56 SZJFDF\ VFjI] CT]P
5|IMU !v zLO/DF\YL R]\N0L SF-JLP| \ ] \| \ ] \| \ ] \| \ ] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆMP| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[ VF zLO/DF\YL R]\N0L GLS/L T[ SM. DFTFÒGM RDtSFZ CX[ m
V[S R]\N0L SF-L ,LWF 5KL4 CH] ALÒ R]\N0L 56 GLS/X[ m
zLO/ p5Z T\+vD\+ AM,L SM. XlSTG[ AM,FJL XSFI T[D DFGM KM m
HM R]\N0L G GLS/[4 TM DFTFÒ ~9IF K[ TD[ SC[ TM T[D DFGXM m
T[ DF8[ SM. lJlW SZJFG]\ SC[ TM TD[ T[ SZJF T{IFZ YXM m
R]\N0LJF/]\ zLO/ 3ZDF\ ZFBJFYL lZlwWvl;lwW S[ XF\lT D/X[ T[D SM. SC[ TM T[DF\ TD[ DFGXM m
VF zLO/G[ TD[ 3ZDF\ ;FRJJFG]\ SC[ TM ,.G[ ;FRJXM m
zLO/ TDFZ]\ 5MTFG]\ BZLNLG[ VFJ[, DCFZFHG[ VF5M TM R]\N0L GLS/X[ m
T[DG[ B]<,F 5F0JFG]\ ;FC; SZXM m
DGDF\ é\0[ é\0[ 5|E]GM q DFTFÒGM 5|SM5 YX[4 S[ NMQF ,FUX[ T[D DFGM KM m 0Z ,FU[ K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
VF V\U[ TD[ X]\ X]\ HF6TF CTF m
VF 5|IMU ALHFG[ ATFJJM HM.V[ S[ GlC\ m
TD[ ALHFG[ VF DF8[ IMuI DFU"NX"G VF5XM m
VF 5|IMU HMJFYL TDG[ X]\ OFINM YIM m
TDFZF DGDF\ VF AFAT[ SM. X\SF S[ D}\hJ6 K[ m
VF 5|IMU 5ZYL ,FU[ K[ S[ VFJF TM ALHF 36F JC[DM CX[ T[ ;FRF CX[ m
TDG[ VF AFATDF\ é\0F pTZJFG]\ DG YFI K[ m
5|IMUvZ ,L\A] R,FJJ]\P| \ ] ] \| \ ] ] \| \ ] ] \| \ ] ] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
,L\A]G[ :5X" SIF" lJGF 8[A, 5Z RF,[ K[ T[ DCFZFH D\+ T\+ AM<IF V[8,[ RF<I] S[ SM. CFYRF,FSL K[
T[D TD[ DFGM KM m
,L\A] RF,[ K[ V[8,[ 3ZGL lZlwW l;lwWDF\ 5|SM5 YIM K[ T[D DFGM KM m
SM. 50MXL S[ S]8]\AGF\ S,[XDF\ ;UF JCF,F\ 3ZGL AZAFNL SZJF ,L\A] N0FJ[ K[ TD[ ,FU[ K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
,L\A] H GlC\ ALHF SM. 5NFY" 3ZDF\ VFSl:DS VFJL 50[ TM TD[ CJ[ DFGXM S[ VF SM.V[ D}9 DFZL K[ m
,L\A] V5X]SG SZ[ S[ X]SG m
,L\A] CFY RF,SLYL RF<I] TM TD[ T[ ATFJL XSXM m


























5|IMUv# CFYDF\ E0SM SZJMP| \| \| \| \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[4 lNJ0F ;LWF CFY p5Z D]SJFYL NhFT] GYL m
T[ 5FK/G]\ X]\ SFZ6 K[ m
XZLZDF\ DFTFÒG] ZBM5] K[ T[D DFGM KM m
VF jIlSTDF\ N{JL XlST K[ T[D DFGM KM m
TDG[ X\SF 50[ K[ S[ VF lNJM X[GM K[ m
V[D ,FU[ K[ S[ DFTFÒGF\ SFDDF\ X\SF G SZFI m
TD[ V[D DFGM KM S[ VF 5|IMU SZLG[ ATFJGFZ UFDGL lNSZLVMDF\ ;CGXlST JWFZ[ K[ m
 5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TDG[ ,FU[ K[ S[ VF TM C]\ 56 SZL XS] m
S5]ZGM lNJM K[ T[D BAZ 50TF4 T[ lJX[ HF6JFG]\ DG YI]\ m
ALHFG[ VF AFAT[ SCL XSXM m
DGDF\ é\0[ é\0[ CH] DFTFÒGF\ 5|SM5 DF8[GL ALS ,FU[ K[ m
TDFZL H lNSZLV[ VF 5|IMU SZLG[ ATFjIM4 TM T[GF\ EFlJ ÒJG DF8[ SM. X\SF YFI K[ m
SM. N{JL RDtSFZ K[ T[D CJ[ ,FU[ K[ m
,FU[ K[ S[ CJ[ VF56[ UFDDF\ VFJF W}TFZFG[ GlC VFJJF N[JF HM.V[ m
5|IMUv$ BF,L u,F;DF\YL 5|;FN SF-JM| \ || \ || \ || \ |
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|xGM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[ VF BF,L u,F;DF\YL 5|;FN GLS?IM T[ ;FR] K[ m
VF 5|;FNDF\ H[ 0M0L4 l;SSM S[ 5[lg;,GM 8]S0M GLS?IM T[ 3ZDF\ SAF8DF\ ZFBJFYL WGv;\5lT JWX[ T[D
DFGM KM m
VeIF;DF\ DC[GT SIF" JUZ VF GLS/[,L J:T] 5F;[ ZFBJFYL 5F; YJFX[ T[D DFGM KM m
3ZDF\ lADFZL CMI4 TM VMXLS[ ZFBJFYL lADFZL UFIA Y. HFI T[D TD[ DFGM KM m
3ZGM SlHIM S\SF; VF 5|;FNL EUJFGGL 5}HFDF\ ZFBJFYL N}Z YX[ T[D DFGM KM m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|xGM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ VF 5|IMU HFT[ SZLG[ ATFJXM m
TDG[ BAZ 50L S[ u,F;GL V\NZ ALHM GFGM u,F; A[;F0[, K[P T[GL GLR[ TD[ WFZM T[ VgI J:T] 56
D}SLG[ ATFJL XSXM m
TDG[ VF 5|IMUYL X]\ HF6JF D?I]\ m
ALHFG[ H[ VlC\ VtIFZ[ GYL VFjIF T[G[ TD[ ATF0L XSXM m


















5|IMUv5 DM-FDF\ E0SM SZJM sVluG 5[8FJJMf4 DFTFÒGM  W}5 SZJM4 ÒEGL VFZ5FZ l+X}/| \ [ } }| \ [ } }| \ [ } }| \ [ } }
SF-J] \P] \] \] \] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF\ 5|xGM| } [ \ || } [ \ || } [ \ || } [ \ |
VF 5|IMU TM UHAGM K[ m VFJ[, DCFZFHG[ ;F1FFtSFZ YI[,M ,FU[ K[ m T[D DFGM KM m
pEF Y.G[ 5U[ ,FUJFG]\ DG YFI K[ m
UFDDF\ ALHFG[ AM,FJLG[ VF N{JLXlSTGM RDtSFZ K[ T[J]\ SCLG[ AM,FJF HJFG]\ DG YFI K[ m
TDG[ ,FU[ K[ S[ VF VQFF-vzFJ6DF\ TM WD"vElST JWFZ[ CMI  V[8,[ DCFZFH BF; NX"G N[JF
VFjIF K[[ m
TDG[ SM.G[ VFDF\ VF S. ZLT[ AGL XS[ T[JL lH7F;F YFI K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|xGM| } [ || } [ || } [ || } [ |
VMPPPCMPPVFTM VD[ 56 SZL XSLV[ m
VFDF VFJL ZLT[G]\ ;FWG sl+X}/vBF\RFJF/]f VFJ[ K[ T[GL TM BAZ H GlC\ m
DM-FDF\ E0SM SZJFYL NhFT] GYL T[ VF KMSZFVMG[ lJ7FGGL ZLT[ BAZ K[
TM VDG[ S[D SC[TF GlC\ CMI m S[ VF BM8] K[P
pEF Y.G[ VF 5|IMU OZL HFT[ SZJFG]\ DG YFI K[ m S[ CH] ALS ,FU[ K[ m
TDFZF UFDDF\ CH] JWFZ[ JFZ VFJF 5|IMU SZJF HM.V[ T[D TD[ DFGM KM m
TD[ VF 5|IMUMGL ;FRL DFlCTL ALHFG[ VF5XM m
p5ZMST cRDtSFZ 5NF"OFXc ;\A\WL 5|IMUMGF\ lGNX"G AFN4 S[8,F\S U|FDHGM S[ H[VMV[ 5MTFGF\
D]ST VlE5|FI VG[ ;}RGM SZJF\ DF\UTF CTFP T[VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF 5|IMUGL V;ZSFZSTF RSF;JF\
5|ÆM ZR[,F CTF\P H[ TFtSFl,S~5[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTF\P VFD4 D]ST VlE5|FI HF6JF GLR[GF
5|ÆMGL ZRGF SZLG[ V;ZSFZSTF HF6JF DF8[GM JW] 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP
VF 5|IMUM TD[ HMIF T[ l;JFI VlC\ VgI SIF\ 5|IMUMvRDtSFZ SZJF ,MSM VFJ[ K[ m
VF 5|IMUM l;JFI SM. JC[D q V\WzwWFJF/L 5|J'l¿VM ;FD}lCS ZLT[ AC[GM VCL\ SZ[ K[ m
VF DF8[ TDFZL XF/F q ;\:YF S[ VgI VMlO;MGM ;CSFZ D[/JL XSFI T[D DFGM KM m S[JL ZLT[ SZXM m
X]SG V5X]SGDF\ DFGGFZF ,MSM DF8[ X]\ SZJ]\ H~ZL ,FU[ K[ m
UFDGF lXl1FT4 5|lTlQ9T S[ VFU[JFG jIlST TZLS[ TD[ JFZ\JFZ VF AFATMGL HFU'lT DF8[ 5|ItG
SZXM m SMGM ;CSFZ ,[XM m
5P5 U|FDHGMDF\ jI;G V\U[GL HFU'lT HF6JF DF8[GL D],FSFT VG];}lR| \ \ [ ' [ ] ] }| \ \ [ ' [ ] ] }| \ \ [ ' [ ] ] }| \ \ [ ' [ ] ] }
5|IMHS[ ;\XMWG DF8[ ;FDFlHS SFI"ÌDDF\ ~5[ jI;GD]lST DF8[GM 5|IMU UFDGF\ ,MSM DF8[
CFY WZ[, CTMP VF U|FDHGMDF\ jI;G DF8[GL HFU'lT HF6JF DF8[ lJlJW 5|IMUM CFY WZ[, CTF\P H[DF\
jI;G VG[ :JF:yI ;\A\WL HF6SFZL V[S l;SSFGL A[ AFH] CM.4 U|FDHGMDF\ VF V\U[GL ;DH6 lJS;[,
K[ S[ GlCP  T[ HF6JFGM 5|ItG SZJFGM CTMP J/L4 jI;GYL YTF\ ZMUM4  XFZLlZS  CFlG  VG[  VFlY"S
A[CF,L T[DH ;FDFlHS56[ H[ G]S;FG YFI K[ T[GM :5Q8 bIF, VFJL XS[P jI;G DF8[GL HFU'lT 5[NF
YFIP T[DH VF DF8[ ;ZSFZzL4 UFDGL XF/F4 UFDGL VFZMuIlJQFIS ;\:YFVM VG[ VgI 5|lTlQ9T
:J{lrKS ;\:YFVM X]\ X]\ SFD SZ[ K[ m T[GFYL X]\ OFINM YFI m JU[Z[ ;DH VF5JFGM 5|ItG lJlJW 5|IMU
äFZF SZJFGM C[T] ;DFI[,M CTMP H[ äFZF T[DGFDF\ ;FDFlHS56[ VG[ :JF:yIGL ZLT[ ;DH6 lJS;[ VG[
T[GL V;ZSFZSTF RSF;L XSFI T[ DF8[ p5SZ6 ZRJFDF\ VFjIF CTFP
VF DF8[GF\ D]ST 5|ÆM S[ H[DF\ 5|IMU 5}J[" T[DGF jI;G V\U[GF bIF,M HF6JF DF8[GF\ ZR[,F CTFP
VG[ 5|IMU AFN T[DG[ H[ HMI]4 H[ ;F\E?I]\ T[GFYL T[DGFDF\ VFJ[, ;FRL ;DH6 V[8,[ S[ V;ZSFZSTF
































VF SFI"ÌD C[9/ H[ 5|J'l¿ 5|FIMlUS SFI" DF8[ SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ 5|NX"G S[ H[ V1FZ5]~QFMTD
:JFlDGFZFI6 ;\:YF äFZF T{IFZ SZ[, ;lR+ 5|NX"G CT]P H[G[ XF/FGF\ D[NFGDF\ UM9JJFDF\ VFJ[, CT]P
5|NX"G lGNX"G 5}J[" lGQ6F\T TALAG]\ jIFbIFG IMH[, CT]\P H[DF\ jI;GMYL YT]\ XFZLlZS G]S;FG VG[
jI;G KM0L XSFIP T[ DF8[ X]\ SZJ]\ JU[Z[GL ;DH6 VF5JFDF\ VFJL CTLP VFD 5|NX"G lGCF/TF\ 5}J["
S[8,F\S 5|xGM ZR[, CTFP H[ jIFbIFG ;DI[ 5}KJFDF\ VFJ[, CTF\P H[GFYL ,MSMDF\ ZC[,L jI;G V\U[GL
;DH6 D[/JL XSIF CTFP VF 5|ÆM D]ST56[ U|FDHGM ;EF~5[ A[9F CTF tIFZ[ 5}K[, CTFP H[GL ZRGF
VeIF;S[ SZ[, CTLP VF 5|ÆM GLR[ D]HAGF CTFP
5|IMU 5}J[" jI;G V\U[GL ;DH6 HF6JF DF8[GF 5|ÆM| } [ " \ [ [ || } [ " \ [ [ || } [ " \ [ [ || } [ " \ [ [ |
VlC\ VFjIF KM T[ AWFG[ jI;GM K[ m
VF jI;GM S[JF S[JF 5|SFZGF\ K[ m
VF jI;GM SM6 JWFZ[ SZ[ K[ m
VF jI;GM HFC[ZDF\ YFI K[ m
VF jI;GYL YI[,F ZMUMGF\ lS:;F TDFZL HF6DF\ K[ m
VFJF\ jI;GYL YI[, ZMUL DF8[ TD[ X]\ X]\ SI]"\ m
;FZJFZYL O[Z 50IM m
5|lTA\lWT jI;GM UFDDF\ SIF\ SIF\ D/[ K[ m
T[GM lJGF ;\SMR[ p5IMU YFI K[ m
T[JL jIlSTGF\ 3ZGL VFlY"S l:YlT S[JL K[ m
T[JL jIlSTG[ ;DFHDF\ ;FZL ZLT[ ,MSM AM,FJ[ K[ m
S[JF 5|SFZGF\ jI;GMYL S[JF ZMU Y. XS[ m T[GM bIF, K[ m
VFJF jI;GMGL VFNT S[JL ZLT[ 50L K[ m T[GL 5FK/ SI] SFZ6 K[ m
AC[GMDF\ jI;G K[ m S[JF 5|SFZGF\ m
jI;GM V8SFJJF X]\ SZJ]\ HM.V[ m
VFGF DF8[ SM6 SM6 SFD SZ[ K[ m T[GM bIF, K[ m
VFD4 p5ZMST 5|ÆMGL ZRGF SZL p5SZ6 TZLS[ T[GM p5IMU SZL U|FDHGMGF D]ST bIF,
D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P
5|IMU AFN jI;G AFATDF\ T[VMG[ X]\ HF6JF D?I]\ T[ DF8[ T[VM CJ[ X]\ SZL XS[ m SMGM ;CSFZ
,. XS[ m JU[Z[ lJUTM HF6JF DF8[ 5|IMUGF\ ;\NE[" 5|ÆMGL ZRGF p5SZ6 DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL
CTLP H[GFYL 5|IMUGL V;ZSFZSTF HF6L XSF.P
5|IMUAFN jI;G V\U[GL HFU'lT HF6JF DF8[GF 5|ÆM
s!f 5|NX"G sZf TALAG]\ jIFbIFG
lGQ6F\T TALAG]\ jIFbIFG VG[ 5|NX"G ;\NE[" ZR[, 5|xGM
5|NX"GDF\ TD[ X]\ X]\ HMI]\ m
5|NX"GDF\ DFGJ XZLZGL lJSZF/TF HM.G[ X]\ ,FuI]\ m
5|NX"GDF\ N[BF0[, jI;GYL YTF\ ZMUMGL EIFGSTFYL X]\ ,FuI]\ m DGDF\ S[JF lJRFZM VFjIF m
ZMUGL U\ELZTFGL V;Z Y. m
jI;G KM0JFG]\ DG YI]\ m
ZMUGL VF0 V;ZM X]\ YFI T[ HF6JF D?I]\ m
TDG[ S[ TDFZF lD+ S[ 50MXLG[ jI;GM G ZFBJF HM.V[ T[D HMIF 5KL ,FuI]\ m
T[ DF8[ TD[ X]\ SZXM m
VgIG[ VF 5|NX"G ATFJJ] HM.V[ T[D ,FuI]\ m
XF/F q ;\:YFV[ UFDDF\ VFJF SFI"ÌD JFZ\JFZ SZJF HM.V[ T[D DFGM KM m
UFDGF\ H]JFlGIFVM G[ S[ Jl0,MG[ VFJF\ jI;GM K[ TM T[ N}Z SZJF TD[ X]\ SZXM m
UFDDF\ JFZJFZ lGQ6F\T TlAAGF\ jIFbIFGM IMHJF HM.V[ T[D ,FU[ K[ m
jIFbIFGGL V;Z U|FDHGM 5Z 50[ K[ T[D ,FU[ K[ m
jIFbIFGGL ,F\AF ;DI ;]WL V;Z ZC[ T[ DF8[ ALH]\ X]\ SZJ]\ HM.V[ m ,MSMGM ;CSFZ S[JL ZLT[ ,[XM m
$_
5|IMHS[ jI;GD]lSTGF\ SFI"ÌDGF 5|FIMlUS SFI"~5[ U|FDHGM DF8[ S[8,F\S jI;GMYL YTF V;FwI
ZMUG]\ U[I~5[vVlEGI ;FY[G]\ EJF.J[XvZ\U,FGM SFI"ÌD IMH[, CTMP H[ äFZF jI;G V\U[GL X]\
V;ZSFZTF Y. m VG[ jI;G V\U[GL ;FRL ;DH6 X]\ 5|F%T Y. m T[ ;\A\WL 5|ÆM ZR[,F CTFP H[GM
p5SZ6 TZLS[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP EJF.J[XGL U[I:J~5GL :ÌL%8 5lZlXQ8v( DF\ ;FD[, K[P
SFI"ÌD ;\ZRGF" \" \" \" \
5|:T]T ;\XMWGDF\ C[T]VMGF\ ;\NE"DF\ SFI"ÌD ZRJFDF\ VFjIM CTMP VF SFI"ÌDMGL ZRGF V\U[GL
lJUT5}6" ZH}VFT V+[ SZ[, K[P
;M5FGv! o 5|J'l¿VM V\U[GL DFlCTL D[/JJL| ' \ [ [| ' \ [ [| ' \ [ [| ' \ [ [
5|:T]T VeIF; DF8[ ;FDFlHS lJSF;GF\ ;\NE[" X{1Fl6S ;\:YFVM S. S. 5|J'l¿VM CFY WZ[ K[P T[
HF6JF DF8[ ;]Z[gãGUZ XC[ZGL T[DH S[8,LS U|FdI lJ:TFZGL ;\:YFVMGF VFRFIM"G[ 5+ ,BL DFlCTL
D[/JL CTLP VF X{1Fl6S ;\:YFVM S[ HIF\ VFJF 5|SFZGL 5|J'l¿VM YFI K[ T[D VeIF;S T[DGF\ SFI"1F[+GF\
VFWFZ[ HF6TF CTFP T[JL ;\:YFVM 5F;[YL DFlCTL D\UFJLP p5ZF\T ;\:YFSLI D]B5+ S[ 5]l:TSF4 VC[JF,
JU[Z[ D\UFJJFDF\ VFjIF CTFP
;M5FGvZ o 5|J'l¿VMGF\ ;\NE"DF\ lJEFUMG]\ lGWF"Z6| ' \ \ " \ ] \ "| ' \ \ " \ ] \ "| ' \ \ " \ ] \ "| ' \ \ " \ ] \ "
V[Sl+T SZ[, DFlCTLGF\ VFWFZ[ ;FDFlHS 5|J'l¿VM ;\A\lWT D]NŸFVM TFZJJFDF\ VFjIF CTFP
;FDFlHS 5|J'l¿VMG[ VFJZL ,[TF AFZ lJEFUM GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP H[ GLR[ D]HA CTFP
! 5|F{-lX1F6P
Z JC[DqV\WzwWF GFA}NLP










VF 38SM 5{SL SIF 38SM X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CFY WZL XSFI T[D K[P T[ GSSL SZJFDF\ VFjI]P T[
DF8[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF\ TH7M4 VFRFIM" VG[ S[/J6LSFZM ;FY[ TFP !&q)qZ__# GF ZMH A5MZ[
$P__ S,FS[ 0MP V[,PV[DPW]|J AF,FzD ;\:YFGF\ 5|FY"GFEJGDF\ DL8L\U UM9JJFDF\ VFJL CTLP NZ[S[
5MTFGF\ D\TjIM NXF"JL Z;5}J"S RRF"DF\ EFU ,LWM CTMP ;F\5|T 5lZl:YlTGF\ ;\NE"DF\ GLR[GF RFZ
lJEFM DF8[GF SFI"ÌDM VtI\T VFJxIS CM.4 T[G[ wIFGDF\ ZFBL 5|FIMlUS SFI"ÌD T{IFZ SZJM T[D
lGlüT YI[, CT]P VF ;FDFlHS SFI"ÌDM GLR[ D]HAGF\ GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP
! :JF:yI HF/J6LP





p5ZMST lJEFUMDF\ 4 lJEFU o Z DF\ I]JFGM DF8[ jIlST lJSF;G[ AN,[ lJlJW ;FDFlHS SF{X<IM
1FDTFvlJSF; V[D O[ZOFZ SZJM4 VFHGF\ lJnFYL"VMG[ VF 5|J'l¿ JW] H~ZL K[ T[D ;F{V[ H6FJL VF
lJEFUG[ lJ:T'T :J~5[ D}SJFG]\ ;}RG SZ[,P T[ VG];FZ 5|FIMlUS SFI"ÌD DF8[ GLR[GF RFZ SFI"ÌDM
GSSL SIF" CTFP
;FDFlHS SFI"ÌD o ! :JF:yI ;EFGTF
;FDFlHS SFI"ÌD o Z ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF;
;FDFlHS SFI"ÌD o # JC[D v V\WzwWF GFA}NL
;FDFlHS SFI"ÌD o $ jI;G D]lST
;M5FGv# ;J["1F6["[ "[ "[ "
;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ H[ AFZ lJEFUMVM CFY WZL XSFI T[D K[P T[ NZ[S lJEFU C[9/ J{Sl<5S
5|xGM CFqGF 5|SFZGF\ T[DH ;\A\lWT S. S. 5|J'l¿VM YFI K[ T[GL :5Q8 DFlCTL D/L ZC[ T[ 5|SFZGF\
5|xGM ZRJFDF\ VFjIF CTFP p5ZF\T VFRFI"zLGF D]ST VlE5|FI4 5|J'l¿VM V\U[GF\ ;}RGM JU[Z[ HF6JF
NZ[S lJEFUGF\ V\T[ D]ST 5|SFZGM 5|xG ZRJFDF\ VFJ[,M CTMP 5MTFGF lJ:TFZGL V\NZ EF{UMl,S4
;FDFlHS4 VFlY"S 5lZl:YlT ;\NE[" X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF CH] ALÒ S. S. ;FDFlHS 5|J'l¿VM CFY
WZL XSFI T[D K[P T[ HF6JF D]ST 5|SFZGM 5|xG ZR[,M CTMP
;\XMWGGF\ 5|YD A[ C[T]VM DF8[ p5ZMST D]HAGL 5|ÆFJl, äFZF ;]Z[gãGUZ lH<,FGL DFwIlDS
XF/FVMqSM,[HMDF\YL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP
;M5FGv$ THŸ7M4 S[/J6LSFZM TYF ;FDFlHS SFI"SZM ;FY[ D]ST RRF"qUMlQ9PŸ [ " [ ] "Ÿ [ " [ ] "Ÿ [ " [ ] "Ÿ [ " [ ] "
;\XMWGGF\ V\lTD C[T]VM DF8[ 5|IMUFtDS SFDULZL SZJFDF\ VFJL CTLP ;J["1F6FtDS SFDULZL
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TOFJT K[P 5}J" S;M8LGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL SZTF\ p¿Z S;M8LGF\ 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL é\RL K[P H[ 5ZYL
SCL XSFI S[ :JF:yI ;EFGTF 5ZGF\ SFI"ÌDGM p5IMU SZJFYL lJnFYL"VMGL :JF:yI V\U[GL ;EFGTF
lJS;[ K[P VFD4 :JF:yI ;EFGTF 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌD V;ZSFZS ZæM CTMP
Z(PZ ;FDFlHS SF{X<IM 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GF\ SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF{ " [ \ "{ " [ \ "{ " [ \ "{ " [ \ "
VF 5|FIMlUS SFI" DF8[ 5|IMHS[ J-JF6 TF,]SFGF\ U]\lNIF/F UFDGL zLDTL V[;PVFZPUF0L"
lJnF,I 5;\N SZ[, CTLP DFwIlDS XF/F CM. WMP ( YL !_ GF JUM" RF,[ K[P T[DF\YL WMZ6 ) DF\





















;FDFlHS SF{X<IM DF8[GL cDFZL 5;\NULc S;M8L 5ZGF\ 5|F%TF\SM
lJnFYL"VM DF8[GF\ ;FDFlHS SF{X<IM T5F;JF DF8[GF\ 5|IMU C[9/ lJlJW 5|SFZGL 5|J'l¿VM
VFIMlHT SZL VD, SZJFDF\ VFJL CTLP H[ GLR[ D]HAGL CTLP
s!f lJlJW ;FDFlHS SF{X<IM DF8[G]\ jIFbIFG v zL VZlJ\NEF. 5ZDFZ
sZf A[SL\U jIJCFZ4 5+ jICFZ4 VZÒ JU[Z[G]\ lGNX"G VG[
;DH6 V\U[G]\ jIFbIFG v zL VZlJ\NEF. 5ZDFZ
s#f RRF"v5|xGMTZLvlGlüT SZ[, ;FDFlHS SF{X<IM l;JFIGF
ZCL HTF\ ZMHAZMHGF\ SF{X<IM V\U[GL lJnFYL"VM
;FY[ RRF" v 0F¶P A/J\T jIF;
p5ZMST 5|J'l¿VMG]\ lJnFYL"VM ;D1F VD,LSZ6 SZTF\ 5}J[" 5|IMHS[ ;FDFlHS SF{X<IM V\U[GL
;EFGTF S[JF 5|SFZGL lJS;[,L K[P T[ HF6JF DF8[ p5SZ6 ZR[, CT]P T[ p5SZ6DF\ H[ S;M8L ZRJFDF\
VFJL CTLP T[DF\ lJlJW ;FDFlHS SF{X<IM ;DFlJQ8 SZTF\ ZMHAZMHGF\ 5|;\UM4 38GFVMG]\ Z;5|N J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ CT]P VFJL 5lZl:YlTDF\ TD[ X]\ SZM m VYJF TM TD[ S[D JTM" m X]\ 5U,F ,M m JU[Z[
5|SFZGF\ D\TjIM HF6JFGM C[T] CTMP NZ[S 5|;\Uv38GFGF\ J6"G AFN4 T[GF\ lJS<5M D}SJFDF\ VFjIF CTF
H[DF\ lJnFYL"VMG[ X]\ IMuI ,FU[ K[4 T[ D]HAGF\ lJRFZ SZL4 IMuI lJS<5 XMWL s Ö f SZJFGL CTLP H[
äFZF lJnFYL"VMDF\ ZC[,F\ ;FDFlHS SF{X<IM S[JF 5|SFZGF lJS;[,F K[P T[GM bIF, VFJL XS[P VF S;M8LG[
cDFZL 5;\NULc V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFJ[, CT]\P H[DF\ ZZ 5|;\UMv38GFVMG]\ J6"G SZL4 J{Sl<5S 5|xGM~5[
D}SJFDF\ VFJ[, CTFP VF S;M8L lJlJW 5|SFZGL 5|J'l¿VM IMHTF 5}J[" S;M8L~5[ WMP) GF\ 5_ lJnFYL"VM
DF8[ ,[JFDF\ VFJL CTLP H[ DF8[ $5 lDlG8GM ;DI OF/JJFDF\ VFjIM CTMP VF 5}J"S;M8L äFZF
lJnFYL"VMDF\ ;FDFgI56[ ;FDFlHS SF{X<IM S[JF 5|SFZGF\ K[ T[ HF6JF D/[, CT]\P
5}J" S;M8L ,LWF AFN4 VF H 5_ lJnFYL"VM DF8[ p5ZMST SFI"ÌD C[9/GL lJlJW 5|J'l¿VM
5|IMU DF8[ CFY WZJFDF\ VFJL CTLP T[GM VD, SZTF\ $ lNJ; YIF CTFP VF lNJ;MDF\ lJlJW ;DI[
SFI"ÌDGF\ VFIMHG D]HA lJQFI lGQ6F\TM v TH7MG[ AM,FJL4 SFI"ÌD IMH[, CTMP
5|IMUGF\ VD,LSZ6 AFN4 5|IMUGF\ V\lTD lNJ;[ VUFp ,LW[, 5}J" S;M8L V[ H lJnFYL"vH}YG[
p¿Z S;M8L DF8[ EZJF DF8[ VF5[, CTLP VFD4 5|IMU AFN p¿ZM D[/JJFDF\ VFJ[, CTFP
VF ZZ 5|xGMDF\ NZ[SGF\ ! lN9 ZZ 5|F%TF\SM CTFP H[ äFZF 5}J" VG[ p¿Z S;M8LGF\ 5|F%TF\SM
D[/JJFDF\ VFJ[, CTFP
;FZ6L $P&# DF\ 5|IMU5F+MGF ;FDFlHS SF{X<IGL S;M8LGF\ 5}J" S;M8L p¿Z S;M8L 5ZGF\
5|F%TF\SM NXF"jIF K[P
































;FZ6L $P&# DF\ 5|IMU5F+MGF\ ;FDFlHS SF{X<IM DF8[GF\ 5|IMU5F+MGL ;\bIF (N) 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL4
VG[ 5|DF6 lJR,G TYF 8L D}<I NXF"jIF K[P
























































































































;FDFlHS SF{X<IM DF8[GL cDFZL 5;\NULc S;M8L 5ZGF\ 5|F%TF\SMGL
;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G VG[ 8L D}<IP
;FZ6L $P&$ 5ZYL SCL XSFI S[ 5|IMU 5}J[" 5|IMU 5F+MG[ cDFZL 5;\NULc S;M8L VF5JFDF\
VFJ[, H[GL ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G VG]ÌD[ !ZP#_ VG[ !P(Z$ CTFP 5|IMUG[ V\T[ VF DF5MGF
D}<IM !)P_ VG[ _PZ)!& HMJF D?IF CTFP U6TZL SZTF\ 8L D}<I Z5P** D/[, K[P H[ ZP5( SZTF\
JW] CMJFYL _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P
5|IMUAFNGL 5F+MGL ;FDFlHS SF{X<IM lJSF; S;M8LGF\ 5|F%TF\SMGL é\RL ;ZF;ZL ;}RJ[
K[ S[ ;FDFlHS SF{X<IM 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌD V;ZSFZS ZæM CTMP VF SFI"ÌDGM VD,
SZJFYL lJnFYL"VMGF\ ;FDFlHS SF{X<IM lJS;[ K[P
Z(P# JC[DvV\WzwWF GFA}NL 5ZGM U|FDHGM DF8[GF\ SFI"ÌDGL V;ZSFZSTFP[ \ } | [ \ "[ \ } | [ \ "[ \ } | [ \ "[ \ } | [ \ "
5|IMHS[ U|FDHGM DF8[GF\ VF 5|FIMlUS SFI" DF8[ J-JF6 TF,]SFG]\ U]\lNIF/F UFD 5;\N
SZ[, CT]P UFD TF,]SF :Y/[YL V\NZGF\ EFUDF\ CM. V<5lJSl;T K[P B[TLSFD T[DH VgI DH}ZLSFDGF\
SFZLUZMGL J:TL JWFZ[ K[P UFDGF\ DwI lJ:TFZDF\ VFJ[,L zLDTL V[;PVFZPUF0L" lJnF,IvDFwIlDS
XF/F VG[ AFH]DF\ VFJ[,L 5|FYlDS XF/FGF\ DFwID äFZF UFD lJX[ ;FDFgI DFlCTL 5|F%T SZJFDF\
VFJL CTLP VF XF/FGF\ lX1FSM4 VFRFI"zL VG[ SD"RFZLU6 äFZF VFU[JFG U|FDHGMGM ;\5S" SZTF\
S[8,LS lJUTM D[/JL XSF. CTLP H[GF VFWFZ[ 5|IMHSG[ ,FuI]\ CT]\ S[4 VF U|FDHGM DF8[ VeIF; SZL
5|FIMlUS SFI" SZJ] HM.V[P T[DH UFDGF\ ,MSMG[ XF/FGF\ lX1FSMvVFRFI"zL JU[Z[ p5Z ;gDFGGL
,FU6L H6F. CTLP U|FDHGM 5MTFGL lJlJW ;D:IFVMDF\ XF/FGF\ lX1FSMvVFRFI"zLG]\ DFU"NX"G ,[
K[P VG[ T[ H ZLT[ XF/F 5lZJFZ T[VMG[ NZ[S ZLT[ p5IMUL K[ T[D T[VM ;FY[GL RRF" NZdIFG H6FI[,
CT]\P
VFD4 5|FIMlUS SFI" DF8[ J-JF6 TF,]SFGF\ U]\lNIF/F UFDGF\ U|FDHGM VG[ XF/FGF\
lJnFYL"VMGF\ JF,LVMGM ;DFJ[X SIM" CTMP
JC[DvV\WzwWF lJX[GF\ bIF,M T5F;JF DF8[ VG[ T[ GFA}N YFI T[ DF8[GF\ 5|IMU C[9/
lJlJW 5|SFZGL 5|J'l¿VM VFIMlHT SZL VD, SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5|J'l¿ VE6vlGZ1FZ T[DH
S[8,F\S VMKF\ 5|DF6DF\ lXl1FT JF,LVM DF8[ SZJFGL CM.4 XF/FGF\ VFRFI"zL4 lX1FSU64 SD"RFZLU6
VG[ lJnFYL"VMGM ;CSFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP p5ZF\T lJlJW 5|J'l¿VM IMHJF DF8[ H[ T[ lJQFIGF\
lGQ6F\TvTH7MG[ lGD\l+T SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5|J'l¿ DFwIlDS XF/FGF\ lJXF/ 58F\U6DF\4 TM
S[8,LS 5|J'l¿ XF/FGL ,MALDF\ VG[ JU"B\0DF\ IMHJFDF\ VFJL CTLP VG]S}/ D]HAGM ;DI OF/J[,
CTMP  5|IMU C[9/ IMHFI[, 5|J'l¿VMGM ;FDFgI 5lZRI VF D]HAGM CTMP
5|J'l¿ o !| '| '| '| ' RDtSFZ 5NF"OFX o" "" "
JC[DvV\WzwWF GFA}NL DF8[GF\ J{7FlGS 5|IMUMG]\ lGNX"G
5|IMHS vzL lCDF\X]EF. UF\WLP
5|J'l¿ o Z| '| '| '| ' JSTjI o
JC[DvV\WzwWF4 ;\A\lWT AGL UI[, S[8,LS 38GFv5|;\UMv
VG]EJMG]\ J6"Gv
jIFbIFTFv0F¶P zL A/J\T jIF;
5|J'l¿ o #| '| '| '| ' 5|NX"G o| "| "| "| "
JC[D v V\WzwWF ;\A\lWT 5|SFlXT YI[, ,[B4 5|;\U4




















p5ZMST 5|J'l¿VMG]\ VD,LSZ6 SZTF\ 5}J[" 5|IMHS[ T[GL V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ p5SZ6
ZR[, CT]\P VE6 U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD CM. SM. ,[lBT :J~5 VF5J] XSI G CT]P VFYL p5SZ6
TZLS[ cD],FSFTvVG];}lRc VeIF;S[ 5|J'l¿VMGF\ ;\NE[" T{IFZ SZ[, CTLP H[DF\ NZ[S 5|J'l¿ C[9/ 5}J"
IMlHT 5|ÆM SF-LG[ T{IFZ SZ[, CTFP VF 5|ÆMGL ;}lR T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 5|IMU NZdIFG VF
5|ÆM ;D}CDF\ A[9[,F U|FDHGMG[ 5}KJFDF\ VFjIF CTFP VF 5}KJF DF8[GF\ 5|ÆMGL ;\bIF #_ lGlüT CTLP
5Z\T] S[8,F\S 5|ÆM U|FDHGMG[ 5}KTL J[/FV[4 :5Q8 G YFI TM ;Z/ ZLT[ :JZlRT 5|ÆM TFtSFl,S~5[
T{IFZ SZL 5}KJFDF\ VFJ[, CTFP VF 5|ÆMGF\ T[ ;DI[ D/[,F\ p¿ZMGL GM\W tIFZ[ SZJFDF\ VFJL CTLP
5Z\T] U|FDHGM CM.4 X~VFTDF\ ZC[,L lGlüT ;\bIF $* CTLP H[ SFI"ÌD NZdIFG T[ 5}6" YFI tIF\ ;]WL
lGlüT G ZC[JF 5FDL CMI T[D AG[,P NZ[SGL 5F;[YL NZ[S 5|ÆGF\ HJFAM D[/JJF D]xS[, CTFP SFZ6 S[
S[8,F\S 5|ÆM VD]S U|FDHGM ,F\AL JFT SZLG[ SC[4 TM S[8,F\S 5|ÆMDF\4 VD]S U|FDHGM DF{G H ZFB[P
p¿Z VF5[4 TM J/L ;FY[ A[9[,F U|FDHGDF\YL V[S H[ p¿Z VF5[ T[ H p¿Z AFH]JF/F VF5[P VFD4 D]ST
HJFAM D[/JL XSFIF CTFP H[ 5|ÆM 5|IMU NZdIFG 5]KJFDF\ VFJ[, CTFP T[ 5|IMU AFNGF\ 5|ÆM ;DFG
G ZFBL XSFIFP SFZ6 S[ 5|IMUGF\ lGNX"G AFN4 H[ 5|IMHS[ ;FRL J{7FlGS ;DH VF5L K[P T[GFYL
T[DGL DFgITFDF\4 T[DGF lJRFZMDF\ X]\ O[Z 50IM T[ HF6JF V,U 5|SFZGF\ 5|ÆM 5}KJF H~ZL CTF\P
VFD4 5|IMU AFNGF\ 5|ÆM p5SZ6 TZLS[ V,U ZR[,F CTFP H[ U|FDHGMGL JC[DvV\WzwWF
GFA}NL DF8[GF SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[GF ZæF CTFP H[ Z) 5|xGM CTFP
5|IMUGF\ VD,LSZ6 AFN NZ[S 5|J'l¿ 5}6" YI[4 JC[DvV\WzwWF ;\A\WL ;FRL4 :5Q8 VG[
J{7FlGS ;DH VF5JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ H[ 5|ÆM ZR[, CTFP T[GF\ VF U|FDHGM 5F;[YL D]ST HJFAM
D[/J[, CTFP H[GL GM\W SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ U|FDHGMvJF,LVMV[ VF5[, p¿ZMG]\ VMl0IM Z[SM0L"\U
SZJFDF\ VFjI]\ CT]P H[ 5ZYL SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF U]6FtDS ZLT[ HF6L XSF. K[P SM. RMSS;
VF\S0FSLI 5'YSSZ6 SF-L XSFI] GYLP 5Z\T] J6"GFtDS DFlCTLG[ VFWFZ[ H[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ T[
GLR[ D]HAG]\ K[ H[GF VFWFZ[ TFZ6M D/[, K[P
_ VF 5|IMU V\U[ TD[ X]\ HF6TF CTF m T[JF 5|ÆGF p¿ZDF\ DM8FEFUGF\ U|FDHGMV[ SC[, S[4 VDG[
TM AW] ;FR] ,FUT] CT]P
_ 5MTFGL ZMÒvZM8L Z/JF VFJF B[,v5|IMU SZJF VFJ[ TM T[G[ SF-L G D}SFIP NIF ZFBLG[ T[G[
lE1FFvNFG JU[Z[ VF5J] HM.V[P
_ N[JvDFTFÒGF\ SFDDF\ X\SF G SZFIP DFTFÒ ~9[P
_ AW] HF6TF CMJF KTF\4 é\0[ é\0[ DGDF\ B[N ZC[P VG[ VFYL4 AWF SZ[ T[D SZLV[PDFgITF N- Y.
HFI K[P
_ VF AWL CFYGL SZFDT K[P V[8,[ JFZ\JFZ\ VF 5|IMUM UFDDF\ YFI TM AWFGL DFgITFVM N}Z Y.
XS[ V[SvA[ JFZ 5|IMU SZJFYL SF\. G YFIP
_ UFDGL AC[GMG[ BF; ;DHFJJFGL H~Z K[P WD"GF GFD[ J|Tvpt;J lGlD¿[ EM/JF.G[ 3ZDF\YL
AWL J:T]VM 5}^ IvNFGDF\ VF5JF ,FU[ K[P T[J] 5]~QFMGF\ p¿ZMDF\YL TFZ6 D/[, K[P
_ 8LJLvl5SRZ JU[Z[DF\ WFlD"S ;LZLI,M RDtSFZ 5|;\UM ATFJL U[ZDFU[" NMZ[ K[P T[ ;ZSFZ äFZF
5|lTA\W SZFJL HM.V[P
_ XF/FVMDF\ JFZ\JFZ\ VFJF SFI"ÌDM YJF HM.V[P 5MTFG]\ AF/S H 3ZDF\ T[GF DFTFvl5TFG[ V\WzwWF
v JC[DGL GFA}NL SZFJL XS[ T[D K[P
_ RDtSFZ ATFJJF VFJGFZG[ 50SFZJF S[ S[D m T[DF\ U|FDHGM 0Z[ K[P VFSl:DS 3ZDF\ SF\.S AGL
HFI4 TM V[J] ,FU[ K[ S[ 5{,F ;FW] DCFZFHGL JFT G DFGL DF8[ VFD YI]P CH]4 VF AFAT[ 5MT[
;DHTF4 HF6TF\ CMJF KTF\4 50SFZL XSTF GYLP
_ VF DF8[ XF/FGF\ :8FOU6 äFZF4 RDtSFZMG[ 50SFZJF DF8[GL RF,TL ;\:YF äFZF VUFpYL VD]S
BF; WFlD"S J|TMvTC[JFZM V[ VFJTL jIlSTVMG[ 5S0L ,[JL HM.V[P T[D JF,LVMGF\ p¿ZM 5ZYL
TFZ6 D/[, K[P
_ p\DZ,FIS H[ AC[GM K[4 T[DG[ TM HFT[ 5|IMU SZJF pEF SZJF AM,FjIF4 TM 56 G VFJ[, VG[
DFTFÒ ~9[ T[JL ALS ,FU[,P H[ 5|IMU ATFjIF AFN4 T[DGF RC[ZF p5Z lJ:DI N[BFT] CT]P VG[
ACFN}ZL 5}J"S SC[JF 56 ,FU[, S[4 CJ[4 TM VD[ H UFDDF\YL VFJF ,MSMG[ EUF0L D}SLX]\P VFD4
5|IMU lGNX"GGL ;LWL V;Z N[BF. CTLP
!_#
_ AC[GM H<NL EZDF. HFI K[P H[DF\ T[GF AF/SGL DF\NUL4 VFlY"S D]xS[,L4 A5MZGF GJZFXGF\
;DI[ HMJFTL 8LJL ;LZLI,M S[ H[DF\ RDtSFZM lJX[QF CMI K[P JU[Z[ HJFANFZ 5lZA/M K[P VF
DF8[ VFZMuI lJQFIS VMKF BR[" ;FZJFZ D/L ZC[ T[JL UFDDF\ ;]lJWF CMJL H~ZL K[P ;C[,F.YL
p5,aW ;FZJFZ D/L ZC[ TM VFJF JC[DvV\WzwWFGF\ 8}\SF Z:TF AC[GM XMWTL V8SL HFI4 T[D
5]~QFMGF\ BF; SZLG[ I]JFJU"GF\ D\TjIM 5ZYL H6FI] K[P
p5ZMST cRDtSFZ 5NF"OFXc ;\A\WL 5|IMUMGF\ lGNX"G NZdIFG VG[ AFNGF\ ZR[, 5|ÆMG[
VFWFZ[ U|FDHGMV[ lJlJW p¿ZM VF5[, CTFP tIFZAFN4 U|FDHGM S[ H[VM 5MTFGF D]ST VlE5|FI VG[
;}RGM SZJF DF\UTF CTFP T[VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|IMUGL V;ZSFZSTF RSF;JF 5|ÆM TFtSFl,S~5[
ZR[, CTFP H[ D]ST VlE5|FI HF6JF D?IF CTFP H[ TFZ6 ~5[ D/[, CTFP
_ ;FD}lCS56[ YTL JC[DqV\WzwWFJF/L 5|J'l¿ DF8[ UFDGL XF/FGF\ 5lZJFZ[ ;DHFJLvV8SFJJL
HM.V[P
_ X]SGvV5X]SGDF\ DFGGFZF ,MSM DF8[ UFDGF I]JFGvI]JTLVMV[ BF; 5|I]lSTVMvBF; lNJ;
DF8[ H SZLG[ ATFJL HM.V[P
NFPTP A]WJFZ[ DFY] G WMJFIP WMJFYL X]\ YI]\ m SF\. VH]UT] GYL YI] T[GL 5|lTTL SZFJJLP
_ VF 5|IMUM l;JFI VgI 36F RDtSFZM SZJF VFJ[ K[P
v H[DF\ RFZ6 SgIFvAC[GM DFTFÒGM OM8M ,.G[4 EZDFJ[P
v E}JFv0FS,FJF/F VFJL4 ;FD}lCS lADFZL VFJX[ T[JM EI ATFJ[P
vCFY RF,FSLGF\ 5|IMUM SZJF VFJ[ K[P
vUFDGF RMSDF\ VHF^IF VFJLG[ ,L\A]4 V0NGF NF6F GF\BL HFI JU[Z[
_ VF AW] 50SFZJF UFDGF\ lXl1FT4 5|lTlQ9T S[ VFU[JFG jIlST TZLS[ VF AFATMGL HFU'lT DF8[
5|ItG SZJM HM.V[P
_ VF DF8[ UFDGL SR[ZLVM4 XF/FVM4 WFlD"S ;\:YFGM4 ;\TMvDC\TM S[/J6LSFZM JU[Z[GM
;CSFZ ,[JM HM.V[P
_ VF DF8[ lJlJW 5|J'l¿VM JFZ\JFZ\ lGIlDT56[ YJL HM.V[P
Z(P$ jI;G D]lST 5ZGM U|FDHGM DF8[GF\ SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF] | [ \ "] | [ \ "] | [ \ "] | [ \ "
U|FDHGM DF8[GF\ jI;GD]lST 5ZGF 5|FIMlUS SFI" DF8[ J-JF6 TF,]SFG]\ U]\lNIF/F UFD
5;\N SZ[, CT]P UFDDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF\ DFwID äFZF UFDGF\ ,MSMGM ;\5S" SZL4 5|FIMlUS
SFI"GL lJlJW 5|J'l¿VMDF\ TDFD 5|SFZGF HG;DFH CFHZ ZC[ T[JM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DH
jI;GD]lST V\U[GM SFI"ÌD lJnFYL"VM DF8[ 56 H~ZL CM.4 XF/FGF\ 58F\U6DF\ H UM9JJFDF\ VFJ[,P
jI;G V\U[GF\ bIF,M4 jI;GYL YT]\ G]S;FG4 S[ jI;GGL ANL JU[Z[ V\U[ ;FDFgI56[
T[VM X]\ HF6[ K[4 VG[ T[ jI;G V\U[GL ;DH6 HF6[ T[ DF8[GF\ 5|IMU C[9/ lJlJW 5|SFZGL 5|J'l¿VM
VFIMlHT SZL VD, SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5|J'l¿DF\ ;F{ lX1FSM4 SD"RFZLU64 VFRFI"zL TYF VF
lJQFIGF\ BF; TH74 lGQ6F\TzLGM ;CSFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP
VF 5|J'l¿VMGM ;FDFgI 5lZRI VF D]HAGM K[P
5|J'l¿ o !| '| '| '| ' lGQ6F\T TALAG]\ jIFbIFG\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
lJQFI o jI;G H[G[ J/U[ EFlJ T[G]\ ;/U[P
v0F¶P lGlB,[X N[;F.
5|J'l¿ o Z| '| '| '| ' 5|NX"G v jI;GMYL YTL N]N"XFG]] \ ;lR+ 5|NX"G| " ] " ] ] \ | "| " ] " ] ] \ | "| " ] " ] ] \ | "| " ] " ] ] \ | "
zL V1FZ 5]~QFM¿D D\lNZv;]Z[gN=GUZ
5|J'l¿ o #| '| '| '| ' EJF.J[X sZ\U,Mf v jI;GD]lST T[DH :JF:yI lX1F6 ;\A\WL[ \ ] [ \ \[ \ ] [ \ \[ \ ] [ \ \[ \ ] [ \ \
p5N[XFtDS DGMZ\HS SFI"ÌD
v0F¶P A/J\T jIF; v X[BFEF.
!_$
p5ZMST 5|J'l¿VMG]\ VD,LSZ6 SZTF 5}J[" 5|IMHS[4 U|FDHGMGL jI;GD]lST V\U[GL
V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ p5SZ6 ZR[, CT]\P VE6 U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD CM. SM. ,[lBT ZRGF
XSI G CTLP VFYL p5SZ6 TZLS[ D],FSFTvVG];}lR 5|J'l¿GF\ ;\NE[" T{IFZ SZ[, CTLP H[DF\ N[ZS 5|J'l¿
C[9/ ZR[, 5|ÆM T{IFZ SZLG[4 ;D}CDF\ A[9[,F\ U|FDHGMG[ 5}KJFDF\ VFjIF CTFP NZ[SG[ 5|ÆM 5}KJFDF\
VFjIF CTFP VE6vlGZ1FZ ;DFH CM. T[DH S[8,F\S XZDFTF\ CM.4 NZS[GF\ p¿ZM :5Q856[ D/L XS[,
GlC\P 5Z\T]4 ;FDFgI56[ H[ SF\. p¿ZM D?IF4 T[GL GM\W SZ[, CTLP p¿ZNFTFGF\ 5|tI]TZ J[/FG]\ VMl0IM
Z[SM0L"\U SZJFDF\ VFjI]\ CT]P T[DH OM8MU|FO; ,[JFDF\ VFjIF CTFP
VFD 5|IMU NZdIFG VG[ 5}J[" 5}K[,F\ :JZlRT 5|ÆMGF\ p¿ZM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP
H[GFYL U|FDHGMDF\ ;FDFgI56[ jI;G V\U[GL X]\ ;DH6 K[ S[ HF6SFZL K[4 T[ HF6JFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIM CTMP S[JF 5|SFZGF jI;GM K[4 jI;GM HFC[ZDF\ SZ[ K[ S[ S[D4 AC[GMDF\ jI;G K[ S[ S[D m T[
V8SFJJF X]\ SZJ]\ HM.V[ m VFGF DF8[ SM6 SM6 SFD SZ[ K[ m T[GM bIF, K[ m JU[Z[ HF6JF\ 5|ItG SZ[,4
VFD4 U|FDHGMGM D]ST bIF, D[/JJFDF\ VFjIM CTMP
lJlJW 5|J'l¿VMGF\ VD,LSZ6 AFN4 jI;G AFATDF\ T[VMG[ X]\ HF6JF D?I]\4 T[ DF8[
T[VM CJ[ X]\ SZL XS[ m SMGM ;CSFZ ,. XS[ m JU[Z[ lJUTM HF6JF DF8[GF\ ;\NE[" 5|xGMGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP NZ[SGF\ D]ST VlE5|FIM HF6JF 5|ItG SIM" CTMP 5Z\T] VF 5|IMU DF8[ 56 SM. RMSS;
VF\S0FSLI DFlCTL 5|F%T SZL XSF. GYLP NZ[SGF\ D]ST p¿ZMG[ VFWFZ[ U]6FtDS56[ JUL"SZ6 SZL
5|ÆMGF\ D/[, p¿ZMGF\ ;FZG]\ VY"38G SZJFDF\ VFjI] K[P H[ GLR[ D]HAG]\ K[P
_ jI;G V\U[GF\ 5|NX"GYL B}A HF6SFZL D/LP ;lR+ CM.4 T[GL lJSZF/TF VG[ XZLZGL N]N"XF
YFI K[P T[JF lJlJW 5|SFZGF\ ZMUMGF\ DFGJXZLZGF\ OM8FVM HM. B}A V;Z Y.P
_ 5|NX"G HM.G[4 AWFG[ ,FuI] S[4 VF UFDGF\ H]JFlGIFVMG[ TM VF BF; ATFJJ]\ HM.V[P HM.G[
H[G[ TDFS]vU]8BF\ H[JF\ jI;GM K[ T[ KM0JFG]\ DG YFI T[J] K[P
_ jI;GMYL YTF\ ZMUGL U\ELZTF ;DHF. K[P 56 KM0JF DF8[ DG DSSD GYL ZC[T]\ T[J]\ S[8,F\S[
5|NX"G HMTF HMTF\ :JLSFI]"P VFJF EIFGS ZMU YFIP T[GF SZTF\ N}Z ZC[J] ;FZ]P V[JL ;DH6
YFI K[P
_ ALHFG[ VF DF8[ ;DHFJL XSLV[ T[D GYLP SM. XF/FGF\ DF:TZ S[ VFU[JFG S[ 0MS8Z VFJLG[
JFZ\JFZ ;DHFJ[ TM H V;Z 50[ T[D DFGJ] K[P
_ UFDDF\YL AWF H HMJF VFJ[ T[D ,FuI]P JFZ\JFZ lJlJW ZLT[ VF AFAT ;DHFJJF SFI"ÌDM SZJF
HM.V[P VF AWL ,F\AF UF/FGL V;Z CMI K[P T[J] DM8FEFUGF\ DFG[ K[P
_ XF/FDF\ H VF V\U[GF SFI"ÌD JWFZ[ YFIP DF:TZG]\ UFDDF\ DFG K[P T[ ,MSM VG[ KMSZFVM VFJ]
SC[4 VG[ 5|NX"G ;DHFJLG[ ATFJ[ T[ H~ZL K[P JFZ\JFZ IMHJF HM.V[P
_ VgIG[ ;DHFJX]\4 5Z\T] UFDDF\ VFJL jI;GJF/L J:T]G\] J[RF6 H G YFI T[ DF8[ J[5FZLvU<,FVMG[
;DHFJX]\P
_ jI;GGL 8[J G[ 50[ T[ DF8[ ;TT SFI"ZT ZC[J] H~ZL K[P GJZFXGF ;DI[ XF/FqSM,[HM äFZF
5|J'l¿VM DGMZ\HS SFI"ÌD TC[JFZM NZdIFG YFI T[ H~ZL K[P
_ AC[GMDF\ 5FGlS\UG]\ jI;G B}A H K[P 5{,F\ E}T0M s:,[8 DF8Lf v SR}SF sVF\AL,Ff JU[Z[ AC[GM
BFTF CTFP CJ[ TM UFDGL JC]VM 5FGlS\UGF\ 50LSF SFD SZTF\ SZTF\ BFI K[P T[D HF6JF D?I]\P
T[ N}Z SZJF DF8[ AC[GMG[ YTL XFZLlZS TS,LO JU[Z[GL ;DH6 VF5JL HM.V[ T[D ,FU[ K[P
_ VFJL AWL 5|J'l¿VMGM ;FD]lCS ,FE OZlHIFT ,[J0FJJM HM.V[P VG[ VJFZGJFZ IMHFJL
HM.V[P
_ VgI jI;GM SZTF\ 5FGvU]8BF\ S[ H[ lJlJW 5|SFZGF\ VG[ VMKF BR[" ;C[,F.YL AW[ 5|F%T CMJFYL
T[GM p5IMU JWFZ[ YFI K[P
_ EJF.J[XGF\ SFI"ÌD XF/F äFZF ;TT IMHFTF ZC[JF HM.V[P
_ TALAGF\ jIFbIFGYL U\ELZTF ;DHFI K[P 56 HM.V[ T[8,L V;ZSFZSTF ZC[TL GYLP
_ jI;GYL YTL VFlY"S 5FIDF,LGM V\NFH ;F{G[ VFJ[, K[P
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5|:T]T 5|SZ6DF\ ;DU| VeIF;SFI"GM ;FZF\X4 ptS<5GFGF\ ;\NE"DF\ VY"38GM4 DFlCTLG]\
5'YSSZ6 SZLG[ D[/J[, 5lZ6FDM 5ZYL TFZJ[, TFZ6M4 VeIF;GL GL5HM4 X{1Fl6S Ol,TFY" VG[
EFlJ ;\XMWGGL E,FD6MGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
VeIF;GM ;FZ o
5|IMHS[ 5|:T]T ;\XMWGGF\ XLQF"SG[ VF 5|DF6[ XaNAwW SZ[,P cc;]Z[gN=GUZ lH<,FGL X{1Fl6S
;\:YFVMG]\ ;FDFlHS 5|NFGcc 5|:T]T VeIF;GM C[T] ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL lJlJW X{1Fl6S ;\:YFVMDF\
X{1Fl6S 5|J'l¿VMGL ;FY[ ;FY[ S[JF 5|SFZGF ;FDFlHS SFIM" CFY WZ[ K[P T[GL T5F; SZJF DF8[ CFY
WZJFDF\ VFjI]\ CT]P T[DH ;DFHG[ p5IMUL Y. XS[ T[JL 5|J'l¿VMG[ wIFGDF\ ZFBL ;FDFlHS SFI"ÌDGL
;\ZRGF SZL4 VF SFI"ÌDGM X{1Fl6S ;\:YF äFZF VD, SZFJL T[GL V;ZSFZSTF T5F;JFGM CTMP
VF C[T] l;â SZJF DF8[ VeIF;DF\ J-JF6 TF,]SFGF\ U]\lNIF/F UFDGL zLDTL V[;PVFZP0LPUF0L"
lJnF,IvDFwIlDS XF/FDF\ WMZ6 ) DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P
T[DH VgI 5|FIMlUS SFI"ÌD DF8[ U]\lNIF/F UFDGF\ lXl1FTvVFlXl1FT U|FDHGMG[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF CTFP
5|:T]T VeIF;GF\ C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;J["1F6 5wWlT T[DH 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|:T]T ;\XMWG ;\bIFtDS SZTF JW] 5|DF6DF\ U]6FtDS 5|SFZG]\ CT]P
J6"GFtDS DFlCTL ;\XMWG NZdIFG 5|F%T SZJFDF\ VFJL CTLP
VF DFlCTL 5|F%T SZJF p5SZ6 ZR[, CTFP H[DF\ VeIF;S[ X{1Fl6S ;\:YFVM lX1F6GL ;FY[
;FY[ VgI S. ;FDFlHS 5|J'l¿VM 5|IMH[ K[P T[ HF6JFGF\ C[T]G[ ,1FDF\ ZFBL lJlJW 5|SFZGF\ 5|ÆM
WZFJTL 5|xGFJl, ZR[,L CTLP
5|FIMlUS SFI" DF8[ lGlüT SZ[, RFZ SFI"ÌDM DF8[ lJlJW 5|J'l¿VM IMH[, CTLP VF 5|FIMlUS
SFI" CFY WIF" 5}J[" RFZ SFI"ÌDM DF8[ V,U V,U p5SZ6 ZR[,F CTFP H[DF\ 5|YD A[ SFI"ÌDM :JF:yI
;EFGTF VG[ ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF8[ lJnFYL"VMGL :JF:yI ;EFGTF S;M8L VG[
;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; S;M8L DF8[ cDFZL 5;\NULc GFDGL S;M8LGL ZRGF SZL CTLP H[
lJnFYL"VMG[ 5|IMU 5}J[" EZJF VF5[,P VG[ 5|IMUGF\ VD,LSZ6 AFN V[ H S;M8L EZJF VF5[,P
H[GFYL 5|FIMlUS SFI"ÌDGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP
5|FIMlUS SFI"GF\ V\lTD A[ 5|IMUM JC[DvV\WzwWF GFA}NL VG[ jI;GD]lST U]\lNIF/F UFDGF\
U|FDHGM DF8[ IMHJFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ VF U|FDHGM lXl1FTvVlXl1FT CM.4 5|FIMlUS SFI" 5}J["
T[DGFDF\ ZC[,L VF V\U[GL DFgITF4 bIF,M JU[Z[ HF6JF D]ST 5|lTRFZ D[/JJFDF\ VFJ[, CTFP H[
D],FSFTvVG];}lR äFZF 5}KJF DF8[GF\ 5|xGM ZR[,F CTFP H[GF DF{lBS HJFAM D[/JL4 GM\W T{IFZ
SZJFDF\ VFJL CTLP SFI"ÌD C[9/GL lJlJW 5|J'l¿VM 5|IMÒ CTLP VF 5|J'l¿VM C[9/ OZL SFI"ÌDGF\
;\NE"DF\ D]ST 5|SFZGF\ 5|xGM 5}KJFDF\ VFjIF CTFP VG[ p¿ZM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP H[GFYL T[VMDF\
5|FIMlUS SFI"ÌDGL XL V;Z Y. T[ HF6JF D/[, CT]P VFD4 5|FIMlUS SFI"DF\ U|FDHGM DF8[
D],FSFTvVG];}lR p5SZ6 äFZF J6"GFtDS DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ VFJL CTLP
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ VeIF;GF\ 5|YD C[T] VG];FZ ;]Z[gN=GUZ lH<,FGL X{1Fl6S ;\:YFVM
äFZF CFY WZFTF ;FDFlHS SFIM"GM ;J["1F6FtDS VeIF; 5|ÆFJl, ZRLG[ SIM" CTMP H[ ;]Z[gN=GUZ
lH<,FGL *Z XF/F q SM,[HMDF\YL DFlCTL 5|F%T YI[, CTLP 5|ÆFJl,DF\ H[ ;FDFlHS 5|J'l¿VMGF\
;\NE[" AFZ lJEFUM 5F0JFDF\ VFJ[, CTFP T[ NZ[S lJEFU C[9/GL DFlCTL D[/J[, CTLP 5|F%T DFlCTL




5|F%T DFlCTLG]\ IMuI ZLT[ lJlJW H}YMDF\ JUL"SZ6 SIF" AFN T[GF 5Z V\SXF:+LI 5|I]lSTVMGM
VD, SZL 5'YSSZ6 SZJFDF\ VFJ[, CT]\P ;FZ6L äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6MGF VFWFZ[ VY"38G
SZJFDF\ VFjI] CT]\P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[ VeIF;GF\ 5F\RDF C[T] DF8[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5wWlTGM p5IMU SIM"
CTMP VF 5|FIMlUS ;\XMWG SFI" GLR[GF\ RFZ SFI"ÌDM SZJFDF\ VFjI]\ CT\]P
!P_ :JF:yI ;EFGTF 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌD
ZP_ ;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; 5ZGM lJnFYL" DF8[GM SFI"ÌD
#P_ JC[DvV\WzwWF GFA}NL 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD
$P_ jI;GD]lST 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD
5|FIMlUS ;\XMWG IMHGF TZLS[ V[S H}Y4 5}J" S;M8Lvp¿Z S;M8L IMHGFGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
VF RFZ[I 5|IMUMG]\ VD,LSZ6 VG[ T[ äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VG[ VY"38G SZJFDF\
VFjI]\ CT]\4 H[GF äFZF 5|IMUGL V;SFZSTF RSF;L XSF. CTLP
ptS<5GFVMGF\ ;\NE"DF\ VY"38GM\ \ " \ "\ \ " \ "\ \ " \ "\ \ " \ "
5|:T]T ;\XMWGDF\ VeIF;GL X~VFTDF\ ZRJFDF\ VFJ[, 5F\R ptS<5GFVMGL 5|IMUGF\ ;\NE"DF\
RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
5|:T]T VeIF;GL ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ VFJ[,L X{1Fl6S ;\:YFVM äFZF V<5DF+FDF\ ;FDFlHS 5|J'l¿VM CFY WZFTL] [ = \ [ { \ \ | '] [ = \ [ { \ \ | '] [ = \ [ { \ \ | '] [ = \ [ { \ \ | '
CX[[ [[ [
VF ptS<5GF RSF;JF DF8[ 5|IMHS[ 5|ÆFJl, äFZF H[ DFlCTL 5|F%T SZL T[ D]HA 5|ÆFJl,GF\
AFZ lJEFUMDF\ 5}K[, 5|xGMGF\ ;\NE"DF\ D[/J[, ;\bIFtDS DFlCTL T[DH J6"GFtDS DFlCTL GLR[
D]HAGL CTLP
#P!P! 5|F{-lX1F6GF\ ;\NE"DF\ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VG[ VY"38GP| { \ \ " \ | ] \ ' [ "| { \ \ " \ | ] \ ' [ "| { \ \ " \ | ] \ ' [ "| { \ \ " \ | ] \ ' [ "
v XF/F q SM,[HM 5|F{-lX1F6G]\ B}A H V<5 5|DF6DF\ SFD SZ[ K[P
    *Z XF/F q SM,[HMDF\YL DF+ +6 XF/F q SM,[H VF 5|J'l¿ SZ[ K[P
v VF SFDULZL lJnFYL"VM äFZF SZFJL XSFI T[D K[P
#P!PZ JC[DvV\WzwWF GFA}NLGF\ ;\NE"DF\ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VY"38G[ \ } \ \ " \ | ] \ ' "[ \ } \ \ " \ | ] \ ' "[ \ } \ \ " \ | ] \ ' "[ \ } \ \ " \ | ] \ ' "
v *Z XF/F q SM,[HMDF\YL && XF/F q SM,[HM VF DF8[GL 5|J'l¿ SZFJ[ K[P
v 5|J'l¿VMDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P 5Z XF/F q SM,[HM JFTF",F5 IMH[ K[P $Z XF/F q
   SM,[HM lJ7FGGF\ 5|IMUM IMH[ K[P $# ;F\:S'lT SFI"ÌDM4 #5 JF,L ;\D[,G4 ZZ 5|NX"G
   IMH[ K[P
v V[S SZTF JW] 5|SFZGL 5|J'l¿VM 5|IMH[ K[P
v VF 5|J'l¿VMDF\ $* XF/F q SM,[HM lJnFYL"VM DF8[ H ;LlDT ZFB[ K[P
DF+ !) XF/F q SM,[HM ;DFHGF\ ,MSMG[ ;FD[, SZ[ K[P V[8,[ S[ VF 5|J'l¿GM ,FE
lJnFYL"VMG[ lJX[QF D/[ K[P UFDGF\ ,MSMG[ 5|J'l¿VM IMÒ T[DG[ ;FD[, SZTF GYLP
v VF  5|J'l¿  SZFJJFDF\  *Z  XF/F  q SM,[HMDF\YL 55 XF/F  q  SM,[HMDF\  lJnFYL"VMGL
;FD[,ULZL CMI K[P $( XF/F SM,[HMDF\ lX1FSM VG[ !& XF/F q SM,[HDF\ SD"RFZLVM
HM0FI K[P
v VF SFI"ÌD H[ XF/F q SM,[HM IMH[ K[P T[DF\ 55 XF/F q SM,[HM  H6FJ[ K[  S[  T[GL  V;Z
SFZSTF ;DFHDF\ HMJF D/L K[P HIFZ[ !! XF/F q SM,[HMGF 5F0[ K[P
v clJ7FG HFYFc äFZF 5|IMUM ATFJL GJF SFI"SZMGL 8LD :YFlGS UFDDF\ pEL SZJL HM.V[P
H[GFYL ;TT SFI"ÌDM YTF ZC[ T[ H~ZL K[P T[J] ;}RG D/[, K[P
v V;ZSFZSTF DF8[ ,F\AFUF/FGL 5|lÌIF YJL HM.V[P
!_(
#P!P# VFlY"SvlJSF; :JlGE"Z IMHGFGF\ ;\NE"DF\ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VG[ VY"38G" " \ \ " \ | ] \ ' [ "" " \ \ " \ | ] \ ' [ "" " \ \ " \ | ] \ ' [ "" " \ \ " \ | ] \ ' [ "
v VF 5|J'l¿ *Z XF/F q SM,[HDF\YL Z$ XF/FqSM,[HDF\ IMHFI K[P  $( DF\ IMHFTL GYLP
V[8,[ S[ AC] VMKF 5|DF6DF\ VFlY"S lJSF; :JlGE"Z IMHGF ;\A\WL  5|J'lTVM  XF/FDF\
YFI K[P
v XLJ6vEZT U}\Y64 U'C pnMUM JU[Z[ 5|J'l¿VMDF\ lJnFYL"VM H ,FE ,[  K[P  U|FDHGM
DF8[ X{1Fl6S ;\:YF VFlY"S lJSF; DF8[GL :JlGE"Z IMHGFVM 5{SL SF\. BF; SFD SZTL
GYLP
v VF 5|J'l¿GF\ lJnFYL"VM DF8[GF\ DFU"NX"G DF8[ JFTF",F54 !$ H[8,L XF/FqSM,[HMDF\ YFI
K[P  5|NX"G  !Z XF/F q SM,[HMDF\ T[DH 5|MHS8 * XF/FqSM,[HMDF\ YFI K[P V[8,[ S[ V[S
SZTF JW] 5|J'l¿VM IMH[ K[P
v U'CpnMU ;\A\WL SM. SFIDL DFU"NX"GS[gã RF,TF CMI T[JL DF+ 5 XF/FqSM,[H K[P
v ;DFHG[ JW] p5IMUL CMI T[JL 5X]5F,G 0[ZL pnMU4 B[TL lJQFIS  J{7FlGS  VlEUD
JF/L 5|J'l¿VM JW] K[P H[ lJnFYL" äFZF XLBJF0JL H~ZL ,FU[ K[P
#P!P$ AF/lJSF;GF\ ;\NE"DF\ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VG[ VY"38G\ \ " \ | ] \ ' [ "\ \ " \ | ] \ ' [ "\ \ " \ | ] \ ' [ "\ \ " \ | ] \ ' [ "
v *Z X{1Fl6S ;\:YFVMDF\YL DF+ #5 XF/FVM AF/lJSF; ;\A\WL 5|J'l¿ SZ[ K[P
v VF 5|J'l¿VM 5{SL #Z XF/FVM 5]:TSF,I äFZF4 !) XF/FVM AF,lÌ0F\U6 VG[ *
XF/FVM4 AF,DFU"NX"G S[gãM äFZF IMH[ K[P
v VF 5|J'l¿VM XF/F q SM,[HGF E\0M/DF\YL SZTL CM. T[JL !* XF/F q SM,[HM K[P HIFZ[
!$ VG[ !5 XF/F q SM,[HM VG]ÌD[ ;ZSFZL U|Fg8 VG[ ;DFHGM ;CIMU D[/JL SZ[ K[P
v AF/lJSF; DF8[ Z$ H[8,L XF/F q SM,[HM JFTF",F5M IMH[ K[P
v ;ZSFZL SFI"ÌD ;\Sl,T AF,lJSF; IMHGFGM ,FE DF+ # H XF/F q SM,[H ,[ K[P
v AF/SMG[ ,UTL VFZMuIlJQFIS 5|J'l¿VM JWFZ[ YFI K[P
v lJlXQ8lNGGL pHJ6L JW] 5|DF6DF\ XF/F :TZ[ SZJFDF\ VF5[ K[P
#P!P5 jI;GD]lSTGF\ ;\NE"DF\ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VG[ VY"38G] \ \ " \ | ] \ ' [ "] \ \ " \ | ] \ ' [ "] \ \ " \ | ] \ ' [ "] \ \ " \ | ] \ ' [ "
v &$ XF/FqSM,[HDF\ jI;GD]lST V\U[GF\ SFI"ÌDMv5|J'l¿ YFI K[P
v jI;GD]lST C[9/ 5|J'lTVMDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P T[DF\ JFTF",F5 5( XF/FqSM,[HM4
EL\T5+M VG[ ;}+,[BG T{IFZ SZL ,BTF CMI T[JL $$ VG[ $& XF/FqSM,[HM VG]ÌD[
K[P 5|NX"G4 jIlSTUT ;\5S"4 lJlJW :5WF" JU[Z[ VG]ÌD[ #_4#&4#_ XF/FqSM,[HM IMH[
K[4 VFD4 jI;GD]lST DF8[ lJlJW 5|SFZGF\ SFI"ÌDM XF/FqSM,[H IMH[ K[P
v VF SFI"ÌDDF\ 5( XF/F q SM,[H JFTF",F5M IMH[ K[P T[DF\ ;\TMvDC\TM #* ;\:YFDF\4
;DFH ;]WFZSM Z&4 0MS8;" #54 lX1F6XF:+LVM Z5 VG[ ;ZSFZL SFI"ÌDM #Z XF/F q
SM,[HMDF\ T[DGF äFZF IMHFI K[P
v jI;GD]lSTG]\ 5|NX"G Z( XF/F q SM,[HM 5MT[ HFT[ T{IFZ  SZL  ATFJ[  K[P  Z*  XF/F q
SM,[HM ;ZSFZL SR[ZL äFZF D[/JLG[ IMH[ K[P Z$ XF/F q SM,[HM4 S[8,LS lJlXQ8 ;\:YFGL
;CFIYL IMH[ K[P
v VF 5|SFZG]\ 5|NX"G4 JQF"DF\ V[S4 A[ S[ +6JFZ4 ;+ NZdIFG IMH[ K[P H[DF\4 XF/FGL
VG]S}/TF4 DFlCTL BFTFGL VG]S}/TF4 HMJFDF\ VFJ[ K[P V[GPV[;PV[;PGF\ S[d5 NZdIFG
IMHFI K[P TM SM. BF; lJlXQ8lNG[ S[ ZFQ8=LI TC[JFZ CMI tIFZ[ 5|NX"G UM9JLG[ ATFJJFDF\
VFJ[ K[P
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DCtJGL GL5H K[P VF SFI"ÌD ALHF ;\XMWSM T[DH SFI"ÌDGM p5IMU SZJF .rK]S ,MSMG[ DNN~5
AGX[P
ZRFI[,F\ SFI"ÌDMGL lJUT[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "
VeIF;S[ 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ p5IMUDF\ ,LW[, 5|IMU IMHGF 5}J" S;M8Lvp¿Z S;M8L V[S
H}Y IMHGF CTLP
5|IMU DF8[ RFZ ;FDFlHS SFI"ÌDM ZR[,F CTFP H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
!P :JF:yI ;EFGTF 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌD
ZP ;FDFlHS SF{X<IM lJSF; 5ZGM lJnFYL"VM DF8[GM SFI"ÌD
#P JC[DvV\WzwWF GFA}NL 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD
$P jI;GD]lST 5ZGM U|FDHGM DF8[GM SFI"ÌD
;\XMWG Ol,TFYM"\ "\ "\ "\ "
5|IMHS[ ;\XMWGDF\ VeIF;GF TFZ6 5ZYL Ol,T YTL AFATM VCL\ NXF"J[, K[P
X{1Fl6S ;\:YFVM ;DFHGF\ ptS'Q8 DF8[ 36L AWL SFDULZL SZL XS[ T[D K[P ;FDFlHS SFIM" DF8[
lX1F6 ;\:YFVM 5F;[ EF{lTS ;UJ0TFVM 5IF"%T K[P DFGJv;\XFWFG K[P X{1Fl6S ;\:YFVM 5F;[
;FDFlHS SFI"ÌD IMHJF DF8[ V[S BF; NlQ8vlJlXQ8 VFIMHG SZJFGL 1FDTF K[P
VFD4 X{1Fl6S ;\:YFVMV[ 5lZ6FD,1FL4 p5IMUL VG[ H[ T[ lJ:TFZ DF8[ H~ZL CMI T[JF





EFlJ ;\XMWGM V\U[GL E,FD6M\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5|:T]T ;\XMWGGF\ V\T[ 5|IMHSG[ VF 1F[+DF\ HMJF D/[, ;\XMWG VJSFXM VG[ 5lZ6FDMG[
,1FDF\ ZFBLG[ EFlJ ;\XMWGM DF8[ GLR[ 5|DF6[GL E,FD6M SZ[ K[P
s!f lX1FSM ;FDFlHS lJSF;GF\ ;\NE"DF\ S[JF S[JF SFIM" SZL XS[ T[ V\U[GF\ ;\XMWGM CFY WZJF
HM.V[P
sZf ;FDFlHS 1F[+[ DCtJG]\ 5|NFG SZGFZ jIlSTVMGF\ jIlST VeIF; CFY WZJF HM.V[P
s#f ;FDFlHS 1F[+ é\R]\ 5|NFG SZGFZ ;FDFlHS ;\:YFVMDF\ jIlST VeIF;M CFY WZJF HM.V[P
s$f ;FDFlHS ;\:YFVM VG[ X{1Fl6S ;\:YFVM A\G[ ;FY[ D/LG[ ;DFHGF\ lJSF; DF8[ X]\ SZL XS[ T[
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C]\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF\ lX1F6XF:+ EJGDF\ 5LV[RP0LGM VeIF; SZ]\ K]\P VeIF;GF 
V[S EFU~5[ :JF:yI ;EFGTF S;M8L T{IFZ SZ[, K[P VF54 VF S;M8LGF\ 5|‘GMGF p¿ZM 
SF/Ò5}J"S VG[ lJRFZLG[ VF5XM T[JL lJG\TL K[P
VF 5|:T]T S;M8LGM pN[X lJnFYL"VMGL :JF:Y ;EFGTF HF6JFGM K[P S;M8LGF 5|‘GMGF 
p¿ZM VF5TL JBT[ TDG[ GJ]\ HF6JFGL TS D/X[P TD[ VF5[,F p¿ZMGM p5IMU DF+ ;\XMWGGF\ 
SFI" VY[" H YX[P
s!f  VF S;M8LGF\ S],  5|‘GM K[P
sZf NZ[S 5|‘GGL GLR[ RFZ lJS<5 V4 A4 S4 0 VF5[, K[P
s#f VF RFZ lJS<5DF\YL ;FRM HJFA 5;\N SZL T[GF 5Z 
BZFGL s    f  lGXFGL SZXMP
s$f G ;DHFI tIF\ lX1FSG[ VJxI 5}KXMP




s!f BMZFS T{IFZ SZTL JBT[ 5F6LGM p5IMU UF/LG[4 pSF/LG[ SZJFDF\ VFJ[ K[ 
SFZ6 S[PPP
sVf BMZFS :JFlNQ8 AG[ K[P                     sSf BMZFS H<NL AG[ K[P
sAf 5F6LDF\ ZC[,F\ ÒJF6] GFX 5FD[ K[P     s0f BMZFSG]\ 5MQFSD}<I JW[ K[P
sZf VFCFZDF\ 5MQFSTtJM H/JF. ZC[ T[ DF8[PPP
sVf VGFHG[ 5Ml,X SZJFDF\ VFJ[ K[P
sAf VGFHqS9M/G[ 5F6LDF\ 5,F/JFDF\ VFJ[ K[P
sSf ZF\WTL JBT[ BFJFGM ;M0F GF\BJFDF\ VFJ[ K[P
s0f p5ZMSTDF\YL V[S 56 GlC\P
s#f XFSEFÒ AGFJTL JBT[PPP
sVf XFSEFÒGL KF,G[ JW]DF\ JW] 5|DF6DF\ N}Z SZJLP
sAf XFSEFÒG[ JW] ;DI DF8[ UZD SZJLP
sSf XFSEFÒDF\ BFJFGM ;M0F pD[ZJMP
s0f XFSEFÒG[ B}A WLDF TF5DFG[ ZF\WJ]\P
s$f SF5[,F O/M S[ XFSEFÒG[ B]<,F ZFBJFYLPPP
sVf :JFN AU0L HFI K[P
sAf ;}1D ÒJF6]VM äFZF N}lQFT YFI K[P
sSf lJ8FDLG c;LcG]\ VMlS;0[X YJFYL 5MQFSTtJM N}Z YFI K[P
s0f p5ZMST AWF\ HP
s5f AHFZ]vZF\W[,M B]<,M BMZFS BFJM G HM.V[P SFZ6 S[PPP
sVf T[ 9\0M Y. UI[,M CMI K[P    sSf T[GF 5Z ;}1D ÒJF6]VM A[;TF ZMU YFI K[P
sAf T[GM :JFN ;FZM CMTM GYLP   s0f p5ZMST V[S 56 GlC\P
s&f BMZFSDF\ V[SFN S9M/ VJxI ,[J] HM.V[P
sVf S9M/GM :JFN ;FZM CMI K[P                  sSf S9M/ h05YL ZF\WL XSFI K[P
sAf S9M/YL JFGULDF\ lJlJWTF ,FU[ K[P      s0f S9M/DF\YL 5|M8LG D/[ K[P
s*f HDJF A[;TF 5}J[" CFY AZMAZ ;FO SZLG[ A[;J]\ HM.V[P SFZ6 S[PPP
sVf HDJFGM VFG\N VFJ[ K[P                          sSf VFJ] XF/FDF\ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P
sAf CFYDF\ RM8[\,F ZMUGF H\T]VM N}Z YFI K[P     s0f p5ZMSTDF\YL V[S 56 GlC\P
       ZMU YTF V8SFJ[ K[P
!#_
s(f GLR[GFDF\YL R[5L ZMU SIM K[ m
sVf V[,Ò"  sAf lCDMOLl,IF  sSf 0FIFAL8L;  s0f OF.,[lZIF
s)f D[,[lZIFGM O[,FJM SIF JFCSYL YFI K[ m
sVf V[GMlOl,; DFNF DrKZ      sSf :5X"
sAf %,FhDMl0ID H\T]               s0f CJF4 5F6LP
s!_f D[,[lZIF YFI tIFZ[PPP
sVf 9\0L ,FUL TFJ VFJ[ K[P    sSf XZLZ 5Z ,F, RF\9F 50[ K[P
sAf pWZ; VFJ[ K[P              s0f a,05|[XZ 38L HFI K[P
s!!f SM,[ZFG]\ D]bI ,1F6 SI] K[ m
sVf NNL"G[ TFJ B}A H VFJ[ K[P          sSf a,0 5|[XZ 38L HFI K[P
sAf NNL"G[ hF0Fvp<8L B}A YFI K[P    s0f p5ZMSTDF\YL V[S56 GlC\P
s!Zf hF0Fvp<8L B}A YFI tIFZ[PPP
sVf 5F6L B}A H 5LJ] HM.V[P          sSf ;M0F 5LJL HM.V[P
sAf 5F6L 5LJFG] A\W SZJ] HM.V[P     s0f BFWF4 5LWF JUZ DF+ VFZFD SZJM HM.V[P
s!#f 5M,LIMGL Z;L S[8,LJFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[ m
sVf V[S   sAf A[  sSf +6  s0f RFZ
s!$f AF/SGF HgD AFN TZT H S\. Z;L ;F{YL 5C[,F D]SJL HM.V[  m
sVf 5Ml,IM  sAf   sSf   s0fBCG  DPT  MMR
s!5f S\. 56 JFU[ VG[ ,MCL GLS/[ TM S\. Z;L VF5JFDF\ VFJ[ K[ m
sVf   sAf   sSf  s0f 8L8[G;
s!&f B;4 BZHJ] H[JF\ RFD0LGF R[5L ZMUDF\4PPP
sVf NNL"V[ AWFGL ;FY[ ;D}CDF\ ZC[J]\ HM.V[P
sAf NNL"GL AWL jIJ:YF V,FINL ZFBJL HM.V[P
sSf NNL"G[ 9\0F5F6LV[ :GFG SZJ]\ HM.V[P
s0f NNL"G[ DF+ NJF VF5L ;D}CDF\ZFBJM HM.V[P
s!*f SM.56 VF;G SZTF 5C[,F X~VFTDF\ SI]\  VF;G SZJFDF\ VF5[ K[
sVf 5NDF;G  sAf lXQFF";G  sSf  J«F;G  s0f XJF;GP
BCG MMR  DDT 
!#!
s!(f SI] VF;G BF,L  5[8[ CMI tIFZ[ H SZJFDF\ VFJ[ K[ m 
sVf 5NDF;G  sAf lXQFF";G  sSf ;,EF;G  s0f U~0F;GP
s!)f TDFS]GF\ ;[JGYLPPP
sVf R[TFT\T]VM p¿[ÒT YFI K[P  
sAf Z]lWZG]\ NAF6 JW[ K[P
sSf V5RM YFI K[P
s0f p5ZMST AWF HP
sZ_f SIF jI;GG[ SFZ6[ S[g;Z YJFGL ;\EFJGF JW] ZC[ K[ m
sVf TDFS]  sAf NF~  sSf  VlO6  s0f  AWF HP
sZ!f W]D|5FGG[ SFZ6[PPP
sVf ìNIZMUGL XSITF JW[ K[P
sAf lJlJW 5|SFZGF S[g;Z YFI K[P
sSf NDGF\ ZMUM YFI K[P
s0f p5ZMST AWF HP
sZZf DFNS ªjIMGF\ ;[JGYLPPP
sVf ìNIZMUGM C]D,M VFJ[ K[P
sAf ,MCLG]\ NAF6 JWL HFI K[P
sSf XFZLlZS J’lwW V8S[ K[P
s0f jIlSTGL ZMU 5|lTSFZS XlST 38[ K[P
sZ#f VFUYL NFhL HJFI tIFZ[PPPTFtSFl,S p5RFZ DF8[PPP
sVf RM\8L UI[,F S50FG[ TZT H N}Z SZJFP
sAf NFhL UI[,F V\U 5Z D,D S[ ,[5 ,UFJMP
sSf 5F6LDF\ 5,F/[,]\ ELG]\ S50]\ NFh[,F EFU 5Z D}SJ]\P
s0f OM0,F 50[,F CMI T[G[ ;MIYL TZT H OM0L GF\BJFP
sZ$f 5|FYlDS ;FZJFZYLPPP
sVf V\lTD S1FFGL ;FZJFZ D/[ K[P            sSf ;\5}6" :J:YTF 5|F%T YFI K[P
sAf JW] U\ELZ l:YlT pNEJTL GYLP         s0f p5ZMST AWF HP
sZ5f G;SMZL O}8[ tIFZ[PPP
sVf GFSG[ ~GF 5}D0F\YL A\W SZJFP          
sAf GFSGF A\G[ OMI6F\G[ V\U}9F VG[ VF\U/LGL DNNYL NAFJL ZFBJLP            
sSf GFSG[ 5F6LYL ;TT ;FO SZJ]P
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C]\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF\ lX1F6XF:+ EJGDF\ 5LV[RP0LGM VeIF; SZ]\ K]\P VeIF;GF 
V[S EFU~5[ ;FDFlHS SF{X<IM q 1FDTF lJSF;GF DF5G DF8[GL S;M8L T{IFZ SZ[, K[P VF S;M8L 
DF8[ 38GFVMG]\ J6"G SZ[, K[P NZ[S 38GFG[ GLR[ +6 lJS<IM VF%IF K[P
TD[ H[ lJS<5G[ p¿D DFGTF CMI T[GL ;FD[GF\        DF\       GL lGXFGL SZXMP
VF 5|:T]T S;M8LGM pN[X lJnFYL"VMGF ;FDFlHS SF{X<IMq1FDTF lJSF; DF5G DF8[GM 
K[P VF 5|‘GMGF p¿ZM VF5TL JBT[ TDG[ GJ]\ HF6JFGL TS D/X[P TD[ VF5[,F p¿ZMGM p5IMU 
DF+ ;\XMWGGF\ SFI" VY[" H YX[P
s!f  VF S;M8LGF\ S],  5|‘GM K[P
sZf NZ[S 5|‘GMGL GLR[ +6 lJS<5      :J~5[ K[P
s#f VF +6 lJS<5DF\YL TDFZL NlQ8V[ p¿D CMI T[JM 
5;\N SZL T[GF 5Z       lGXFGL SZMP
s$f G ;DHFI tIF\ lX1FSG[ VJxI 5}KXMP
VG],1FLG[ 
;FDFlHS SF{X<IM 1FDTFvlJSF; DF5G S;M8L
5lZlXQ8 v #
!##
s!f VRFGS OMGGL 3\80L Z6SL p9LP ,l,TFA[G Z;M0FDF\YL NM0LG[ lZ;LJZ p5F0[ K[P DM8F 
VJFH[ JFT SZ[ K[P ,UEU ;FT[S lDlG8 ;]WL JFT RF,LP U[; 5Z D}S[, N}W pEZF. UI]\P 
HMZYL lZ;LJZ 5KF0TF AM<IF4 ccVFJF ZM\U G\AZJF/F ;JFZGF 5CMZDF\ ,MCL 5LJ[ K[Pcc 
VFD SCL Z;M0FDF\ 5FKF NM0L UIFP VF JBT[ tIF\ CFHZ GJDF WMZ6DF\ E6TM T[DGM 5]+ 
DF{l,S X]\ lJRFZX[ m
DFZF DdDLG[ OMGDF\ JFT SZTF H GYL VFJ0TLP VFJF 3F8F 5F0LG[ JFT S[D SZFIm
ZM\U G\AZDF\ VF8,L ,F\AL JFT SZJFGL SIF\ H~Z CTL m
JFTRLT S. ZLT[ SZFI V[ DdDLG[ XLB0FJJ]\ 50X[P
sZf JU"DF\ U]HZFTLGM TF; RF,TM CTMP VY" lJ:TFZ ;DHFJTF lX1FS AM<IF4 ccU],FAG[ 56 
SF\8F CMI K[PccvlX1FS VFU/ AM,[ T[ 5C[,F ;]Z[X ØEM Y. AM<IM4 cc56 ;FC[A4 
SF\8FVMGL JrR[ 56 S[JF ;Z; U],FA BL,L XS[ K[cc v VF JBT[ AFH]DF\ A[9[,M D[C], X]\ 
lJRFZX[ m
;]Z[X[ JrR[ ØEF Y. AM,JFGL SIF\ H~Z CTL m
;]Z[X VFXFJFNL K[P T[GL JFT ;FRL K[P
;]Z[XG[ lX1FSGL JFT U/[ GYL pTZTLP
s#f XF/FDF\ JST’tJ :5WF"G]\ VFIMHG YI]P :5WF" X~ Y. 5C[,M JFZM ZD[XGM CTMP T[ ØEM 
YIMP ;\AMWG 5}Z]\ YI]\ G[ ZD[X DF{G Y. UIMP T[ UEZF8 VG]EJTM CTM4 YM0LJFZ[ p5Z 
TZOG[ YM0L JFZ[ EM\I 5Z TFSTM CTM T[G[ 5Z;[JM J/JF ,FuIM V\T[ ;DI 5}ZM YTF T[ A[;L 
UIM VF JBT[ ;FD[ A[9[,M UF{ZJ X]\ lJRFZX[ m
ZD[X[ EFU ,[JFGL H~Z GCMTLP
SF, DFZL 5F;[ ;Z; AM<IM TM4 VFH X]\ YI]\ CX[ m
E,[ ZD[X VFH lGQO/ UIM 56 ElJQIDF\ ;FZM JSTF AGL XSX[P
s$f VFRFI"V[ V,S[XG[ Sæ]\4 c5ZD lNJ;GF SFI"ÌDG]\ ;\RF,G TFZ[ SZJFG]\ K[ccvV,S[X[ Sæ]\4 
;FC[A4 DFZF SZTF ZMlCT ;FZ]\ ;\RF,G SZL XS[ K[ V[G[ VF SFD ;M\5LV[ TM mv;FY[ 
pE[,M p5[gN= X]\ lJRFZX[ m
;FC[A[ Sæ]\ V[8,[ V,S[X[ :JLSFZL ,[J]\ HM.V[P
V,S[X[ 5MTFGM VlE5|FI VF5LG[ ;FC[AG[ 56 lJRFZTF SZL NLWFP
V,S[X[ ;FC[AG]\ G DFgI]\ CJ[ SIFZ[I ;FC[A V[G[ SFD GCL\ ;M\5[P
!#$
s5f D]S[X T[GF 5lZJFZ ;FY[ ZFHSM8DF\ ZC[ K[P T[GF J’â DFTF lADFZ CMJFYL TFtSFl,S T[GF 
DM8FEF.G[ 5+ ,BL HF6 SZ[ K[P VDNFJFN ZC[TF T[GF EF. VFJX[ V[8,[ DFTFG[ 
NJFBFG[ NFB, SZFJLX]\ V[J]\ D]S[X[ lJRFZ[,]\ 5Z\T] 5F\RvK lNJ; 5KL T[GM H 5+ 5ZT 
D?IM SFZ6 S[ 5+DF\ T[ UFDG]\ GFD ,BJFG]\ H E},L UIM CTMP 5+ 5FKM OIM" T[ HM. 
VF9DF WMZ6DF\ E6TM T[DGM 5]+ DI\S X]\ lJRFZX[ m
5+DF\ ;ZGFD] SZTL JBT[ UFDG]\ GFD ,BJFG]\ 5%5F E},L UIF ,FU[ K[P
5%5F AC] pTFJl/IF K[P 
5%5FV[ 5+ ,bIF 5KL OZLYL JF\RL ,[JFGL H~Z CTLP
s&f ZFH[gN=V[ HFC[ZFTGF VG];\WFG[ lX1FS YJF DF8[ VZÒ SZL K[P T[G[ ;FZF 8SF CMJFYL ~A~ 
D],FSFT DF8[ TM AM,FJX[ V[JL zâF CTL 56 .g8ZjI]SM, G VFjIMP T5F; SZTF HF6JF 
D?I]\ S[ T[GL VZÒ GSSL SZ[,L TFZLB SZTF V[S lNJ; DM0L 5CM\RL CMJFYL VZÒ ZN Y. 
K[P VF JFT HF^IF 5KL T[GM lD+ GIG X]\ lJRFZX[ m
ZFH[gN=V[ ;DI DIF"NFG]\ wIFG ZFbI]\ CMT TM ;FZ]\ CT]\P
HFC[ZFT TM SFID VFJ[ K[ CJ[ ALH[ VZÒ SZJL TFZLB HTL ZCL TM V[DF\ X]\ m
ZFH[gN=V[ E}, SZL K[ CJ[ EFG VFJX[P
s*f lJXF,[ A[\SDF\YL ,MG D[/JJF VZÒ SZL CTLP ,MG 5F; Y. S[ S[D V[GL T5F; SZJF A[\S[ 
UIMv5˛FJF/FG[ 5}KTF HJFA D?IM4 ccVF JBT[ SM.GL ,MG 5F; GYL Y.cc lJXF, 
5FKM VFjIMP 5KLYL BAZ 50L S[ T[GL 5F; YI[,L ,MG ;DI;Z ,[JF G HTF ZN Y. K[P 
VF JFT HF6LG[ T[GM EF. CFlN"S X]\ lJRFZX[ m
lJXF,[ CJ[ A[\S ,MGGL VFXF H G ZFBJL HM.V[P
lJXF,[ ,MG VMlO;ZG[ D/JFGL H~Z CTLP
A[\S 5F;[YL 5{;F ,[JFG[ AN,[ pKLGF 5{;F ,. ,[JF HM.V[P
s(f GFUZNF;G[ ~l5IF 5F\R CHFZGM p3ZF6LGM R[S D/L UIMP KTF\ T[DG[ A[\SDF\YL GF6F\ G 
D?IF SFZ6 S[ R[S VF5GFZ WGÒEF. R[SDF\ ;CL SZJFG]\ H E},L UIF CTFP VF JFT 
HF^IF 5KL N;DF\ WMZ6DF\ E6TM T[DGM 5]+ GZ[gN= X]\ lJRFZX[ m
WGÒEF. J[5FZL K[ KTF\ R[S S[D ,BJM V[I HF6TF GYL m
J[5FZvW\WFDF\ VFJ]\ TM RF<IF SZ[P
R[S SZTF ZMS0FGM JC[JFZ ;FZMP
s)f DW]AC[GGF Z;M0FDF\YL U[;GL JF; VFJTL CTLP WLD[vWLD[ JF; JWJF ,FUL T[DGL GJDF 
WMZ6DF\ E6TL NLSZL ZRGF NM0LG[ Z;M0FDF\ U. TM U[;GL G/L ,LS YTL CTLP T[6[ 
h05YL Z[uI],[8Z A\W SZL NLW]\P VF JBT[ T[GF DdDL X]\ lJRFZX[ m 
;FZ]\ YI]\ ZRGFV[ U[; SM6[ RF,] SIM" CTM V[GL RRF"DF\ ;DI G AUF0IMP
C]\ N; lNJ;YL SC]\ K]\ TMI GJL G/L GYL ,FJTFP
DFZ[ TM S[8,FS 9[SF6[ wIFG ZFBJ]\4 V[S,F AW[ S[D 5CM\RFI m
!#5
s!_f SFgTFA[G XFSDFS["8YL 5FKF OZTF DF+ 5RF; ~l5IFDF\ DrKZNFGL ,[TF VFjIFP 3[Z 
VFJLG[ HMI]\ TM B}A SF6F G[ ;FJ ;0[,L HF/L CTLP VF HM. T[GM 5]+ X]\ lJRFZX[ m
DdDLV[ O[lZIF 5F;[YL DrKZNFGL ,LWL T[GF AN,[ ;FZF J[5FZLGL N]SFG[YL BZLNL 
SZJFGL H~Z CTLP
5rRF; ~l5IFDF\ X]\ m ALÒ ,. ,[JFGLP
DrKNFGL JUZ RF,[ T[D CT]\ TMI BZLNL ,FjIF CJ[ SMG[ SC[X[ m
s!!f K[<,F +6 JZ;YL DF,TLAC[GGM D]ZaAM AU0L HFI K[P VF JQF[" T[D6[ pQFFAC[GG[ 
5F0MXDF\YL AM,FJL T[DGL 5F;[ D]ZaAM AGFJ0FjIM VF HM. T[DGL 5]+L 5|lTEF X]\ 
lJRFZX[ m
J:T] H[JL YFJL CMI T[JL YFI HFT[ H AGFJFIP
H[ G VFJ0T]\ CMI V[ ALHFG[ 5}KL ,[J]\ ;FZ]\P
pQFFA[G 5F;[YL XLBL ,LW]\ K[ CJ[ C]\ 56 ALHFG[ XLBJLXP
s!Zf XF\TFAC[G AM<IF4 cc;]Z[X4 NZZMH K JFUTF 3[Z VFJL HFI K[P VFH ;F0F ;FT YIF CH] 
5CM\rIF GYL GSSL :S]8Z SIF\S E8SF0I]\ CX[ m VFH CFYv5U EF\ULG[ VFJX[cc VF 
;F\E/LG[ GJDF WMZ6DF\ E6TL T[DGL 5F{+L VJGL X]\ lJRFZX[ m
5%5F4 AHFZDF\ BZLNL SZJF ZMSFIF CX[ T[YL DM0]\ YI]\ CX[P
NFNLDFGF DM-FDF\ SM. lNJ; ;FZF J[6 CMTF H GYL G[ ƒ
;FZ]\ K[ DdDLV[ ;F\E?I]\ GYL GCL\TZ 5FKL T[ JW] lR\TF SZTP
s!#f DLGFAC[G ;lZTFAC[G ;FY[ JFT VFU/ R,FJTF AM<IF4 cDFZF ;F;] +6 lNJ;YL 
NJFBFGFDF\ K[P SF, ZF+[ TALIT JW] AU0L VFU/ JFT SZ[ T[ 5C[,F ZFH[XEF. AM,L 
p9IF4ccJFTM 5KL SZHM DFZL 5[G H0TL GYL4 DMHF WM.G[ SIF\ D}SIF K[4 8LOLG T{IFZ YI]\ 
S[ GCL\PccDLGFAC[G4 C]\ 5KL VFJLG[ JFT SZLXcc V[D SCL RF,TF YIF VF ;DI[ tIF\ CFHZ 
lS\H, X]\ lJRFZX[ m
5%5FV[ RF,] JFTRLTDF\ JrR[ G AM,J]\ HM.V[P
;lZTFDF;LV[ T[DGF 3ZGL JFTM SZJF VtIFZ[ G VFJJ]\ HM.V[P
5%5FG[ DM0]\ YI]\ CMI tIFZ[ A}DM 5F0JFGL 8[J 50L K[P
s!$f VFRFI" 5F;[ H. DLGF1FLV[ Sæ]\4 ;Z ccJF,L ;\D[,GDF\ GF8SG[ AN,[ UZAF ZFBLV[ TM m 
VFRFI" AM<IF4 ccTDG[ Sæ]\ V[D SZMP GF8S H YX[P UZAFGL JFT TM SZXM H GCL\P HFJ 
VCL\YLccP VF JBT[ DLGF1FL X]\ lJRFX[ m
DFZ[ SFI"S|DDF\ EFU H GYL ,[JM4 H[G[ EFU ,[JM CMI T[ E,[ ,[P
;FC[A SC[ K[ TM SF\.S lJRFZLG[ H SC[TF CX[P
C]\ JF,L ;\D[,GGF lNJ;[ ZHF D}SL N.XP
!#&
s!5f ZFHSM8YL DG]DFDF VFjIF CTFP T[D6[ A;:8[g0[ HJ]\ CT]\P DF,TLAC[G[ AFH]GF 3ZDF\ ZC[TF 
DC[XG[ A}D 5F0L Sæ]\4 ccDC[X4 DG]DFDFG[ A; :8[g0 ;]WL :S]8Z ,. D}SL VFJG[cc4 DC[X[ 
Sæ]\4 ccDF;L4 C]\ CD6F\ D}SL VFJ]\4 A; :8[g0 SIF\ N}Z K[m 5F\R lDlG8DF\ 5FKF ƒ 56 DFZF 
DdDL  :S]8Z R,FJJFGL GF 5F0[ K[P VF ;DI[ DC[XG[ :S]8Z VFJ0T]\ GYL V[ JFT HF6TL 
T[GL AC[G B]xA] X]\ lJRFZX[ m
DC[X SM.GF 56 SFDDF\ VFJ[ V[JM GYLP
EF.V[ 5MTFGL V7FGTF K]5FJJF S[JM ARFJ XMWL ,LWM m
DG[ :S]8Z R,FJTF GYL VFJ0T]\vV[D SLW] CMT TM m
s!&f HUNLXEF. A[\SDF\ ;lJ"; SZ[ K[ T[DGF l5TFG[ V[8[S VFjIMP VFYL 5F0MXDF\ ZC[TF 
SF{lXSEF. T[DG[ AM,FJJF A[\S[ UIFP tIF\ H. Sæ]\4 ccHUNLXEF.GF l5TFG[ V[8[S VFjIM 
K[4 TFtSFl,S 3Z[ DMS,Mcc D[G[HZ[ 58FJF/FGL DNNYL HUNLXEF.G[ AM,FjIFP A[ 
HUNLXEF.CFHZ YIFP ccVF HUNLXEF. GCL\ DFZF 5F0MXLcc D[G[HZ[ Sæ]\4 ccV[DGL 
V8S XL K[ m SF{lXS EF.V[ Sæ]\4 cc5\0IFcc D[G[HZ[ Sæ]\P VF A[\SDF\ SM. HUNLX 5\0IF GYLP 
ALH[ T5F; SZMPcc VF ;F\E/L ;FY[ UI[,M GLlTG X]\ lJRFZX[ m
SF{lXSEF.V[ AWL lJUTM TM HF6LG[ 5KL GLS/JFGL H~Z CTLP
SF{lXSEF.G[ :S]8Z D/[ V[8,[ UD[ tIF\ NM0[P
;FZ]\ YI]\ D[G[HZ U]:;[ G YIFP
s!*f UM5F,[ lX1FSGL HuIF DF8[ VZÒ SZL CTLP ;FZL 8SFJFZL CMJFYL .g8ZjI] SM, D/JFGL 
VFXF CTL 56 SM, ,[8Z G D?IMP VFYL T[ ~A~ T5F; SZJF UIMP tIF\ HJFA D?IM4 
ccTDFZL VZÒ D/L U. K[P 56 VZÒ ;FY[ XF/F KM0JFG]\ 5|DF65+ HM0I]\ G CT]\ T[YL 
VW}ZL lJUT H6FTF VZÒ ZN SZJFDF\ VFJL K[Pcc VF ;F\E/L T[GL ;FY[ UI[,M T[GM lD+ 
lSXG X]\ lJRFZX[ m
VZÒ ;FY[ H~ZL SFU/M SF/Ò 5}J"S HM0JF H HM.V[P 
NZZMH HFC[ZFT VFJ[ K[4 ALH[ VZÒ SZJFGL V[DF\ X]\ m
UM5F, K[ H pTFJl/IM4 CJ[ E,[ EMUJ[P
s!(f lN,L5EF.V[ DSFG BZLn] T[GF 5{;F TFtSFl,S VF5JFGF CTFP T[ A[\S[ UIFP A[\SG]\ SFDSFH 
RF,] CT]\ 56 R[S VF%IM tIF\ HJFA D?IMP ccVtIFZ[ 5M6F A[ JFuIF K[P VFH[ GF6F\ G D/[ 
V[S JFuI[ GF6F\SLI ,[J0vN[J0 A\W Y. HFIP VFH[ TM XlGJFZ K[Pcc VF ;DI[ AFH]DF\ 
pE[,M DGMH X]\ lJRFZX[ m
GF6F\ JUZ lN,L5EF. VFH C[ZFG Y. HJFGFP
A[\SDF\ 5{;F H G D}SFIP H~Z CMI tIFZ[ G D/[ TM X]\ SFDG]\ m
lN,L5EF.V[ GF6F\SLI ,[J0vN[J0 DF8[GM ;DI VUFpYL HF6L ,[JM 
HM.TM CTMP
!#*
s!)f DdDL 5%5F A\G[ GMSZL p5Z UIF K[P EF. SM,[H[ UIM K[ G[CF 3Z[ V[S,L K[P OMG VFjIM 
ccC[<,M4 C]\ 5\SH AM,] K]\4 ZFH]G]\ :S]8Z lZ1FF ;FY[ VY0FI]\ K[4 YM0]\ JFuI]\ K[4 C\] T[G[ ,. 
NJFBFG[ HFp K]\P lR\TF G SZXMP 5KL OMG SZ]\ K]\c VF JFT ;F\E/L G[CF X]\ SZX[ m
Z0JF DF\0X[P
5%5FG[ VMlO;[ OMG SZX[P
50MXLG[ HF6 SZX[P 
sZ_f lA5LGEF.V[ lXIF/FDF\ lO|H BZLwI]\P O|LH ,. 3Z[ VFjIF tIF\ T[DGF ;L¿[Z JQF"GF AF 
AM,L p9IF4 ccVtIFZ[ SIF\ VFGL H~Z CTL m pGF/FGF\ ,LW] CMT TM m lA5LGEF. SC[4 
ccVtIFZ[ VMO ;LhGDF\ lO|H ,.V[G[ TM +6 CHFZGM OFINM YFIcc VF JFT ;F\E/L 
VF9DF WMZ6DF\ E6TL ZlxD X]\ lJRFZX[ m 
A[v+6 DlCGF lO|H JF5IF" JUZ H 50I]\ ZC[JFG]\4 G ,LW] CMT TM m
5%5FGL JFT ;FRL K[4 VFJL J:T] VMO ;LhGDF\ H ,[JFIP
3ZDF\ lO|H VFjI]\ TM NFNLDF ZFÒ G YIFP
sZ!f GL,FA[GG[ 5|FID; 5Z Z;M. SZTF\ HM. 5F0MXL ,L,FA[G AM<IF4 ccTDFZ[ tIF\ U[; TM K[ 
TM 5|FID; X]\ SFD JF5ZM KM mcc GL,FA[G SC[4 ccU[; RF,] SZTF TM DFZL NLSZLG[ D[\ HM.TL 
56 DG[ TM 5|FID; H OFJ[P U[; RF,] SZTF TM DG[cI VFJ0[ K[ 56 TMI VF ;FZ]\cc VF JFT 
;F\E/L N;DF WMZ6DF\ E6TL EFZTL X]\ lJRFZX[ m
DdDLG[ SM. GJL J:T] XLBJFGL .rKF H GYL YTLP
CJ[ HDFGM AN,FIM K[ V[ DdDLG[ SM6 ;DHFJ[ m
DdDL DG[ SC[ TM C]\ CD6F\ V[G[ XLB0FJL Np\P
sZZf CM:8[,DF\ ZCL AFZDF WMZ6DF\ E6TL ;[H,G[ T[GL DM8LA[G T[H, D/JF VFJLP  T[6[ Sæ]\4 
ccTFZF 5|JF; OLGF +6;M ~l5IF D[\ .g,[g0 SJZDF\ JrR[ D]SIF CTF T[ D/L UIF G[ m ;[H,[ 
Sæ]\4 cc5+ D?IM K[ 56 5{;F GLS?IF GYLcc VF ;F\E/L AFH]DF\ ØE[,L lGD"/F X]\   
lJRFZX[ m
5+ D/[ TM 5{;F 56 D/[H G[ m ;[H, BM8]\ AM,TL CX[P
VFJL ZLT[ SF\. 5{;F DMS,FTF CX[ m VFJL E}, G SZFIP

































5|IMU !v zLO/DF\YL R]\N0L SF-JLP| \ ] \| \ ] \| \ ] \| \ ] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆMP| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[ VF zLO/DF\YL R]\N0L GLS/L T[ SM. DFTFÒGM RDtSFZ CX[ m
V[S R]\N0L SF-L ,LWF 5KL4 CH] ALÒ R]\N0L 56 GLS/X[ m
zLO/ p5Z T\+vD\+ AM,L SM. XlSTG[ AM,FJL XSFI T[D DFGM KM m
HM R]\N0L G GLS/[4 TM DFTFÒ ~9IF K[ TD[ SC[ TM T[D DFGXM m
T[ DF8[ SM. lJlW SZJFG]\ SC[ TM TD[ T[ SZJF T{IFZ YXM m
R]\N0LJF/]\ zLO/ 3ZDF\ ZFBJFYL lZlwWvl;lwW S[ XF\lT D/X[ T[D SM. SC[ TM T[DF\ TD[ DFGXM m
VF zLO/G[ TD[ 3ZDF\ ;FRJJFG]\ SC[ TM ,.G[ ;FRJXM m
zLO/ TDFZ]\ 5MTFG]\ BZLNLG[ VFJ[, DCFZFHG[ VF5M TM R]\N0L GLS/X[ m
T[DG[ B]<,F 5F0JFG]\ ;FC; SZXM m
DGDF\ é\0[ é\0[ 5|E]GM q DFTFÒGM 5|SM5 YX[4 S[ NMQF ,FUX[ T[D DFGM KM m 0Z ,FU[ K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
VF V\U[ TD[ X]\ X]\ HF6TF CTF m
VF 5|IMU ALHFG[ ATFJJM HM.V[ S[ GlC\ m
TD[ ALHFG[ VF DF8[ IMuI DFU"NX"G VF5XM m
VF 5|IMU HMJFYL TDG[ X]\ OFINM YIM m
TDFZF DGDF\ VF AFAT[ SM. X\SF S[ D}\hJ6 K[ m
VF 5|IMU 5ZYL ,FU[ K[ S[ VFJF TM ALHF 36F JC[DM CX[ T[ ;FRF CX[ m
TDG[ VF AFATDF\ é\0F pTZJFG]\ DG YFI K[ m
5|IMUvZ ,L\A] R,FJJ]\P| \ ] ] \| \ ] ] \| \ ] ] \| \ ] ] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
,L\A]G[ :5X" SIF" lJGF 8[A, 5Z RF,[ K[ T[ DCFZFH D\+ T\+ AM<IF V[8,[ RF<I] S[ SM. CFYRF,FSL K[
T[D TD[ DFGM KM m
,L\A] RF,[ K[ V[8,[ 3ZGL lZlwW l;lwWDF\ 5|SM5 YIM K[ T[D DFGM KM m
SM. 50MXL S[ S]8]\AGF\ S,[XDF\ ;UF JCF,F\ 3ZGL AZAFNL SZJF ,L\A] N0FJ[ K[ TD[ ,FU[ K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
,L\A] H GlC\ ALHF SM. 5NFY" 3ZDF\ VFSl:DS VFJL 50[ TM TD[ CJ[ DFGXM S[ VF SM.V[ D}9 DFZL K[ m
,L\A] V5X]SG SZ[ S[ X]SG m
,L\A] CFY RF,SLYL RF<I] TM TD[ T[ ATFJL XSXM m
ALHFG[ VF SCL XSXM m
5|IMUv# CFYDF\ E0SM SZJMP| \| \| \| \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[4 lNJ0F ;LWF CFY p5Z D]SJFYL NhFT] GYL m
T[ 5FK/G]\ X]\ SFZ6 K[ m
XZLZDF\ DFTFÒG] ZBM5] K[ T[D DFGM KM m
VF jIlSTDF\ N{JL XlST K[ T[D DFGM KM m
TDG[ X\SF 50[ K[ S[ VF lNJM X[GM K[ m
V[D ,FU[ K[ S[ DFTFÒGF\ SFDDF\ X\SF G SZFI m
TD[ V[D DFGM KM S[ VF 5|IMU SZLG[ ATFJGFZ UFDGL lNSZLVMDF\ ;CGXlST JWFZ[ K[ m




































 5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|ÆM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TDG[ ,FU[ K[ S[ VF TM C]\ 56 SZL XS] m
S5]ZGM lNJM K[ T[D BAZ 50TF4 T[ lJX[ HF6JFG]\ DG YI]\ m
ALHFG[ VF AFAT[ SCL XSXM m
DGDF\ é\0[ é\0[ CH] DFTFÒGF\ 5|SM5 DF8[GL ALS ,FU[ K[ m
TDFZL H lNSZLV[ VF 5|IMU SZLG[ ATFjIM4 TM T[GF\ EFlJ ÒJG DF8[ SM. X\SF YFI K[ m
SM. N{JL RDtSFZ K[ T[D CJ[ ,FU[ K[ m
,FU[ K[ S[ CJ[ VF56[ UFDDF\ VFJF W}TFZFG[ GlC VFJJF N[JF HM.V[ m
5|IMUv$ BF,L u,F;DF\YL 5|;FN SF-JM| \ || \ || \ || \ |
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF 5|xGM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ DFGM KM S[ VF BF,L u,F;DF\YL 5|;FN GLS?IM T[ ;FR] K[ m
VF 5|;FNDF\ H[ 0M0L4 l;SSM S[ 5[lg;,GM 8]S0M GLS?IM T[ 3ZDF\ SAF8DF\ ZFBJFYL WGv;\5lT JWX[ T[D
DFGM KM m
VeIF;DF\ DC[GT SIF" JUZ VF GLS/[,L J:T] 5F;[ ZFBJFYL 5F; YJFX[ T[D DFGM KM m
3ZDF\ lADFZL CMI4 TM VMXLS[ ZFBJFYL lADFZL UFIA Y. HFI T[D TD[ DFGM KM m
3ZGM SlHIM S\SF; VF 5|;FNL EUJFGGL 5}HFDF\ ZFBJFYL N}Z YX[ T[D DFGM KM m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|xGM| } [ || } [ || } [ || } [ |
TD[ VF 5|IMU HFT[ SZLG[ ATFJXM m
TDG[ BAZ 50L S[ u,F;GL V\NZ ALHM GFGM u,F; A[;F0[, K[P T[GL GLR[ TD[ WFZM T[ VgI J:T] 56
D}SLG[ ATFJL XSXM m
TDG[ VF 5|IMUYL X]\ HF6JF D?I]\ m
ALHFG[ H[ VlC\ VtIFZ[ GYL VFjIF T[G[ TD[ ATF0L XSXM m
TDG[ VFüI" YTF\ V[D ,FU[ K[ S[ VFJ]\ TM ALH]\ 36] CX[ m H[GF\ äFZF TD[ EM/JF. HFJ KM m
5|IMUv5 DM-FDF\ E0SM SZJM sVluG 5[8FJJMf4 DFTFÒGM  W}5 SZJM4 ÒEGL VFZ5FZ l+X}/| \ [ } }| \ [ } }| \ [ } }| \ [ } }
SF-J] \P] \] \] \] \
5|IMU NZdIFG 5}KJF DF8[GF\ 5|xGM| } [ \ || } [ \ || } [ \ || } [ \ |
VF 5|IMU TM UHAGM K[ m VFJ[, DCFZFH| [ [| [ [| [ [| [ [ G[ ;F1FFtSFZ YI[,M ,FU[ K[ m T[D DFGM KM m
pEF Y.G[ 5U[ ,FUJFG]\ DG YFI K[ m
UFDDF\ ALHFG[ AM,FJLG[ VF N{JLXlSTGM RDtSFZ K[ T[J]\ SCLG[ AM,FJF HJFG]\ DG YFI K[ m
TDG[ ,FU[ K[ S[ VF VQFF-vzFJ6DF\ TM WD"vElST JWFZ[ CMI  V[8,[ DCFZFH BF; NX"G N[JF
VFjIF K[[ m
TDG[ SM.G[ VFDF\ VF S. ZLT[ AGL XS[ T[JL lH7F;F YFI K[ m
5|IMU AFN 5}KJF DF8[GF 5|xGM
VMPPPCMPPVFTM VD[ 56 SZL XSLV[ m
VFDF VFJL ZLT[G]\ ;FWG sl+X}/vBF\RFJF/]f VFJ[ K[ T[GL } \ ] [ [ [} \ ] [ [ [} \ ] [ [ [} \ ] [ [ [ TM BAZ H GlC\ m
DM-FDF\ E0SM SZJFYL NhFT] GYL T[ VF KMSZFVMG[ lJ7FGGL ZLT[ BAZ K[
TM VDG[ S[D SC[TF GlC\ CMI m S[ VF BM8] K[P
pEF Y.G[ VF 5|IMU OZL HFT[ SZJFG]\ DG YFI K[ m S[ CH] ALS ,FU[ K[ m
TDFZF UFDDF\ CH] JWFZ[ JFZ VFJF 5|IMU SZJF HM.V[ T[D TD[ DFGM KM m
TD[ VF 5|IMUMGL ;FRL DFlCTL ALHFG[ VF5XM m
D]ST VlE5|FIM HF6JF DF8[GF\ 5|ÆM] | [ \ |] | [ \ |] | [ \ |] | [ \ |
VF 5|IMUM TD[ HMIF T[ l;JFI VlC\ VgI SIF\ 5|IMUMvRDtSFZ SZJF ,MSM VFJ[ K[ m
VF 5|IMUM l;JFI SM. JC[D q V\WzwWFJF/L 5|J'l¿VM ;FD}lCS ZLT[ AC[GM VCL\ SZ[ K[ m
VF DF8[ TDFZL XF/F q ;\:YF S[ VgI VMlO;MGM ;CSFZ D[/JL XSFI T[D DFGM KM m S[JL ZLT[ SZXM m
X]SG V5X]SGDF\ DFGGFZF ,MSM DF8[ X]\ SZJ]\ H~ZL ,FU[ K[ m
UFDGF lXl1FT4 5|lTlQ9T S[ VFU[JFG jIlST TZLS[ TD[ JFZ\JFZ VF AFATMGL HFU'lT DF8[ 5|ItG































5|IMU 5}J[" jI;G V\U[GL ;DH6 HF6JF DF8[GF 5|ÆM| } [ " \ [ [ || } [ " \ [ [ || } [ " \ [ [ || } [ " \ [ [ |
VlC\ VFjIF KM T[ AWFG[ jI;GM K[ m
VF jI;GM S[JF S[JF 5|SFZGF\ K[ m
VF jI;GM SM6 JWFZ[ SZ[ K[ m
VF jI;GM HFC[ZDF\ YFI K[ m
VF jI;GYL YI[,F ZMUMGF\ lS:;F TDFZL HF6DF\ K[ m
VFJF\ jI;GYL YI[, ZMUL DF8[ TD[ X]\ X]\ SI]"\ m
;FZJFZYL O[Z 50IM m
5|lTA\lWT jI;GM UFDDF\ SIF\ SIF\ D/[ K[ m
T[GM lJGF ;\SMR[ p5IMU YFI K[ m
T[JL jIlSTGF\ 3ZGL VFlY"S l:YlT S[JL K[ m
T[JL jIlSTG[ ;DFHDF\ ;FZL ZLT[ ,MSM AM,FJ[ K[ m
S[JF 5|SFZGF\ jI;GMYL S[JF ZMU Y. XS[ m T[GM bIF, K[ m
VFJF jI;GMGL VFNT S[JL ZLT[ 50L K[ m T[GL 5FK/ SI] SFZ6 K[ m
AC[GMDF\ jI;G K[ m S[JF 5|SFZGF\ m
jI;GM V8SFJJF X]\ SZJ]\ HM.V[ m
VFGF DF8[ SM6 SM6 SFD SZ[ K[ m T[GM bIF, K[ m
5|IMU AFN jI;G V\U[GL HFU'lT HF6JF DF8[GF 5|ÆM| \ [ ' [ || \ [ ' [ || \ [ ' [ || \ [ ' [ |
5|NX"GDF\ TD[ X]\ X]\ HMI]\ m
5|NX"GDF\ DFGJ XZLZGL lJSZF/TF HM.G[ X]\ ,FuI]\ m
5|NX"GDF\ N[BF0[, jI;GYL YTF\ ZMUMGL EIFGSTFYL X]\ ,FuI]\ m DGDF\ S[JF lJRFZM VFjIF m
ZMUGL U\ELZTFGL V;Z Y. m
jI;G KM0JFG]\ DG YI]\ m
ZMUGL VF0 V;ZM X]\ YFI T[ HF6JF D?I]\ m
TDG[ S[ TDFZF lD+ S[ 50MXLG[ jI;GM G ZFBJF HM.V[ T[D HMIF 5KL ,FuI]\ m
T[ DF8[ TD[ X]\ SZXM m
VgIG[ VF 5|NX"G ATFJJ] HM.V[ T[D ,FuI]\ m
XF/F q ;\:YFV[ UFDDF\ VFJF SFI"ÌD JFZ\JFZ SZJF HM.V[ T[D DFGM KM m
UFDGF\ H]JFlGIFVM G[ S[ Jl0,MG[ VFJF\ jI;GM K[ TM T[ N}Z SZJF TD[ X]\ SZXM m
UFDDF\ JFZJFZ lGQ6F\T TlAAGF\ jIFbIFGM IMHJF HM.V[ T[D ,FU[ K[ m
jIFbIFGGL V;Z U|FDHGM 5Z 50[ K[ T[D ,FU[ K[ m
jIFbIFGGL ,F\AF ;DI ;]WL V;Z ZC[ T[ DF8[ ALH]\ X]\ SZJ]\ HM.V[ m ,MSMGM ;CSFZ S[JL ZLT[ ,[XM m





lJnFYL"VM DF8[GF SFI"ÌDMDF\ 5|IMU 5F+ TZLS[ ,LW[,
lJnFYL"VMGF GFDGL IFNL
sZ__$v_5f
!P E];l0IF ULZLX SF/]EF.
ZP E];l0IF ULTFA[G GFUÒEF.
#P E];l0IF 5Z;M¿DEF. ~0FEF.
$P E];l0IF ZD[XEF. JZ;L\UEF.
5P E];l0IF ZFS[X HFNJEF.
&P E];l0IF SF/]EF. UMlJ\NEF.
*P RF{CF6 lSZ6A[G E}5TEF.
(P 0]DF6LIF 5FZ],A[G 5Z;M¿DEF.
)P WZÒIF GIGFA[G WZDXLEF.
!_P WZÒIF DC[XEF. JZ;\UEF.
!!P WZÒIF ZFH[XEF. 9FSZXLEF.
!ZP UMlC, lJHI ,F,ÒEF.
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